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Á MARINA 
i n s o i - i i ^ t o o o i k l o c o r r - o s ] p o i i c a L e r L c i a d o s o ^ ^ i a c i c x o l a s o o : n . l a O f i L o i n . » d o O o r r o o s d o l a , H a T o a n a 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . 8 
j¡ ü n m p o s t a l ; 
( 12 meses... *21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 id % 6-00 „ 
H P x - e o i o s » d o S v a . s e r i ^ D c i ó i a 
ISLA EE CÜBi 
12 meses $15.00 plata. 
6 id | 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. 
f 12 meses $14.00 plata. 
HABANA; » i lr - :r .US a 
E s p a ñ a 
D e anoche 
M a d r i d , Xovicmbre 7 
S A T I S F A C C I O N 
H a n p r o d u c i d o g r a n s a t i s f a c c í ó o 
l a s n o t i c i a s d e B e r l i n r e s p e c t o a l r e -
c i b i m i e n t o q u e e n a q u e l l a c a p i t a l se 
le l i a h e c h o a l K e y d e E s p a ñ a . 
E L B A N Q U E T E M O N S T R U O 
E n t r e l a s p e r s o n a s q u e p r o n u o c i a -
r o n b r i n d i s e n e l b a n q u e t e c o n q u e 
se o b s e q u i ó e n e l F r o n t ó n C e n t r a l á 
]os v o l u n t a r i o s c a t a l a n e s , f i g u r a n los 
p e ñ é r a l e s P o l a v i e j a y E c h a g ü e y los 
s e ñ o r e s M o r e t , A g r u i l e r a ( D . A l b e r t o ( 
y G a s s e t ( D . E d u a r d o ) . 
F u é a c l a m a d o e l d i p u t a d o p o r S a n 
F e l i u d e L l o b r e » a t , D . J o s é R o i g : y 
B i t r ^ a d á . 
E l v o l u n t a r i o D . J o a q u í n B e l t r í 
l e y ó u n o s v e r s o s d e L>. L e o p o l d o C a -
n o . 
E l a c t o r e v i s t i ó g r a n s o l e m n i d a d . 
C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o e n l a B o l s a l a s 
l i b r a s e s t e r l i n a s á 3 2 - 2 0 . 
S e r v i c i o d a l a P r e n s a A s o c i a d a 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
B e r l i n , Noviembre! .—Hose a t r i b u -
y e á l a v i s i t a q u e e l K e y A l f o n s o e s t á 
h a c i e n d o e n los a c t u a l e s m o m e n t o s a l 
E m p e r a d o r d e A l e m a n i a , s i g n i f i c a -
c i ó n p o l í t i c a a l g u n a . 
R E C E P C I O N 
D e s p u é s d e r e c i b i r e n a u d i e n c i a a l 
C a n c i l l e r V o n B u l o w , e l K e y d e E s -
p a ñ a d i ó u n a r e c e p c i ó n a l C u e r p o D i -
p l o m á t i c o y p o r l a t a r d e a s i s t i ó á l a 
j u r a d e b a n d e r a d e los r e c l u t a s . 
E L E C C I O N M U N I C I P A L 
Nueva, Y o r k , Noviembre 7 . - - F a v o -
r e c i d a s p o r u n t i e m p o m a g n í f i c o s e 
h a n e f e c t u a d o h o y l a s e l e c c i o n e s m u -
n i c i p a l e s , y n o o b s t a n t e s e r e n o r m e e l 
n ú m e r o d e e l e c t o r e s q u e H a n a c u d i d o 
á los C o l e g i o s e l e c t o r a l e s p a r a d e p o -
s i t a r s u v o t o , n o h a o c u r r i d o p e r c a a -
se d e s a g r a d a b l e a l g u n o q u e m e r e z c a 
m e n c i o n a r s e . 
E n l a t a r d e d e h o y , l a s p r o b a b i l i d a -
d e s e n f a v o r d e l a r e e l e c c i ó n d e M i s t e r 
M e C l e l l a n . e l c a n d i d a t o d é l a a g r u -
p a c i ó n d e m ó c r a t a d e T a m i n a n y y d e 
M r . H e a r s t , q u e c u e n t a c o n e l a p o y o 
d e l M u n i c i p i o , e r a n d e d o s y u n a r e s -
p e c t i v a m e n t e , y e s t e ú l t i m o a v e n t a j a -
b a á M r . I v i n s , e l c a n d i d a t o r e p u b l i -
c a n o , e n l a p r o p o r c i ó n d e s e i s a u n a . 
S A Q U E O Y A S E S I N A T O 
Odessn, NoviemTjrc 7 . — L a s t u r b a s 
h a n s a q u e a d o , d e s t r u i d o y q u e m a d o 
t o t a l m e n t e t o d a s l a s c a s a s h a b i t a d a s 
p o r j u d í o s e n e l b a r r i o d e D a l n i k d e 
e s t a c i u d a d , y los p u e b l o s a d y a c e n t e s 
d e S c v e r i n o v k a , A u a t o l i e v k a , O v i -
d i o p o l , M a i a k í , A k k c r m a n , O l i v i o p o l 
y W i n i t z e . 
D i c e s e q u e l o s m u e r t o s so c u e n t a n 
p o r c e n t e n a r e s y l o s h e r i d o s p o r m i -
l l a r e s . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Noviembre?. 
P o r ser h o y d í a de elecciones, no h a 
habido mercado. 
Bonos de C u b a , 5 por ciento ( e x - i n t e r é s ) 
Bonos registrados de los E s t a d o s U n i -
dos, 4 por ciento, e x - i n t e r é s , 1 0 5 . 1 ¡ 2 . 
Centenes , á $4.78. 
Descuento papel c o m e r c i a l , 60 d . | V , 
de 5 á 5.1 [4. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d j v , ban-
queros, á $4.82.90. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á la v i s ta 
4.86.55. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d i v . banque-
ros á 5 francos 16.5(8. 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d[V. b a n -
queros, á 95.7|32. 
C e n t r i f u g a s e n p laza , á 3.1{2 cts. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, pol . 96, costo 
y flete, 2.1(8 cts. 
Mascabado en p laza , 2.7[8 cts. 
A z ú c a r de m i e l , en p laza , á 2.5i8 cts . 
M a n t e c a del O e á t e , en tercerolas, $7 .45. 
H a r i n a , patente Minneso ta , á, $5.30. 
Londres, Noviembre 7. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , po l . 96, á 9«. 3a5. 
Mascabado , á 8s. Sd. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a ( d e la n u e v a 
cosecha, íi entregar en 30 d í a s ) 8s. 0.3[4(i. 
Consol idados e x - i n t e r é s , 88.7]16. * 
Descuento B a n c o I n g l a t e r r a , 4 por 
ciento. 
4 por lOaespaf lo l , e x - c u p ó n , 93. 
Barís , Noviembre 7 
R e n t a francesa, e x - i n t e r é s , 99 francos, 
95 c é n t i m o s . 
A . s p o c C ) l a f l a z a 
Noviembre 7 de 1905. 
Azúcares .—Debido á la c o n t i n u a c i ó n 
de noticias desfavorables del e x t r a n j e r o , 
el mercado local c o n t i n ú a quieto y ñ o j o . 
Sabemos haberse vendido en S a g u a : 
13,000 s. cent. pol . 95? á 8.56 n . arroba . 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
m a n d a e n c a l m a d a y baja en las cotiza-
ciones. 






L o n d r e s 8 d iv . 20.1(8 
4 ,60div . 19.1(2 
P a r í s , S d r v . 6 .¿ i8 
H a m b u r e o , 8 dfv . 4.7(8 
Es tados Unidos 3 d(v 9.1 (2 
E s p a f í a , 8/ o lasa y 
sant idad 8 drv . 17.3(8 16.1(2 
Oto. panel comerctat 9 ) á U a n u a l . 
Moneda* extranjeras.—^Sa cot izan hoy 
como signe: 
Gteeenbaeks 9(18 á 10.1(8 
P l a t a anaarican* « 
P l a t a espafiola 82.3(8 á 82.6j8 
Valeres y Aoeiones—No se h a efectuado 
hoy en l a Bo l sa la n i n g u n a v e n t a . 
10 acciones F e r r o c a r r i l do M a t a n z a s & 
S a b a n i l l a á 164. 
COLEGIO i G O E M M S 
C O T I Z A C I O N O J B 1 C Z A L 
C A M B I O S 
fisnqieroi Caaercii 
Loníraa, Bdfv 
„ 60 div 
París, 3 div _ 
Hamburgo. 3 á\y 
„ 60 d(T 
Estados Unidos, 3 d(T 
España B\ plaza j cantidad, 
8 div 
Descuento panel comoroiai 
M O N E D A S 
Omenbacks 
Plata española ._ 
20^ 20>í p . g p 





WA 17^ pg d 
10 32 p .anaa 
Como. Vend 
825á i2ya p g 
V A L O R E S 
B 
F C N D 0 3 FUBLIO(J3 . 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones n g i / 117 
Bonos da la Uepúbl ica de Cuba 
emitidos en 1&3j y 1897 ex 112 113 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1?hipoteca) domiciliado ea la 
Habana 118?< 1205-4' 
Id. id. id. id. cu el extranjero 119 121 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 1175¿ 119^ 
la . id. id. en el extraaiero 118 l-'O 
Id. l ! id. FerrooarrU de Cienfao-
2«í 123 12f? 
Id. 2» id. id. id 115 117 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarién 115 117 
Oblieraciones Hipotecarias Cnoan 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central R^llway. N 
Id. de la O? de Gas C a b a i » a . . 8 5 90 
I d del Ferroaorrü de Gibara * 
Holsnfn „ 100 103 
I d . del Havana Electric RaÚ-frais 
Co. (en c irculación) 103 107 
ACCIONOS 
Banco Nacional de Cwba 122 135 
Banco Español de la Isla de O a -
ba (en cireulación) 120'^ 120'.< 
Banco Agrie61a de Pto. Krínoloe 70 75 
Compañía de F . C. Unido* de la 
Habana y Aimaoenaa de Bes la 
(Limitada) ex-dv 230 233 
Oorapañia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 195}Í 196 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanaas í Sabanilla 161 162 
Compañía del FerrooarrU del 
Oeste 170 175 
Compañía Cuba Central R a l l n a r 
(aooionea preferidas) 120 125 
Id. id. lo. (acciones comunes)..... 6á 68 
Compañía Cubana de Aiamora-
do de Qas 18 21 
Comnañía Dique de la HabanaJJ 80 85 
Red Teleffinica ae la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 122 127 
Fcrrocarri] de Gibara á floleuía N 
Acciones Preferidas del Havaaa 
Electric Railwais Co 87 90 
Acciones Comunes del Havana 
Electrie Railwais Co 40J¿ 413^ 
Habana, Noviembre 7 de 1905—El S índico 
Presidente, Emil io Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L B T B S D H L BANCO B 8 P A N 0 L de la I d a 
do Cuba contra oro 4% á 5)4 valor. 
P I A T A ESPAÑOLA: coacra oro 92% hi2% 
Qroenbacicft contra oro español 1097^ a lio;1. 
Como, Vendo 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P . g 
A Z f J C A l C K S . 
AzCcar centrifuga de guaraoo, polarizaoldn 
96' 3% rs. 
Id. de miel polarización 89. 2 5(16 rs. 
e m p r é s t i t o d« la Reoiíbl loa de 
Cuba 116^ 119 
Obligaciones bipoteoaria Aynn-
tamiento 1; hipoteca 119 122 
Obligaciones H i o o t e c a r l a s 
AynBtamioato 2!.. 117?í 121^ 
Obligaciones Hip otecarlas F . C. 
Oienfaegos á Yulaolara. 120 sin 
Id. 2* Id. id. 112 sin 
Id.lí Ferrocarril Caibariea.. 112 sin 
Id. l ; id . Gibara á Holgruin.. . 100 sin 
Id. If San Cavetano á Viñales 3 7 
Bonos H i p o t é c a n o s de la Uomna-
ñia de Gas y Electricidad de1 ' 
Habana 109 1091,' 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ i l sc ión . .. 102^í 120 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Reoñbl i ca de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos "ií Hipoteca The Matanzas 
WatooV^orkes N 
Bonos Hipcteoarios Central O-
limpo N 
itanos Hipotecarios Central Co-
vadonera N 
A C C I O N E S 
fl&Boe atapafiol da la Isla de uoa 120^ 121 
Banco A^ríooU 67 sin 
Banco Nacional de Cuba 100 135 
Compañía de Farrooarruea Uni-
dos de la Habana y Almaoenea 
de Begla (limitada) „ 227^ IZ*,]/. 
Oomnadía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 j á c a r o 195̂  197̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza* i Sabanilla 159;í 163 
Compa&U ael Ferrocarril del Oeo> 
te „ N 
Compañía Cabana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, aaeioaes _ N 
Ferrocarri' de Gibara a Holeraía* N 
Compañía Cabana de Alambrado 
de Gas 16 25 
Compañía de Gas y .Electricidad 
de Habana - 105 107̂  
Compañía del Dlqae Flotante N 
Red Telefónica de la H»cana. N 
NaeTa Fábrica de Hielo 120 150 
Compañía Loajade Vírerea dala 
Habana. N 
CompaRiade Construcciones, Ro-
paracioaes y Saneamiento de 
Coba N 
Acccionesdela Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 85̂  92>< 
Idem de la id id. id. (comunes) 39% 41 
Habana 7 de Noviembre de 1903. 
PUERTO DE L k HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
L L E G A D O S 
Dia 7: 
De Filadelfla, en 6 días, vp. ing. Tropic , capi-
tán Dixoa, ton. 3630, con carbón á Luis V. 
Jlace. 
Aperturas de registro 
Nueva Y o r k , vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
O B S E R T A C I O N E S 
cerrespoadientes al día 6 de Noviembre, he-
ohaal aire libre ea E L A L M E N O A RH3, 0 -





2 7 ° 
2 3 ? 
fibreahs't 
805 
7 3 ° 
Barómetro á la* 8, 762 mrm., á las 4, 760 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil: 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
ley ea autos de m a y o r c u a n t í a seguidos 
por D . S e r a f í n A r i a s contra D . A n t o n i o 
M e s a y otro, sobre c u m p l i m i e n t o de con-
trato. Ponente: S r . M a y d a g a n , F i s c a l : 
S r . D i v i ñ ó . L e t r a d o s : L d o s . Cas te l lanos 
y G u t i e r r e s B u e n o . 
Secretar! L d o . R i v a . 
Sala de lo Criminal: 
R e c u r s o de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
ley establecido por S e v e r i n o G u z r a á n en 
causa por atentado. Ponente: S r . T a p i a . 
F i s c a l : S r . D i v i ñ ó . L e t r a d o . L d o . Castro . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
ley interpuesto por A l e j o M i r a n d a y otro, 
en causa por falsedad. Ponente : S r . C r u z 
P^rez . F i s c a l : S r . D i v i ñ ó . L e t r a d o : l i cen-
ciado Cas tro . 
Secretario , L d o . Castro . 
A U D C K N C I A 
Sala de lo Civil: 
I n c i d e n t e de g r a d u a c i ó n de c r é d i t o s e a 
ju ic io de espera promovido por D . A n t o -
nio F r í a s . Ponente: S r . E d e l m a n . L e t r a -
dos: L d o s . Montes , P i c h a r d o y V a l d é s . 
J u z g a d o del Norte . 
A u t o s seguidos por D * E u d o s i a R o d r í -
guez contra D . F e l i p e I b e r n , en cobro de 
pesos. Ponente: S r . Morales . L e t r a d o s : 
L d o s . C a r a c u e l y D í a z . J u z g a d o del S u r . 
Secretario , L d o . A l m a g r o . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1*: 
C o n t r a J o a q u í n G a r c í a , por hurto . P o -
nente: S r . A z c á r a t e . F i s c a l : S r . C é s p e d e s . 
Defensor: L d o . J o r r i n . J u z g a d o del C e n -
tro. 
C o n t r a J o s é G o n z á l e z . Ponente : s e ñ a r 
A z c á r a t e . F i s c a l : S r . G a l vez. Defensor: 
L d o . L o s a d a . J u z g a d o del Centro . 
Secretario , L d o . S a a v e d r a . 
S e c c i ó n 2* 
C o n t r a R a m ó n G u e r r e r o , por d i sparo . 
Ponente: S r . A g u i r r e . F i s c a l : S r . E c h a r -
te. Defensor: L d o . L á m a r . J u z g a d o de 
G ü i n e s . 
C o n t r a M a n u e l R o d r í g u e z y otro, por 
estafa. Ponente: S r . P l a z a o l a . F i s c a l : se-
ñ o r J i m é n e z . Defensor: L d o . P a s c u a l . 
Juzgado del Oeste. 
Secretario , L d o . P i n o . 
Ti 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n del 
p ú b l i c o de la H a b a n a , espe-
c ia lmente de las s e ñ o r a s ele-
gantes y de buen gusto so-
bre e l G R A N S U R T I D O 
D E A R T I C U L O S D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de T e r r a - C o t t a , biscuit , m a -
y ó l i c a , porcelana y bronce, 
co lumnas de var ios modelos, 
j a r r o n e s de v a r i a s clases, &. 
E n cuadros para a d o r n a r 
tenemos g r a n v a r i e d a d , a l 
reputados art istas , grabados 
g r a f í a s m u y l indas . 
paredes, 
ó l e o , de 
y o k o -
K s t a m b i é n o r g u l l o d e 
l a s s e f i o r a s t e n e r e l e g a n -
t e s m u e b l e s d e i n i n i b r c o n c a s a 
y como nuestro surt ido es tan ex-
tenso y v a r i a d o , i n v i t a m o s á las 
S e ñ o r a s á que nos h o n r e n con su 
v i s i t a , a u n q u e no c o m p r e n , p a r a 
que tengan u n a idea d e nuestras 
ex i s tenc ias y de sus precios, que 
son b a r a t í s i m o s . 
E n l á m p a r a s p a r a gas y luz 
e l é c t r i c a rec ib imos c o n t i n u a m e n t e v e r -
daderos pr imores . 
N O T A . R e m i s i o n e s á t o d o s los 
p u n t o s d e l a J s l a . 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . TELEFONO 460 
E l mejor calzado affierieano que desde hace 
^ E I ^ T E ANOS se importa en Cuba, es el de 
c u v o Mdo n o m b r e e s s u í i c i e n t e g a r a n t í a p a r a los c o n s u n i i c l o r e s C'owo h<* 
tmtatfo de imi tar el calzado, l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p u b l i c o h a c i a l a s s i -
g u i e n t e s m a r c a s : 
Í I M para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
Wícherti Gaxdiner 
Fons & Ca. 
Farsons 
p a r a 
M' ó o r a 
f f í T S .ió> e n e s 




C y o t r a s u n i d a s 
•i a l n o m b r e d e 
[ P O N S í t C a . 
j p a r a . j ó v e n e s 
1 y h o m b r e s 
D e v e n t a e n f o d a s l a r p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
: . . a b w c í a ' " : ^ ; - ¿ 
de H . A . V E G A . J specialista, O B I S P O . 3 1 
\ n t i " - ' i a C a ^ a B a r ó . - P r e m i a d a e n B u í f a l o . C h a i l e - t o n j S a n L u i s . Ti l a p a r a t o 
d e r o m a b l a n d a e s t á r e c o m e n d a d o p o r l a c i e n c i a m e d i c a , ú n i c o s e n e s t a c a s a . 
El Dr. ÁLBEETO J. DIAZ, 
u l é d i c o c i r u i a n o d e l a s F a c u l t a d e s 
d e los E s t a d o s U n i d o s , L s p a ñ a y 
C u b a , p a r t i c i p a a l p ú b l i c o y á s u s 
n u m e r o s o s c l i e n t e s , q u e d a r á c o n -
s u l t a g r a t i s á t o d a s a q u e l l a s p e r s o -
n a s q u e p a d e c e n t u b e r c u l o s i s , ú l -
c e r a s r e h e i d e s , r e u m a t i s m o , s í f i l i s , 
l u p u s , c á n c e r , a s m a , p a r á l i s i s y 
e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , e n l a s e g u * 
r i d a d , q u e u n a v e z h e c h o cargro d e 
l a c u r a c i ó n , s e g a r a n t i z a s u é x i t o . 
GaWnelG Electro-Médico Americaiio 
C o n s u l t a g r a t i s t o d o s los d i a s , 
d e 1 2 á L 
P o m i n h o s y d i a s f e s t i v o s d e I O á 1. 
Las batallas más célebres del mundo 
representadas en preciosas tarjetas al cromo, con su narración. 
Nuevo obsequio que s e e n c u e n t r a en (as c a j e t i l l a s de c i g a r r o s 
E l cigarro mejor que se conoce y que nunca se ha anunciado porque se recomienda por si solo. Además de 
estas tarjetas tan interesantes como curiosas é instructivas, encontrará el público multitud de cupones de mayor 
valor que los usados hasta ahora por ninguna fábrica. 
Cómprense ¿os agarros (f£i £ebonej/* * brea, hebra, que son lo¿ más higiénicos 
y aaludabies y ¿o¿ que mayorea regalos ofrecen a¿ consumidor. 
BASTIDORES Y COLOMBINOS DIARIOS 
fabr ican V I D A U R R A Z A C A , M E N C H A C A & C a . 
M : a , 3 3 . 2 ^ 1 o i - U L e > -ÜOLXJLTW- l O V . - T o l é f o n t o G S G O . - O b l ó l o 
ü C A S 
e s e l m e j o r f a b r i c a n t e d e P i n t u r a s , B a r n i c e s y B r o c h a s . 
P r e c i o s m á s b a r a t o s q u e l o s d e L U C A S ¡ i m p o s i b l e ! 
E m i l i o J . U e h / a d o , l i e p r e s e n t a n t e , X e p t u n o 2 2 . T e l é f . 1 8 3 8 . 
T H E R O Y A L B A N K OF C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E X 1 3 0 9 . 
Afimie fecal del Gobierno de la Hepública de Cubapara clpagoáe los ekeques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: S 31.000,000. 
Ofrece fodu clase de Jacil idatles b a n c a r i a s a l comercio y a l pdJblico, 
E l departamento de ahorros recibe depósdtoa en cantidades de CINCO P B S 0 3 O MAS, pa-
gando Interés en estas a l 3 por ciento anuaL 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
E a l a n a . O b r a p í a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O . A . H O R N S B Y , g e r e n t e s . 
¡ sant iago de Caba-. E N R I Q U E R O S v W . E . C O L B O R N , g e r e a t e s . 
Camagiiet/: R . W . F O R R E S T E R , g e r e n t e . 
E S T O M A C A L I N A 
del D r . A L F A C E W i E . 
E s el tratamiento más seguro para la curación rad-.cal de todas las enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
S u a c c i ó n s e n o t a d e s d e l a p r i m e r a d o s i s . 
Si la E S T O M A C A j . I K A l lera tedas ias indicaciones en les padecimientos del es tómago, 
debemos significar que es ur.a verdadera especialidad para la curación de los catarros intes-
tinales por antignos y rebetdes que sean, reintegrando al intestino su perfecto funcionalismo 
a l poco tiempo de cemenzarei tratamiento. 
I N D I C A C I G l s t S . — P a r a aqneilas personas que por su vida poco activa, exceso de trabajos 
intelectuales, abusos de teda ciase de placeres, alimentos y bebidas etc., que padezcan alec-
ciones crónic as. y para los convalecientes de gran número de enfermedades iniecciosas y fe-
briles, á todas presta medio de curación en las saburras gástricas, falta de apktito, pe-sadez Y DOLORES DE CABEZA, ACEDIAS, GASTRALGIAS O DOLORES DE ESTOMAGO, SENSACION DE 
PESO EX ESTE ORGANO, VOMITOS, VERTIGO ESTOMACAL, ULCERAS DEL ESTOMAGO, DISPEPSIAS O MALAS DIGESTIONES, DOLORES E IXFLAMACIOXES INTESTINALES, ICTERICIA, COLICOS BILIOSOS, mareos en el mar, etc.—De venta, en las principales Farmacias y Droguerías . Asentes: 
K H U M A R A , (S. en C.) Muralla 85 y 87. 
La Smith Premier 
¿ P o r q u é no usa V d . esta c é l e b r e m á q u i n a de e scr ib ir con SÚ ú l t i m a c i n t a de 
dos colores? Ofrezco á V d . á c o n t i n u a c i ó n faci l idades p a r a obtenerla. 
L a n ú m . 4 v a l e a l c o n t a d * » $1120 . 
$ 1 4 0 $ 1 3 5 
A l contado | 30 
y 
11 mensualidades 
de á f 10 f 110 
f 140 
A l contado « 30 
7 mensualidades 
de á f 15 $ 105 
$ 135 
$ 1 3 0 
A l contado | 30 A l contado $ 25 
y 
5 mensualidades i 4 mensualidades 
de á 120 f 100 | de á f 25 $ 100 
$ 1 2 5 
$ 130 125 
E l modelo nt im. o a m n e n t a el precio en $ 5 , 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garant i zadas . 
Todos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A K L . E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
Los ingenieros de Obras Públicas, deben pre 
ferir usar la sustancia explosiva 
M C K - A - R O C K o sea R O M P E R O C A 
N o t iene pel igro s ino cuando se une el l í q u i d o a l s ó l i d o . 
E s de s u m a fuerza e x p l o s i v a , como puede ser comprobado por los ingeniero 
que la han usado, y por test imonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
R e s u l t a lo m á s barato y lo mejor . 
S e e n v í a n g r a t i s a los s e ñ o r e s ingrenieros, Cat í l lo íros i lustrados de los afamados 
taladros h i d r í í u l i c o s p a r a rocas, bombas de a i r e c o m p r i m i d o v otros aparatos dr^ 
I n g e n i e r í a fabricados por ' ' T h e R j y í D D R I L L (.031 P A N Y " de N e u - Y o r k . 
A g e n t e G e n e r a l e n l a I s l a d e C u b a , C H A K L K S B L A S C O . - » . I g n a c i o 11. 
ANALISIS °h ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. V I L D O S O L A l 
fundado en 1S99.—Un análisis compuesto, mi-
croscópico y químico f DOS. Compoatel» 7i»iS 
entre Muralla y Teniente Eey . 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - N o v i e m l M - e 8 de 1905. 
ii mil y a b í í 
E l e x t e n s o d o c u m e n t o d i r i g i d o 
p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a á l a s C á m a r a s l e g i s l a t i -
v a s , e n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 
s e s e n t a y o c h o d e l a C o n s t i t u c i ó n , 
h a p r o d u c i d o e x c e l e n t e e f e c t o e n 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
E n c a l i d a d d e fieles i n t é r p r e t e s 
d e e s t a ú l t i m a , n o s c o m p l a c e m o s 
n o s o l o e n r e c o n o c e r l o , s i n o t a m -
b i é n e n p r o c l a m a r l o , p e r s u a d i d o s 
d e q u e n u e s t r a s s i n c e r a s p a l a b r a s 
s o n d o b l e m e n t e e s t i m a b l e s ; p r i -
m e r o , p o r q u e a l g u n a a u t o r i d a d 
l e p r e s t a n t a n t o s a ñ o s d e v i d a 
p e r i o d í s t i c a q u e n o s a c r e d i t a n , a l 
m e n o s , d e c o n o c e d o r e s d e l p a í s ; 
s e g u n d o , p o r q u e l a p r o p i a i n d e -
p e n d e n c i a q u e f e l i z m e n t e d i s f r u -
t a m o s , s u b r a y a d a y s a c a d a d e 
q u i c i o p o r m a l é v o l o s i n t é r p r e t e s , 
e s l a m e j o r g a r a n t í a — c a s i e s t a -
m o s p o r d e c j r l a ú n i c a — p a r a e l 
l e c t o r , d e l i m p a r c i a l , r e c t o é i n -
flexible c r i t e r i o q u e s i e m p r e i n s -
p i r ó n u e s t r o s a c t o s . 
E l I M e n s a j e p r e s i d e n c i a l h a 
p r o d u c i d o b u e n a i m p r e s i ó n , p o r 
q u e e s s e r i o y r a z o n a d o , y e s t á 
e s c r i t o s e n c i l l a m e n t e , s i n h o j a r a s -
c a r e t ó r i c a , c o n e s a s e r e n i d a d y 
a p l o m o q u e r e q u i e r e n d o c u m e n -
t o s t a n g r a v e s é i m p o r t a n t e s . 
N o e s p o s i b l e , s i n d a r á e s t e 
a r t í c u l o p r o p o r c i o n e s d e s m e s u r a -
d a s , h a c e r u n c o m e n t a r i o d e t o d a s 
l a s c o m p l e j a s m a t e r i a s q u e e n e l 
M e n s a j e s e t r a t a n c o n a l t e z a d e 
m i r a s y c o n l a u d a b l e p r o f u s i ó n d e 
d a t o s y a n t e c e d e n t e s . 
L o m e j o r d e l a o b r a e s t r i b a 
p r e c i s a m e n t e e n l o b i e n d o c u -
m e n t a d a q u e e s t á t o d a e l l a . C a d a 
a f i r m a c i ó n v a a c o m p a ñ a d a d e s u 
c i f r a , q u e e s s u p r u e b a , c a d a r a -
c i o c i n i o s e b a s a e n h e c h o s p o s i -
t i v o s , d e r e a l i d a d n o t o r i a ; c a d a 
c o n s e j o ó r e c o m e n d a c i ó n figura 
c o m o a n e x o d e d e f i c i e n c i a s , f a l -
t a s ó n e c e s i d a d e s c o n c r e t a s . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e h a c e c e l e -
b r a c i o n e s m e r e c i d a s d e l a G u a r -
d i a R u r a l y d i c e q u e l a s 3 . 0 0 0 
p l a z a s d e e s t e ú t i l í s i m o c u e r p o 
s o n e s c a s a s p a r a c u b r i r l o s p u e s -
t o s q u e d e b e n e s t a b l e c e r s e e n 
t o d a l a I s l a . E n c o m i a c o m o e s 
j u s t o e l s e r v i c i o d e c o m u n i c a c i o -
E X I J A -
L A L E G I T I M A »G 
© , o 
* Perfuma. Pr.-sorva y vigoriza la « 
r piel y el cutis. a 
\ Tan barato como Albohol. o 
No use Alcohol común ® 
COLONIA SArtRÁ 
- deja mal olor. • 
n e s y c o n d a t o s p r e c i s o s d e m u e s -
t r a e l p r o g r e s o i n d u d a b l e d e n u e s -
t r o m o v i m i e n t o p o s t a l . L o s f u n -
c i o n a r i o s d e l c u e r p o s o n d i g n o s 
c i e r t a m e n t e d e e s p e c i a l m e n c i ó n , 
p o r s u p r o b i d a d y d i l i g e n c i a . E n 
e l e j e r c i c i o d e e s t a s v i r t u d e s r i -
v a l i z a n l o s q u e d e p e n d e n d e l 
r a m o d e C o r r e o s y l o s d e T e l é -
g r a f o s . 
L a S a n i d a d q u e e s t e m a d e 
d o s a p a r t a d o s d i s t i n t o s d e l d i s -
c u r s o p r e s i d e n c i a l , e s i n m e j o r a -
b l e e n t o d a l a R e p ú b l i c a , c o m o s e 
d e s p r e n d e d e l p r o m e d i o d e m o r -
t a l i d a d q u e a r r o j a n l a s e s t a d í s t i -
c a s d e m o g r á f i c a s . L a d e s a p a r i c i ó n 
t o t a l d e l a fiebre a m a r i l l a e s 
t r i u n f o d e p r o p o r c i o n e s t a n g r a n -
d e s , q u e l a m i s m a p r o x i m i d a d 
d e l é x i t o q u i t a p e s p e c t i v a s á s u 
m a g n i t u d . E l t i e m p o e s e l ú n i c o 
q u e a l e j á n d o n o s c o n v e n i e n t e -
m e n t e , p e r m i t i r á d i s f r u t a r d e u n 
p u n t o d e m i r a á m p l i o y c o m p l e -
t o a l o b s e r v a d o r q u e q u i e r a a n a -
l i z a r e s t a g r a n v i c t o r i a s a n i t a r i a . 
L a l u c i d a r e p r e s e n t a c i ó n q u e 
t u v o C u b a e n l a C o n v e n -
c i ó n S a n i t a r i a I n t e r n a c i o n a l d e 
l a s r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s , c e -
l e b r a d a e n W a s h i n g t o n , á l a 
c u a l a s i s t i e r o n e n n o m b r e d e l 
G o b i e r n o l o s s a b i o s d o c t o r e s G u i -
t e r a s y J 3 a r n e t ; a s í c o m o l a s i m -
p r o c e d e n t e s c u a r e n t e n a s d e c l a r a -
b a s c o n t r a n u e s t r a s p r o c e d e n c i a s 
e n l o s p u e r t o s d e M o b i l a y G a l -
v e s t o n , c o n s t i t u y e n p u n t o s s a -
l i e n t e s d e l M e n s a j e . A c e r c a d e l 
ú l t i m o , s o b r e t o d o , n o s h a l a g a 
v e r a l p r i m e r M a g i s t r a d o d e l a 
n a c i ó n c o i n c i d i e n d o e n l o f u n d a -
m e n t a l c o n u n a d e n u e s t r á s c a m -
p a ñ a s , a q u e l l a e n q u e p r o t e s t á -
b a m o s d e l a s a b s u r d a s m e d i d a s 
c u a r e n t e n a r i a s d e l a s a u t o r i d a d e s 
y a n q u i s , d i c t a d a s c o m o d i c e . m u y 
a c e r t a d a m e n t e e l s e f í f o r E s t r a d a 
P a l m a " s i n q u e h a y a s i d o p o s i -
b l e a v e r i g u a r e n q u e f u n d a r o n 
t a n i n j u s t i f i c a d a r e s o l u c i ó n " . 
L a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s 
d e C u b a c o n l o s d e m á s E s t a d o s 
es a f e c t u o s a , c o r d i a l í s i m a ; p e r o 
c o n v i e n e e n v i a r u n a m i s i ó n á l o s 
p a í s e s d e C e n t r o y S u r A m é r i c a , 
y c r e a r C o n s u l a d o s d e carrera 
a l l í d o n d e l o s honorarios, o b t i e -
n e n m a y o r r e c a u d a c i ó n . 
D e t a l l a d a m e n t e s e e n u m e r a n 
U S E L E G I T I M A 
• COLONIA SABRA • 
J Y RECHACE IMITACIONES • 
X DROGUERIA SABRÁ Tte. Rey y' % 
9 habana Compórtela • 
dr. e r a m i 
Impotenc ia . - - P é r d i -
das s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 1 
filis v H e r n i a s ó oue-
b r a d u r a s . 
l o s t r a b a j o s q u e v i e n e r e a l i z a n d o 
e l d e p a r t a m e n t o d e O b r a s P ú b l i -
c a s e n l a s s e i s p r o v i n c i a s , y n o 
f a l t a u n a s e n t i d a l a m e n t a c i ó n p o r 
n o h a b e r s i d o " c o n c e d i d o s a u n 
l o s c r é d i t o s s o l i c i t a d o s e n d i s -
t o s M e n s a j e s p a r a r e a l i z a r e n t o -
d a l a I s l a o b r a s q u e s e n e c e s i t a n 
c o n u r g e n c i a , e n t r e o t r a s , l a s q u e 
d e m a n d a i m p e r i o s a m e n t e e l A s i -
l o N a c i o n a l d e E n a j e n a d o s , s i t o 
e n M a z o r r a , c u y a s c o n d i c i o n e s 
s o n m á s y m á s d e p l o r a b l e s c a d a 
d í a p o r e l e s t a d o r u i n o s o d e a q u e -
l l o s v i e j o s e d i f i c i o s y p o r l a f a l t a 
m a t e r i a l d e e s p a c i o p a r a a l o j a r e l 
c r e c i e n t e n ú m e r o d e a s i l a d o s " . 
E s t a d e m a n d a c o i n c i d e c o n 
o t r a m u y p a r e c i d a , e x p u e s t a t a m -
b i é n a l C o n g r e s o e n f o r m a d e 
r e c u e r d o , y e s l a q u e s e r e f i e r e á 
l a n e c e s i d a d u r g e n t e d e c o n t i n u a r 
l a s o b r a s d e l C a s t i l l o d e l P r í n c i -
p e . " N o d e b e s o r p r e n d e r , d i - e e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e , q u e s e a u m e n -
t e e l n ú m e r o d e c r i m i n a l e s c o n -
finados e n e l C a s t i l l o d e l P r í n -
c i p e , s i s e c o n s i d e r a q u e á é l v a n 
h o y t o d o s l o s s e n t e n c i a d o s á p e -
n a s m a y o r e s , q u e e n o t r o t i e m p o 
e r a n e n v i a d o s á e x t i n g u i r l a s á 
p r e s i d i o s d e E s p a ñ a " . 
E l c a m p a m e n t o d e i n . - n i g r a -
c i ó n d e T r i s c o r n i a y l a E s t a c i ó n 
C u a r e n t e n a r i a a l l í e s t a b l e c i d a , 
s o n o t r a s d e l a s i n s t a l a c i o n e s i n -
c a p a c e s , p u e s a u n q u e c o n e l c r é -
d i t o d e $ 6 0 . 0 0 0 c o n c e d i d o p o r l o 
l a L e y d e 2 8 d e F e b r e r o d e e s t e 
a ñ o s e e s t é n h a c i e n d o r e f o r m a s , 
c u a n d o é s t a s s e h a l l e n t o t a l m e n -
t e t e r m i n a d a s , n o p o d r á n s e r a l o -
j a d o s c ó m o d a m e n t e m á s d e 6 0 0 
i n m i g r a n t e s y e s n e c e s a r i o q u e 
h a y a e s p a c i o h o l g a d o p a r a 1 . 5 0 0 
E s t a o b s e r v a c i ó n , q u e v á s e g u i d a 
d e l a s o l i c i t u d d e u n n u e v o c r é d i -
t o d e o t r o s ^ 5 0 . 0 0 0 , d e m u e s t r a 
l o m u c h o q u e i n t e r e s a a l E j e c u -
t i v o e l p r o b l e m a i n m i g r a t o r i o , y 
l o d e c i d i d o q u e e s t á á ''promover 
en dtbicla forma una corriente no 
interrumpida de inmigración, hon-
rada laboriosa y resuelta áestablecer-
se en los distritos rurales para hacer 
de esta tierra, hospitalaria s u segun-
da patria." 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s r e l a t i v a s 
a l p r o g r e s o d e l a a g r i c u l t u r a , c o -
m o e x p o n e n t e d e l a c i v i l i z a c i ó n 
d e l p a í s y d e l a r i q u e z a d e 
s u s u e l o , a s í c o m o a q u e l l a s e n -
c a m i n a d a s á d e m o s t r a r p l e n a -
m e n t e l a p r ó s p e r a s i t u a c i ó n fi-
n a n c i e r a d e l T e s o r o P ú b l i c o , n o 
n e c e s i t a n p o r p a r t e n u e s t r a d e l a 
m á s l i g e r a a l a b a n z a , p u e s c o i n -
c i d e n d e m o d o s u s t a n c i a l c o n p r e -
d i c a c i o n e s d i a r i a s , c o n s t a n t e s y 
a ú n t e n a c e s , q u e v e n i m o s h a c i e n -
d o e n e s t a s m i s m a s c o l u m n a s . 
E n e l l a s n o d e j a m o s n u n c a d e 
o c u p a r n o s d e l o s p r o b l e m a s q u e 
o r i g i n a e l c u l t i v o d e l o s c a m p o s , 
n i d e l a m a r c h a q u e n u e s t r o s g o -
b e r n a n t e s i m p r i m e n á l o s a s u n t o s 
d e H a c i e n d a . 
L a ú l t i m a p a r t e d e l M e n s a j e , 
e s l a ú n i c a q u e n o s o b l i g a á p r e -
s e n t a r u n p e q u e ñ o y c o m e d i d o 
r e p a r o . E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a , a p u n t a e l h e c h o — 
d o c u m e n t á n d o l o c o n c i f r a s , c o -
m o s i e m p r e h a c e — d e u n a d i s m i -
n u c i ó n n o t a b l e e n l a i n s c r i p c i ó n 
d e a l u m n o s e n l a s e s c u e l a s . E l 
s í n t o m a e s a l a r m a n t e ; e l m a l , d e 
l o s q u e e x i g e n p r o n t o r e m e d i o . 
S i n e m b a r g o , l a p r o f i l a x i s p u e d e 
q u e n o r e s u l t e e n e s t e c a s o a c e r -
t a d a , y d e a h í q u e n o s a t r e -
v a m o s á r e p e t i r e l v e r d a d e r o 
d i a g n ó s t i c o , q u e o i m o s h a c e p o -
c o á u n i l u s t r e a m i g o n u e s t r o , 
i n d i c a d o p a r a o c u p a r e l e v a d í -
s i m o p u e s t o . L a s c a u s a s d e e s -
t a a b s t e n c i ó n d e l o s p a d r e s d e 
f a m i l i a , q u e s e r e s i s t e n á e n v i a r 
s u s h i j o s a l m a e s t r o o f i c i a l , e s -
t á n r e l a c i o n a d a s c o n u n a a ñ e j a 
p r e o c u p a c i ó n , q u e n o j u z g a m o s , 
p e r o q u e e s d i f í c i l d e d e s a r r a i g a r 
e n e l p u e b l o , e l c u a l n o s e a v i e n e 
á u n a m e z c l a d e r a z a s e n l a s a u -
l a s e s c o l a r e s , y p r i n c i p a l m e n t e 
á l a a u s e n c i a d e u n a e d u c a c i ó n 
r e l i g i o s a , q u e es b a s e ú n i c a y r a -
c i o n a l d e t o d a m o r a l p e r f e c t a , 
c r i s t i a n a , y q u e s e i n s p i r e e n l a s 
e t e r n a s v e r d a d e s d e l E v a n g e l i o . 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a p o n e 
d i g n o r e m a t e á s u l a b o r i o s a é 
i n t e l i g e n t e t a r e a , h a c i e n d o v o t o s 
p a r a q u e l a a c t u a l L e g i s l a t u r a , r e -
s u l t e " t a n p r o v e c h o s a c o m o l o r e -
q u i e r e n l o s i m p o r t a n t e s a s u n t o s 
p e n d i e n t e s d e r e s o l u c i ó n . " A 
e s o s v o t o s u n i m o s l o s n u e s t r o s , 
n o p o r m á s e x c é p t i c o s , m e n o s 
f e r v i e n t e s . 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
C onsultas de 11 a 1 y de ^ a í 
4 9 H A B A N A 4 9 
c 2033 1 n 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos. Indigestiones, Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ F-a^u 
Tenicntt R:y y Composttla. Hahaot 'Farmaciaj 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u I o s y N i ñ o s 
E n U s o por m a s de T r e i n t a A ñ o s 
L l e v a l a SI?' v V j ^ T I — ¿ Z -
DESDE W A S M S T O S 
Noviembre 2 de 1905. 
— M a r c h e m o s todos, y y o e l p r i m e r o , 
por la s e n d a c o u a t i t u c i o u a l — d i j o F e r -
nando V I I a l a b r i r las C o r t e s de 1820 . 
A h o r a , el qne h a m a r c h a d o el p r i -
mero h a s i d o e l C z a r N i c o l á s ; y, s e g á n 
leo en los p e r i ó d i c o s de hoy , es p r o b a -
ble q u e e l s egundo sea e l H i j o de l C i e -
lo, esto es, e l . E m p e r a d o r de C h i n a . 
H a l l egado á N u e v a Y o r k Y u C h u a n 
C h a n g , S e c r e t a r i o d e u n a C o m i s i ó n de 
al tos f u n c i o n a r i o s , n o m b r a d a por ese 
soberano p a r a e s t u d i a r Sis C e n s t i t u c i o -
nea de l J a p ó n , I n g l a t e r r a , los E s t a d o s 
U n i d o s , F r a n c i a y A u s t r i a . E l pres i -
dente es el p r i n c i p e í s a i C h i T u a ' i 
F o n g , g o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a de 
H u a n . Y a l a C o m i s i ó n h a estado a l -
g u n a s seni i inas en el J a p ó n ; se l a espe-
r a en S a n F r a n c i s c o á m e d i a d o s de este 
mes y p e r m a n e c e r á en los E i t a d o s U n i -
dos has ta fines de E n e r o . 
E i s e c r e t a r i o Y u C h u a n C h a n g h a 
d e c b i r a d o que e l E m p e r a d o r desea q u e 
se le p r o p o n g a u n p r o y e c t o de C o n s t i -
t u c i ó n , con todo lo bueno oue h a y e n 
las C o n s t i t u c i o n e s de esas c i n c o po ten -
c ias . Y h a a g r e g a d o : 
— C r e o que se r e d a c t a r á n n p l a n de 
m o n a r q u í a c o n s t i t u c i o n a l , c a l c a d a en 
el m o d e l o de I n g l a t e r r a , pero, con de-
tai les tomados de F r a n c i a , e l J a p ó n , 
A . u s t r i a y los E s t a d a s U n i d o s . C u a n t o 
á s i e l E m p e r a d o r a d o p t a r á ó no esa 
C o n s t i t u c i ó n , me es i m p o s i b l e d e c i r l o . 
S e r í a g r a c i o s o — a u n q u e no p a r a los 
c h i n o s de ideas m o d e r n a s —que el H i j o 
del C i e l o , d e s p u é s de t ener á la C o m i -
s i ó n p e r a m b u l a n d o por E u r o p a y p o r 
A - m é r i c a , en busca de l a mejor C o n s t i -
t u c i ó n , d e c i d i e s e s e g u i r con el s i s t e m a 
abso lu to . M e j o r s e r á qne h a g a eso que 
i m i t a n d o a l a c t u a l S u l t á n de T u r q u í a , 
eche obajo l a C o n s t i t u c i ó n , d e s p u é s de 
h a b e r l a aceptado . 
P o r q u e , en esto d e l r é g i m e n r e p r e -
r e p r e s e n t a t i v o , e l S u l t á n , que se tit u la , 
modes tamente , l a ^ S o m b r a de D i o s " , 
m a r c h ó p r i m e r o que e l C z a r . A l s u b i r 
al trono se encon r ó con la C o n s t i t u -
c i ó n de M i d h a l - B a j á ; y pronto d i ó 
c u e n t a de l a C o n s t i t u c i ó n y del b a j á , 
h o m b r e de ta lento y de v i r t u d S u h i j o 
h a contado, en u n l i b r o m n y t r i s t e , 
c ó m o aque l t u r c o i l u s t r e , p r i s i o n e r o en 
A r a b i a , f u é a s e s i n a d o en s u ca labozo . 
O t r a C o n s t i t u c i ó n , de esas de R e a l 
O r d e n , t a m b i é n d u r ó poco; pero , s i -
q u i e r a , t u v o u n é x i t o de r i s a , c o m o d i -
==3 
cen los franceses . I s m a j l , el v i r r e y do 
E g i p t o , e l g r a n gas tador , el a m i g o y 
protec tor de L e s s e p s , se d i ó el gusto 
de c o n v o c a r u n a A s a m b l e a L e g i s l a t i v a . 
A los l eg i s ladores se les d i jo que en e l 
P a r l a m e n t o b r i t á n i c o y en otros, I03 
m i n i s t e r i a l e s se s en taban á l a d e r e c h a 
de l P r e s i d e n t e y los opos i c ion i s tas á l a 
i z q u i e r d a . Y r e s u l t ó que en la C á m a -
r a e g i p c i a no so c a b í a . ¡ Q u i é n i b a á 
ser de la o p o s i c i ó n en nn p a í s en qoo 
so a h o r c a b a s in f o r m a c i ó n de causa? 
C u a n d o el s e ñ o r M a u r a d i jo , en M a -
d r i d , h a c e pocas s e m a n a s , que " t a m -
b i é n desde l a o p o s i c i ó n se g o b i e r n a , , l 
no h izo u n a frase de efecto, s ino qno 
f o r m u l ó u n a de las bases del s i s t e m a 
p o l í t i c o i n g l é s . S i n u n a o p o s i c i ó n que 
conozca sus deberes y que n u n c a o l v i d e 
qne h a de s er gob ierno , el r é g i m e n 
c o n s t i t u c i o n a l no f u n c i o n a bien. E n 
R u s i a , ¿ c ó m o f u n c i o n a r á ? ¡ L l e g a r a , s i -
q u i e r a , á func ionar? S i son c i er tas a U 
g n n a s de las n o t i c i a s de a y e r y hoy, 
las conces iones h e c h a s por ei C z a r N i -
c o l á s no h a n bastado p a r a c a l m a r le 
a g i t a c i ó n . 
C i a r t o que se h a conseguido d i v i d i r 
en dos bandos á . l o s a d v e r s a r i o s de l a 
a u t o c r a c i a ; e l que se contenta con l a 
r e f o r m a p r o m e t i d a y y e l que s igue r e -
c l a m a n d o más ." S e nos t e l e g r a f í a que 
s u p r o g r a m a es este: 
1. — V o t o secreto. 
2. — S u f r a g i o u n i v e r s a l . 
3. — A b o l i c i ó n c o m p l e t a de l r é g i m e n 
a c t u a l . 
4. — A . b d i c c i ó n de l C z a r . 
5. — E s t a b l e c i m i e n t o de u n a r e p ú b l i -
c a sobre bases s o c i a l i s t a s . 
L o s n ú m e r o s 1 y 2 p u e d e haber los , y 
los h a b r á , p r o b a b l e m e n t e , en R u s i a , s i 
no v i e n e l a r e a c c i ó n . L o s n ú m e r o s 
res tantes no se p u e d e n t o m a r en s é r i o . 
S i , en nombre de esas f a n t a s í a s , so pro-
longan los d i s t u r b i o s , las s i m p a t í a s de 
los l i b e r a l e s de l m u n d o entero s e r á n 
p a r a el e m p e r a d o r , que y a h a ced ido y 
no p a r a los opos ic ion i s tas . H a y q u i e -
nes creen que é s t o s h a c e n e l juego , s in 
querer lo , á los a b s o l u t i s t a s ; como se lo 
h a c e n , t a m b i é n , esos finlandeses y esos 
polacos, que se l a n z a n a l desorden, 
c u a n d o , g r a c i a s á la n u e v a f o r m a de 
gobierno, p o d r á n consegu ir u n a g r a n 
c a n t i d a d de a u t o n o m í a . 
E l gobierno i m p e r i a l se s iente a h o r a 
en mejores condic iones p a r a h a c e r s e 
Para BRILLANTES "blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v Sobr inos , Ri-
ela nüm. 37̂ , altos, esauina á 
A^uiar. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E D Í C O D E N I Ñ O S 
Conultas de 12 á 3. —Industria 120 A. esqui-
na é tan Miguel .—Teléfono l-2o2. G 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO D E B E 
F A L T A R EN CASA 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Ei todas bs Faroaci» 
Mareos, Jaquecas, \ DfiOGUEKÍfl 
Inconveuiencíac del \ S A R R Á 
calor. \ Ttr. 8*5 j 
Trastornos digestivos. yriniiioMpU 
30 años de éxito cada\',*l,aíia> 
vea más oreciente. - - V t a 
¿Ufó m i a c r c M d e l 
son excelentes p a r a los j ó v e n e s a l 
igual que los viejos . E s la mejor 
pildora laxante p a r a las familias qne 
pueda comprarse. 
Dolores de cabeza de l a m a ñ a n a , 
jaquecas , dolores de cabeza biliosos, 
dolores de cabeza d i s p é p s i c o s , con-
gestivos, todos demuestran que el hí-
gado no d e s e m p e ñ a su trabajo c o a 
propiedad. P a r a e f ec tuar una 
C u r a c i ó n p e r m a n e n t e , 
s ó l o se neces i ta aumentar l a ac t iv i -
dad funcional del h í g a d o para que 
secrete m á s bilis. Dosis laxantes de 
las Pi ldoras del D r . A y e r obrando por 
conducto del h í g a d o proporcionan 
completo alivio. 
L a s Pi ldoras del D r . A y e r son un 
c a t á r t i c o vegetal , seguro y de con-
fianza. Son agradables a l paladar. 
No hay otras píldoraiUan buenas como las FU* 
doras del Dr. Ayer. 
DR T r «' — ZiOwelI. Mn»».. E. TT, A. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a o 
C O M P A Ñ I A 
(Mlw Aman Líüb) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
A I L E M N I A 
«aldrá directami ara 
V e r a c n y T a m p i c o 
•obre e l U de N O V I E M B R E de 1905. 




Para Veracruz $ 36 
Para Tampico J 4j 
f£i uroesnafio]) 
V i a j e h V e r a c r u z e n 6 0 h o r a s . 
L a Compe.fiío tendrá un vapor remolcador á 
élBposición de los señores pasajeros, para co -
ducirlcs jumo con su equipaje, libre de gasto , 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat 
lantico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
S A N I G N A C I O 54: 
c 2083 
H E I I B U T & R A S C H , 
A p a r t a d o 7 2 9 
8-5 N 
S U N S F . T 
R O U T C 
D 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
S E R V I C I O B I - S E M A N A L . 
L a R a t a m á s c o r t a y m á s r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
c ión del nuevo y rápido vapor " P R I N C E A R -
T H U R , " de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nuev^ Orleans todos los 
mitrcoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expiden paFajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro ce los Estados Unidos, 
como también para M é x i c o , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros ac rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicaso y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de Ib Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, ± c . 
dirigirse a 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente eer.eial y Consignatario, Obisoo 49 
Teléfono 462. 
C17U 19 00 
CüinMiiit; Genérale Trausatlaiitipne 
V A P O R E S • C O R R E O S F R A N C E S E S 
Baji coBtnto postal con el Gobierno Fmiti. 
E L V A P O R F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Capitán P E R D R I G E O N . 
Saldrá directamente para 
LA CORUÑA, 
S A N T A N D E R ! 
S T . N A Z A I R E 
el 15 de N O V I E M B R E á l a s cuatro d«- la arde 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n t ' J R o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
VAPORES CORREOS 
38 la C ipa i A l 
A N T E S D E 
AITTOITIO LOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
Alfonso XIII 
C a p i t a u A n r é z a g a 
Saldrá para 
COEUtA Y SAUTAUDEH, 
el 2C de N O V I E M B R E á las cuatro de Ja tar-
de, lie vano o Ja correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, melosota-
beco para dichos nuertos. 
Becibe azticar, caté y cacao en partidas & fie-
te corrido v^con conocimiento directo par» Vi-
gc. G W n , c i lbaoy Son sebaaiui .. 
Los billetes de pasaje solo eerán expedidos 
casta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmar.'n porelCon-
sigoatario antee ae correrlas sin cuyo requisito 
fcerán nulas. 
Be reciben los documentos de embaroue has-
te el día !>• y la carga £ bordo bssta el día 1h 
L a corresj ondencia tolo se admite en la A d -
mii i is iracióñ de Correos 
BUENOS A I R E S 
C a p i t á n A l d a m i z 
f s ldr í r a r a Veracruz sobre el l" de Noviembre 
llevando Ja correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho paorto 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
bstta las diez dtl d;n de salida. 
_ Las pólizas de carga se ñrmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 16. 
ÍT^OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flt tante, esf para esta ínea como para 
todas las demás, bajo i.i cual pueden asegu-
rarse todos I03 efectos quo se embarquen en 
sn? vapores. 
N ' O T A Ee aovierte fi los seBores pwaleros 
i . 'wj Í . J \ (jUe. en ejniUt]it ia Mac hina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
feantamsnna dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E l l N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno. Jos dias de salid» 
cesoe laf- diez hasta las dos de la tarde. 
t i equij aje Je recibe gratuitamente la lan-
cha bJacimor ere: n'tieDe de m Mach n a l a 
víspera y eldia de salida hast . las d .ez de Ja 
mañana . 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique 
ta adherida en ia cual constará el n me odel 
billete oe pasaje y el punto en donde éste rne 
expedido y no serén recibos á bordo los bultos 
ios cuales faiiare esa euoneca. 
De mas pormenores mforman sus consigna-
tarios M. O T A D U Y , O F I C I ü S N, 28. C 1863 78-1 00 
m m de 
D E 
S O B R I N O » D E H E R R E B J 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l v a v o r 
v e £»rxx ex* O f 
Capitán MONTUS U K OCA 
Saldrá de Eatabanó. los L U N i c a y J U E V E S 
(con e x c e p c i ó n ael úl t imo jueves de cada mes) 
á Ja llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la e s tac ión de Viliauueva a .as 2 y 10 de la 
tardo, para 
C o l o m a . 
P a u t a d e C a r t a » . 
B a i l ó n v 
O o r t ó s , 
saliendo de este ú l t imo punto los M I E ttCOi^ES 
y S A B A D O S (con excepc ión del sábado ú l t imo 
de cadri mes) p las ^ dr la m a ñ a n a , p ra llegar 
á Batabaoó los dias siguientes al amanecer. 
carsra se recibe duri imeace en la es-
tac ión de Vi l ian eva. 
Caramas intcrmes, acúdase á la O m p a ñ i a 
Z L L U Ü T A 1 0 ( I jajos . 
C1S65 7á oc-1 
8. e n C . 
SALIDAS B" LA HiBANi 
d u r a n t e e l m e s d e > o v i e m b r 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r J U L I A . 
D í a 9 . á l a s 5 d e l a t a r d 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e (solo 
l a i d a i C r i b a r a . B a r a c o a , C r d a u t a i w i 
m o (solo a l a i d a ) , S a i i t i a ^ o d e C u b a 
S a n t o O o m i n ü r o . S a - i P e d r o d e M a c o -
r i s . P o n c e , M a y a j f ü e z y S a n J u a n d<' 
P u e r t o l U c o . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 1 1 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a . B a ñ o s , S11 
g u a d e T á n a n i o , B a r a c o a , G u a n t . . 
ñ a m o (solo á l a i d a ) y S a u t i a í f o d 
C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 1 5 , á. l a s 5 d e l a t a r d ( 
P a r a N u a r i t a s , P u e r t o P a d r e , C 
b a r a . 3 I a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n u n o 
( s o i o á l a i d a ) y S a n t i a g o de C u b a . 
V a p o r S A N J Ü A l T 
D í a 2 0 . á l a s 5 d e l a t a r < 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a . B a 
n e s . B a r a c o a y S a n t i a g o d e C u b a . 
[ l i r a í í m i S G i i i S K C l l O S J . M i a c u i t . 
CIENFUEG0S 
D í a s de salid.i de los vaoores de esta E m p r e s i d u r a n t e el presente rne> 
í ) tubbre de B a l a b a n 6 tí Sant iago de C a o a , coa esodas ea Cieafuegos, C a s i l d 
Tunas , J ú c a r o , ¿ a n t a C r u z , M a n z a n i l l o y E n s e n a d a de M o r a . 
M i é r c o l e s 1? V a p o r 
M i é r c o l e s 8 „ 
D o m i n g o 12 
M i é r c o l e s 15 
M i é r c o l e s 22 ; „ 
D o m i n g o 26 „ 
M i é r c o l e s 29 
A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z , 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
Josefita 
A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z . 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
Josef ita. 
A n t i n ó g e n e s M e n é n d e z . 
Los vapores de los miércoles recibirlo carga hasta las dos de la tarde de los martes uo 
Estación de Villatmeva. ' 
Los, vapores que salen ios domingos recibirán carga hasta el viernes i lai -1 de la tare 
por la Estación do /iilanueva. 
Los señores pasajeros que comen oosaie para los vaoores de est* Empresa qu« salen d 
Batabano los miércoles por la noche, deberán tomar eitrea expreio que saldrá de la i^stacic 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. vMvqaiy 
E l tren para el vapor de los dominaos saldrá de Villanueva á las 6 v 35 a. m de dichos día 
A partir también del d ía U de ..I*yo. los Ouletss de p tsajé para todo* nuestro* vapores d 
berán tomarse precisamente on l u .^3aa iaj d i estv Enajrasa e i U l u a n a v 3 i a b í a j v i , 
pasa^ros que se presenten A oordosia tsaer el corraspaadianta o i l l s t í . p a z i r á a sa DM»le <£ 
el aumento del 10 por ciento. r ^ r * ' ^ 
Dichos pasajes se excideT en Gsti h t^x H ^ m ' r o do la tvl<4 dsl \ \ \ **Vii-» 
t ^ ' 8 mtoTme' d'riei"9 ^ la A ? e n c n R -npr^a C W S p .) y)r-
V a p o r K Ü E V I T A S . 
D í a 2 5 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
- i ara , M a v a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o . 
Oolo á l a i d a y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R Í R A . 
D i a 3 0 á, l a s 5 d e l a t a r d -
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ o s , S a 
g u a d e T á n a m o , B a r a c o a . G u a n t a * 
i i a m o , so lo á i a i d a y ¡ S a n t i a g o d< 
C u b a . 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
üe recioe aas.a Jas ores de la tarda da', d 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe ba^ta las cinco de la tarde del tií 
anterior. 
E n G ' J A N T A N A M O . 
l os vaporet de los •Ixa, 3, 11 v 25, a' - * ar ;-i i 
melle de Caimanera y los de loa dias 9, 15 
0 al de Boquerón. 
C a m t á n G O N Z A L E Z 
aldrá de este puerto para Sagua y Caibari^i 
Toaos los oonnEô  a las m de1 ila. 
f A K l H A S E N O K Ü A M E K U : A N ( 
I>e H a b a n a a fta^aa y v i c e v e r s a 
tasajeen \ ; >ü' 
Id. en 3 t 
Vireres. ferro oría. ioza. cigarros... 0-3 . 
Mercancías 0-5u 
e H a i > a i i a a C a b a n c a v v i c e v ^ r . » » 
P í f a i t en lí ; HOhI 
Id. e n » ( - j 
Vívm c b,-erre ería, loza, cigarros. 0-3) 
i.t-.-o ru; a. . 0-30 
T A B A C O 
ft G a l b a r i é n y S a g u a a H a u a u a , 
C8ii i«v«»> t « r e i o . 
t.l c a n uro paea como morcanoia 
C O N S I G N A T A I U O S : 
G a l b á n y C o m p . S a y isa. 
S o b r i n o s d e H e r r e r a G a i b a r t é n . 
Para m a informe^ dirigirle í io< -irmadorc 
un Ignacio 72. Sobrinos de Herrera. 
S o b r i n o s d e H e r r e r a (S . <mi C . 
í 1862 78»lí oc 
( H E O S D E L E T R A * 
3 1 . . Z F t X J I Z i 
8 . O ' K E I L L Y . 8. 
: » Q U 1 N A A M ü K. C A l> Ifi it 
Hacen pagos por el cable. Fauilita:] o»r5» 
e créico. 
Giran letras sobre Londrei, New York, Nesv 
rleans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, F l >• 
¡acia, Ñápe les , Lisboa, Oporto, «jiordlti-
remen, Hatnburgo, París, ilavras, Xanbj 
jrdeos. Marcella, Cádi¿. Lyon. Alóxioo, / e r . 
uz, Sau J u in de Puerto Rico, eto., ato. 
')re toda*» la1* capitales y paertu soirg » 
i. de Mallorca, Ibisa, Mahoay Santa Jraz 
enerilf». 
jre Matanzrs, Cárdenas, Remii ios , - J n 
ara.Caibarién, Sasrua la Granda, Trini 11 
ienfjego*., Sancti Epiritus, Santiago de Ca > 
Jiego de Avila, Manzanillo, í'intr de itia, )i 
baro, Puerto Principa y Nu^vitai. 
5 i m 78 1 <J3 
J . B A I f f l L S Y C O I ? . 
ÍS. en C.) 
Hacen pagos por el cable y í i r a a letra» t ac 
a y larga vistasoore, New-York, Loniras, Pa-
-isy soore todas lai o ipicales y puablcM da ¿h-
laña e islas Baleara? y Ganadas. 
Agente de la Compañia de Saguroi ooabr» 
¡cendios. 
o 1202 156-tJl _ 
H i j o s de R . Argue l l e s . 
B A N Q C E l l O S . 
M E R C A D E L i E S S U . - I I A B A N A , 
eléfono núm. 70. Cable i: "Ramonargus 
Depósitos y Cuenta? Corrientas.—Daoóiibo-
Valores, b^ciéndoss cargo del Cobro y Üai 
misión de dividendos é intara?es.—Prásta no» 
Pignoración da vaiores y frutos.—Conpra y 
enta de valores públioas é industríale}.— 
Jorapra y venta de letras de oa nbios.—'Jooro 
e letras, cunones, etc. por cuanta ajeua.— 
• iros sobi e la-s priacipalei plaz t? y tambiéa 
obre los pueoios de 'iSpaña, Islas Balearai s 
Canarias.—Pagos oor Caola y Cirta? da Orí-
lito. C1873 156mí 1-Oc 
N. C E L A T S Y C o m p . 
2 0 6 » Aguncr, loa, esquirM 
a A t n u r a u r L. 
H a c e n p a g o s por e l c a D l e . f a c l l i t a a 
c a r t a s d e c r é d i t o y i r i r a u l e tn** 
a c o r t a v i a n r a v i sca . 
i,bre Nueva York, Nueva Orleans, Ver isruí 
•léxico. San Juan ae huerto Rico, Londres, Pa 
is, Burdeos, Lyon, Bayona, Hainburgo, liomie 
• apoies. Miian, Genova, Marsella, Havre, úí 
i, Nantes, Saint QuuiLin, Dieppe, Touloaa* 
enecia, Florenc a, Tunn , Masimo, etc., n 
orno sobre toda us capicalos y proviaoii 19 
K s p a a a é i s l a s C a n a r i a s . 
1541 13*41 Asr 
B a i i u u e r o s . - M e r c a d e i e a 
.»3a o r i t a n a u u e n t e e H i a o i e i ü d a en H t 4 
Giran letras á La vista soore todos los BancoJ 
Raciónale, de los Estados Unidos y dan ssp»-
.. 1 at< nción. 
• J M S E M A S P O R S L I A S L l 
1S81 78-1 oc 
¿ S j a . l o L o 
<0 
v O 
Hacen [jagos )OP el cabía, giran tetra.? i oif 
a. y larga vista y dan cai't ts da or ^ íioj s >or3 
Ñew i'orK, Fuaaeldi , NV.v Orleans, San Fraa 
oisco,Londres, París, Madrid. Barcelona y di 
nás capioaitís y ciudides importa.ites de lo» 
.stados Unidos, McX'.co y Europi-, asi com^ 
oote t-odois tos paeoios de E->paña y cap i ta l / 
nertos de México. 
E n oombinack ncon los señores F . B. Holli a 
t Co., de Nueva York, reciben ordenes paral» 
orupra o ventada valores 6 accionas coúi íV 
des en la lolsa de l iona id, ca /*; zoAiv 
iones se reciben por cable dtarianaenta. 
c 18$) 7» l-00 
J nidos 
na, J ip 
de Kspa'i i. »5las úalearai 
o IdoQ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o r l e r a b r e 8 de IdüX 
respe tar , á j u z g a r p e r los ú l t i m o s i n -
formes r e c i b i d o s a q u í . H a logrado , 
como y a h e d i cho , d i v i d i r á s u s a d r e r -
sarios , m u c h o s de los c u a l e s son, y a , 
gns a m i g o s ; y no r e p r e s e n t a , hoy , e l 
staii'(/no, sino l a re forma . E n es ta s i -
t u a c i ó n , no se le l l e v a r á á m a l que em-
plee l a fuerza p a r a re s tab lecer e l ór -
deu; y s i se v e obl igado á e m p l e a r l a , 
c u a n d o h a y a v e n c i d o l a r e s i s t e n c i a , ¿ n o 
r e b a j a r í a a lgo de sus p r o m e s a s l i b e r a -
les? L o s i n t r a n s i g e n t e s h a b r á n p e r j u -
d icado , como s i e m p r e , á aque l l o que 
q u e r í a n s e r v i r . 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
E l ú l t i m o m e n s a j e d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a á l a s 
C á m a r a s , n o d e j a l u g a r á d u d a s 
r e s p e c t o a l e s t a d o d e l p a í s . 
O r d e n i n a l t e r a b l e ; l a s r e n t a s 
p ú b l i c a s e n a u m e n t o ; e n a u m e n -
t o t a m b i é n l a s c o m u n i c a c i o n e s v 
e l c o m e r c i o d e e x p o r t a c i ó n ; e x -
c e l e n t e l a s a l u d e n t o d a l a i s l a ; 
l o d e l e m p r é s t i t o d e l o s 3 5 m i -
l l o n e s a r r e g l a d o ; c o n g r a n d e s e s -
p e r a n z a s d e q u e e l S e n a d o a m e -
r i c a n o r e c o n o z c a á f a v o r d e C u b a 
l a s o b e r a n í a d e i s l a d e P i n o s ; c o n 
m á s n ú m e r o d e e s c u e l a s q u e e l 
a ñ o p a s a d o y m a y o r a s i s t e n c i a 
d e a l u m n o s á e l l a s y á . l o s i n s t i -
t u t o s ; l a i n m i g r a c i ó n c r e c i e n d o 
y e n v í a s d e o r g a n i z a c i ó n ; v e n -
c i é n d o s e l a s d i f i c u l t a d e s d e T r i s -
c o r n i a ; e l E j e c u t i v o i d e n t i f i c a d o 
c o n e l p l a n d e m e j o r a s p a r a l a 
A g r i c u l t u r a ; l a s O b r a s p ú b l i c a s 
e n d e s a r r o l l o ; c o r d i a l í s i m a s l a s 
r e l a c i o n e s c o n e l e x t r a n j e r o ; t o d o 
e n e s e c u a d r o i n d i c a q u e l o s p r o -
b l e m a s p l a n t e a d o s s e v a n r e s o l -
v i e n d o , l o s h o r i z o n t e s d e l a v i d a 
s e e n s a n c h a n y l a s s o m b r a s q u e 
s o b r e e l l o s a c u m u l a b a n l a d u d a 
y e l p a t r i o t i s m o , s e d e s v a n e c e n 
f i o c o á p o c o p a r a d a r p a s o á l a u z p l e n a y d i á f a n a , c o m p a ñ e r a 
i n s e p a r a b l e d e l a s s i t u a c i o n e s 
f r a n c a s y d e s p e j a d a s . 
F e l i c i t é m o n o s d e e l l o y l a -
i n e n t e m o s t a n s ó l o l a s r a z o n e s 
q u e h a n o b l i g a d o a l P r e s i d e n t e á 
e s c r i b i r p á r r a f o s c o m o e l q u e 
e m p i e z a : " E n l o q u e s e r e f i e r e á 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a , 
quedan en pie t o d a s l a s n e c e s i d a -
d e s q u e s e ñ a l é e n e l ú l t i m o m e n -
s a j e " . . . p o r q u e c a b a l m e n t e s e 
t r a t a d e u n r a m o f u n d a m e n t a l 
d e l E s t a d o y p o n e u n a v e z m á s 
d e r e l i e v e l a e s c a s a e s t i m a e n 
q u e l e t i e n e n n u e s t r o s l e g i s l a d o -
r e s , q u e n a d a h a n h e c h o p o r m e -
j o r a r l a J u s t i c i a , c o m o n a d a h i -
c i e r o n p o r r e f o r m a r l a L e y d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y o t r a s q u e 
e s t á n p i d i e n d o á g r i t o s s u r e v i -
s i ó n y m e j o r a . 
E l m e n s a j e t e r m i n a e x p r e s a n -
d o l a c o n f i a n z a d e l P r e s i d e n t e e n 
q u e l a a c t u a l L e g i s l a t u r a s e a t a n 
p r o v e c h o s a c o m o l o r e q u i e r e n 
l o s i m p o r t a n t e s a s u n t o s p e n d i e n -
t e s d e r e s o l u c i ó n . C e l e b r a r e m o s 
q u e e s a e s p e r a n z a n o l e s a l g a f a -
l l i d a . 
P o r l o q u e á n o s o t r o s t o c a , l a 
t r i s t e e x p e r i e n c i a r e c o g i d a e n l a s 
l e g i s l a t u r a s p a s a d a s y l a p r i m e r a 
s e s i ó n d e l a p r e s e n t e , n a d a b u e -
n o n o s p e r m i t e n a u g u r a r . L a s 
C á m a r a s a c t u a l e s n o s i e n t e n e l 
e s t í m u l o d e J a p o s t e r i d a d , c o n -
v e n c i d a s c o m o e s t á n d e q u e n a d a 
h a n h e c h o p o r v i v i r e n e l l a , y 
a ú n s a b i e n d o q u e " u n b e l m o r i r 
t u t t a l a v i t a o n o r a " , m o r i r á n 
i m p e n i t e n t e s y c o m o l a v i e j a d e l 
c u e n t o , a h o g á n d o s e y g r i t a n d o : 
" ¡ t i j e r e t a s h a n d e s e r ! " 
L á s t i m a g r a n d e , p o r q u e a ú n 
e r a t i e m p o d e g r a b a r s o b r e u n a 
m a l a s e p u l t u r a u n b u e n e p i -
t a f i o . 
* 
D e l m e n s a j e ; 
L a G u a r d i a R u r a l , q u e t iene á s u 
cargo l a c u s t o d i a de v a s t a s ex tens iones 
en los d i s t r i to s d e l c a m p o , a p a r t e de los 
s e r v i c i o s q u e p r e s t a en las pob lac iones , 
es a c r e e d o r a e s p e c i a l m e n t e á l a m e n -
c i ó n q u e se hace , c o m o t e s t i m o n i o p ú -
bl ico de s e r r e c o n o c i d o s y a l t a m e n t e 
a p r e c i a d o s sus m é r i t o s , p o r e l p u e b l o y 
p o r e l G o b i e r n o . 
E s t e C u e r p o consta h o y de 3 , 0 0 0 p l a -
zas, que son insuf i c i entes p a r a c u b r i r 
los pues tos que deben es tab lecerse en 
toda l a I s l a ; por eso r e c o m i e n d o que se 
a u m e n t e s n n ú m e r o h a s t a 5 ,000 c o m o 
u n a n e c e s i d a d de que no es p o s i b l e 
p r e s c i n d i r . 
V a r i a s v e c e s , d e s d e n u e s t r a 
s e c c i ó n d e f o n d o , h e m o s p e d i d o 
e l a u m e n t o d e l a G u a r d i a R u r a l 
h a c i é n d o n o s e c o d e l a s r e c l a m a -
c i o n e s d e l a p r e n s a d e p r o v i n -
c i a s q u e n o v e í a o t r a m a n e r a d e 
p o n e r c o t o a l b a n d o l e r i s m o d e 
l o s c a m p o s y d e i m p e d i r s e c u e s -
t r o s y r o b o s d e g a n a d o c o m o l o s 
q u e n o h a m u c h o f u e r o n o b j e t o 
d e l a p e r s e c u c i ó n d e l o s t r i b u n a -
l e s . 
O b e d e c e , p u e s , e l a u m e n t o d e 
p e r s o n a l q u e s e p i d e á u n a n e c e -
s i d a d s e n t i d a e n e l p a í s y s e ñ a 
p o r e s o m i s m o u n a m e d i d a m u y 
p o p u l a r y c o n v e n i e n t e . 
A n t e a y e r e s c r i b í a La Discusión 
e s t e ú l t i m o s u e l t o d e « L a n o t a d e l 
d i a » : 
D e P u e r t o P r í n c i p e v i e n e n t a m b i é n 
voces de a l a r m a . 
L a r e g i ó n progresa , se a n i m a , a c u s a 
m o v i m i e n t o y a c t i v i d a d . 
P e r o ¡ l a t i e r r a se v a de l a s m a n o s ! 
S e v a á c h o r r o s . 
¡ A - U x i l i o ! ¡ A u x i l i o ! ¡ U n B a n c o A g r í -
c o l a ! — g r i t a n los t e r r a t e n i e n t e s c a m a -
g ü e y a n o s . 
L o s pocos que v a n q u e d a n d o y que 
se def ienden como h é r o e s . 
A l g u n o s a r r a s t r a n d o p o r l a v í a p ú -
b l i c a , a l p a r que u n a p e l l i d o i l u s t r e , 
los m a z o s de y e r b a de sus cor t i jo s , que 
v e n d e n e l l o s m i s m o s , p a r a no v e n d e 
l a h e r e d a d . 
Y p o r todas p a r t e s e l m i s m o eco, con 
acento m u y i n g l é s : — ' ' Y o c o m p r a r l a 
t i e r r a . " 
L o s de ta l l e s que r e c i b i m o s son tales , 
q u e h e m o s d e c i d i d o u n v i a j e y u n a a m -
p l i a i n f o r m a c i ó n . 
P a r a m e d i a d o s de mes , nos v a m o s a l 
C a m a g ü e y . 
¡ C o s a r a r a ! M á s nos a g r a d a n estos 
es tudios , que fa l s i f i car votos . 
M e n o s m a l q u e e l c o l e g a r e c o -
n o c e q u e e s d e a c e n t o m u y i n -
g l é s e l d e l a v o z q u e g r i t a « p o r 
t o d a s p a r t e s » : — « Y o c o m p r a r l a 
t i e r r a » . 
T e m i e n d o e s t á b a m o s q u e , p a r a 
n o d e s t r u i r l a t e s i s q u e h a v e n i -
d o s o s t i e n d o e s t o s d í a s , s e l e a n -
t o j a s e d e c i r q u e e s a v o z e r a d e 
a c e n t o e s p a ñ o l m u y m a r c a d o . 
A v e c e s l a c o n c i e n c i a s e i m -
p o n e . 
E n El Repórter, d e M a n z a n i l l o , 
y r e f i r i é n d o s e á l a s c o l o n i a s « L a 
E s p e r a n z a » y « L a M a r í a » , e n c o n -
t r a m o s e l s i g u i e n t e a n u n c i o q u e 
r e p r o d u c i m o s p a r a q u e l l e g u e á 
c o n o c i m i e n t o d e l o s j o r n a l e r o s 
q u e b u s c a n t r a b a j o ; 
E n estas famosas co lon ias , p r o p i e d a d 
de l S r . H i g i n i o F a n j n l , s i t u a d a s en e l 
m a g n í f i c o c e n t r a l Francisco, e n G u a y a -
b a l , en v i r t u d de a p r o x i m a r s e la z a f r a , 
e n c o n t r a r á n los b r a c e r o s t r a b a j o d e h a -
b i t a , s i e m b r a s y l a b o r de a t r a v e s a ñ o s , 
b i e n á j o r n a l ó p o r a justes . 
T a m b i é n h a y en p r o y e c t o g r a n d e s 
cortes de l e ñ a y t u m b a s de monte , p u -
d i e n d o a s e g u r a r que los m a c h e t e r o s no 
e n c o n t r a r á n en n i n g u n a o t r a p a r t e tan 
b u e n a s c a ñ a s como las de L a Esperanza. 
A c u a n t o s se d e d i q u e n á esas tareas , 
les r e c o m e n d a m o s l a s co lon ias d e l s e ñ o r 
F a n j u l , en l a s e g u r i d a d de que todos 
s a l d r á n sat i s fechos . 
C o m e n t a n d o E l Fénix, d e S a n c -
t i S p i r i t u s , e l a r t í c u l o d e l D i a r i o 
" L o s a b s t e n i d o s " e n q u e l a m e n -
t á b a m o s l a a b s t e n c i ó n d e l a p o -
l í t i c a e n q u e v i v e n a q u í l o s h o m -
b r e s m á s e s c u c h a d o s , m á s r e s p e -
t a d o s y q u e m a y o r e s t í t u l o s t i e -
n e n p a r a p e r s o n i f i c a r l o s i n t e r e -
s e s 3T l o s s e n t i m i e n t o s d e C u b a , 
d i c e q u e d e i d é n t i c a m a n e r a 
p e n s a b a , y p a r t i c i p a b a d e n u e s t r a 
o p i n i ó n , a n t e s d e l o o c u r r i d o e l 
'2'2 d e S e p t i e m b r e ; p e r o q u e d e s -
d e e n t o n c e s , d e s o r i e n t a d o s c o m o 
d e j a r o n a l c o l e g a l o s s u c e s o s o c u -
r r i d o s , s e c o n f i e s a i n c o m p e t e n t e 
p a r a j u z g a r s o b r e e l a s u n t o , p u e s 
n o s a b e s i á e s t a s h o r a s h a b r á a u -
m e n t a d o e l n ú m e r o d e l o s a b s -
t e n i d o s . 
V a y a , q u e s e a h o g a n e n b i e i a 
p o c a a g u a l o s q u e v e n m o t i v o s 
d e a b s t e n c i ó n e n l o q u e a q u í h a 
p a s a d o . 
A l g o p e o r e s e r a n l a s c i r c u n s -
t a n c i a s e n E s p a ñ a , e n 1 8 6 9 , y e s t o 
n o i m p i d i ó q u e e l p a r t i d o m o d e -
r a d o , r e u n i d o , m a n d a s e u n r e p r e -
s e n t a n t e á l a s C o r t e s p a r a a n u n -
c i a r á l o s l i b e r a l e s q u e n o s e r í a n 
e t e r n o s e n e l p o d e r y t r a s l a 
fiesta r e v o l u c i o n a r i a v e n d r í a n l a s 
fiestas d e l a r e s t a u r a c i ó n , c o m o 
v i n i e r o n , e n e f e c t o , á l o s p o c o s 
a ñ o s . 
C o n s u s o l a p r e s e n c i a e n e l 
C o n g r e s o , a q u e l d i p u t a d o , a n t i g u o 
s e r v i d o r d e l a m o n a r q u í a , h i z o 
m á s p o r l a c a u s a d e d o n A l f o n s o 
q u e M a r t í n e z C a m p o s y J o v e l l a r 
p r o c l a m á n d o l o , p o r q u e é l m a n -
t u v o e l f u e g o s a g r a d o d e l a s i d e a s 
q u e s ó l o p e r e c e n c u a n d o n o t i e -
n e n e c o e n l a o p i n i ó n , n i h a y 
q u i e n l a s e x p o n g a y l a s a g i t e . 
C o n r e c l u i r s e e n e l f o n d o d e l 
PARA B R I L L A N T E S 
¿ E ? í Q U E C O N O C E U S T E D S I Ü N 
R E L O J DE R O S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O ? 
m 
J 
C o n t i e n e m á s é e 1 6 0 p á g i -
n a s y m u c h o s g r a b a d o s m ^ g -
o i f l e o s y l á m i n a s e n c o l o r e s . 
S e e n v í a g r a t i s a ! g n e l o s o l í * 
' c i t e . $ j ^ P ^ f á f á * ' • 
Eát6 libio eatS esofUo 5c ikia manera clara 
y coníisa. paZftqu6'tqóo«áu6lquedóles,pued* 
oompreaUeK'loi, ^or medio de esíe libio luterc-
iaets «::> íian sTjvsdc- mñobas-tridns.j salvará 
ftún muchas rmU joor muy cercanas que se ba-
ilen de la «epulícra. 
BstijasclíU» trxolusivameníe^parafloB Hispa-
no Americano*^ ¡snásbieaiparas ja razaEspa-
•Bola jior elPrófesoí e . Ó. CO"LL!NS.de la 
'trnlvcrsWaü de New York. 
'Todo el que ha loldo este libro dice que vale 
•tfiCesofin orq. Es nn librp (para todo el mundo. 
ratg, Híiaijpenionasqne ¿ocen débuera,salud 
f/wpaenáamqilos,capítulos que itratan sobre 
la BMmet.a .de ijapedir 'las eníprajedudes. 
A los qoe pe Hallan eníerjaossrecomenflam o 
J^<»lrti«ü<« '«« tratan de t ó ^ s las enferme 
SSryjc A ésspa. oeícjsa aícükas es-
TA^flLT^AS DE CCWSEOS, JCiSf^O COÜ 
EL. ¿&m&2!£ Y DTSECC J é * . K&JSSSSÁ 
D r . ÉL C . C o l l i n s 
i M E D I C A L I f i S l i r a J E , • 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E 1 » C L A S E 
T B É TODOS TAMAÑOS. 
úfiuAe 1 á l O q u i l a t e s d e p e s o » s u e l t o s 
T m o n t a d o s e n j o y a s j K e l o j e s o r o s ó -
l i d o d e 1 4 y 1 8 q u i l a t e S i 
A c a b a n d e r e c i b i r s e d l t i n u i s n o v e -
d d d e s e n l á J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L DOS D E MAYO 
SE BLANCO E HIJO 
(Habana) Angeles numero 9. 
C 2063 1 n 
E L PELO SE VA! se va:i SE FUE!! 
E l Eerpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Eerpicide. 
a 
Bemedio Original que mata el Germen de la 
Caspa 
M u y b a s t a - M u y a t r a c t i v a 
L a mujer de facciones bastas no carecerá 
de atractivo si tiene la (raheza coronada por 
abundante mata de pelo hermoso. Pero el 
. más bello contorno de un rostro femenino 
E n todas las Principales Farmacias. 
" L . A R E U ] N T ^ 0 ] V , , V d a . d e J o s é S a r r á é H i j o . - A g e n es Especiales 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
picfde mucho de sus atractivos si el cabello 
es escaso ó no es sano. E l microbio de la cas-
pa pone el cabello quebradizo, le priva del 
lustre natural y sueesivamento da hijeará la 
caspa, la comedón del cuero cabelludo y la 
caída de! cabello. SI Herpicipe Newbro ex-
tirpa á este enemigo do la belleza y permite 
oue el cabello crezca natural. Es uña loción 
elegante. Ka resultados maravillosos. No 
tiene aceite ni tinte. • 
CURA LA COMKZON D E L CUERO 
CABELLUDO 
N. 3 — M E C E D O R A D E P O R T A L . 





M T Á ESPECIAL DE M B E E 
i PRECIOS NUEVOS. 
Encargos hechos especialmente para el comprador 
Del fabricante directamente al consumidor. 
Champion óc ¡Pascua^ Obispo n. JO/, 
C2034 1 n 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I O O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a e a » » ; ofre&e a l p é b l í c o e o g e n e r a l e n g r a n 
• n r t t d e d e b r i l l a n t e s s u e l t o s d e t o d o s t a m a f l o s , c a n -
d a d o s d e b r i U a n t o s s o l l t a r t a , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 A 1 2 k i l a t e s , e l p a r , s o l i t a r i o » p a r a c a b a l l e r o , 
d e s d e 1 ( 2 á • d i l a t e s , s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d e f a n t a -
s í a p a r a s e f í o r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , ¿ o 
b r i l l a n t e s s o l o s o c o n p r e c i o s a s p e r l a s a l centro- , 
r u b í e s o r i í ' m a í c f ^ e s m e r a l d a s , s a S r o s ó t u r q u e s a » » 
c u a n t o en j o y e r í a , d e i m l l a n t e s s e p u e d e d e s e a r . 
, 1 1 1 
M I N E 
LA PAIÍA DE ESTOS CIGÁEROS, LA PREGOLA EL MUiTDO ENTERÓ. 
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n l o s m á s v a l i o s o s r e g a i o s , e* b n é n á p r u e b a 
l a c o d i c i a c o n q u e s e b u s c a n . 
P e q u e i s a o b j e t o s q u e s e r e g a l a n s o n d e l g u s t o m a s d e p u r a d o y a j f a n o v e -
d a d , n o s . r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o d e l o s a i i i a l o s . 
© e q u e i o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e d e l o s c u p o n e s , s o n u n v e r d a d e r o 
é x i t o , l o a f i r m a l a ó p i n i ó n u n á n i m e d e t o d o u n p u e b l o ; b i e n e s v e r d n n q u e p a r a 
o b t e n e r l o , n o h e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y l o m i s m o r e g a l a m o s $ í 0 0 . 0 0 0 q u e 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 & ^ 3 L . i j a . 3 ^ o © 3 , m a t o ^ r t i a . 
M 
r E N 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
C 2050 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, p r o p o r c i o n a 
ü n a Póliza Mejor á los Asegurados. 
r e p a r t e 
Mas Dividendos á sus Tenedores de P ó l i z a s , 
y p a g a 
Sus Siniestros con m á s Prontitud 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Rará más informes ocúrrase al infrascrito Reprcsentante-Generaí en la República de Cuba o 
í cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuero de la Habana JO JO ¿o j a JO ¿o '4 
V . M . J U L í B E - , R E P R E S E N T A N T E . G E N E R A L 
apartado 54.7 AGUJAR. ICO, HABANA te lé fovo 785 
l n 
A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O R G E B E R S , 
Eg iptó logo y novelista a lemán. 
Ceta novela, publicada por la casa de Apple-
ton j Cí, de New York, se hal l* do venta en la 
librería de Wllson, (Obispe 52.) 
(OOWTIKVA) 
e s p l é B d i d o a regalos . 81 h u b i e r a t e n i d o 
veneno á s u a l cance , s i n t i t u b e a r h a -
b r í a pues to fin á s u h u m i l d e ex i s t en -
c ia . P r i m e r o p a s e ó i n q u i e t a m e n t e de 
a r r i b a abajo, p r e g u n t á n d o s e c u á l s e r i a 
bb d e s t i n o y l&ego se a r r o j ó en el l e c h e 
y se e n t r e g ó á la m á s s o m b r í a desespe-
r a c i ó n . 
E n e l l echo estaba l a l i r a que h a b í a 
rega lado á E y e r g e t e s ; l a a i i r a d n de 
C l e o p a t r a c a y ó sobre e l r e l i e v e que re -
p r e s e n t a b a el m a t r i m o n i o de C a d m o y 
A r m o n í a y sobre l a figura de naajer 
que b r i n d a b a u n a j o y a á l a n o v i a . L a 
p o r t a d o r a de l rega lo e r a l a d i o s a d e l 
a m o r y la a l h a j a que o f r e c í a , s e g ú n l e -
g e n d a r i a s u p e r s t i c i ó n , a c a r r e a b a l a 
d e s g r a c i a sobre los obsequiados . T o d a s 
las horas n e g r a s de su e x i s t e n c i a r e r i -
• i e r e n en l a m e m o r i a de l a c a u t i v a 
soberana y e n c o n t r ó que las m á s ne-
g r a s de todas fueron s i e m p r e l a s que 
s i g u i e r o n á los rega los de A f r o d i t a . 
P e n s ó , con e s t r e c i m i e n t o de h o r r o r , en 
P u b l i o a s e s i n a d o y r e c o r d ó e l m e m e n -
to en que E n l o le a n u n c i ó , en otro 
t i empo, l a m u e r t e de s u a m a n t e , e l bi-
t inio . C o n a r r e b a t o s d e p o s e í d a , c o r r i ó 
de u n a p u e r t a á o t r a y e l l a , v e n g a d o r a 
has ta entonces y entonces v í c t i m a de 
las v e n g a d o r a s E n m é n i d e s , g r i t ó desde 
la v e n t a n a , i m p l o r a n d o l i b e r t a d y s o -
corro y en aque l los i n s t a n t e s d e tre-
m e n d a p r n e b a , v i v i ó u n afio cu tero de 
a g o n í a s y de terrores . 
A l c a b o se a b r i ó l a p u e r t a de l a es-
t a n c i a y B v e r g e t e s , r a d i a n t e de t r i u n -
fal a l e g r í a , ves t ido de p ú r p u r a y c i -
fiendo la c o r o n a de los dos E g i p t o s , se 
a c e r c ó á C l e o p a t r a . 
— ¡ T o d o te s a l u d a h e r m a n a ! e x c l a m ó 
j u b i l o s a m e n t e a l z a n d o l a p e s a d a c o r o -
na que d e s c a n s a b a s o b r e l a r i z a d a ca-
b e l l e r a . D e b e s s e n t i r t e o r g u l l o s a hoy, 
v i e n d o como tu h e r m a n o h a c o n s t r u i d o 
un g r a n estado, l ogrando ser K e y d e l 
A l t o y d e l B a j o E g i p t o . . . 
C l e o p a t r a l e v o l v i ó l a e s p a l d a ; pero 
é l l a s i g u i ó y t r a t ó de coger le la mano . 
L a a í l i g i d a s o b e r a n a l o g r ó desas irse , 
e x c l a m a n d o : 
— C o l m a l a m e d i d a de tus h a z a ñ a s , 
i n s u l t a n d o á l a m a j e r á q u i e n has r o -
bado y s u m i d o e n l a v i u d e z . Q u e r i e n -
cio p a r e c e r profeta , m a r c h a s t e jí per-
p e t r a r e l m á s g r a n d e de los e r í m e a e s ; 
pero l a p r o f e c í a m i n t i ó , te r í e s de 
nuestro i n f o r t u n i o y no m e s iento i n -
f o r t u n a d a n i e x p e r i m e n t o p a v o r n i 
me aeometen desesperac iones . . . n i y o . . . 
— ' T ú , i n t e r r u m p i ó E v e r g e t e s , e n é r -
g i c a m e n t e a l p r i n c i p i o y d u l c e y p e r -
s u a s i v a m e n t e d e s p u é s , te r e t i r a r á s á t u 
t i e n d a en la azotea con tus h i j o s , y a l l í 
p o d r á s e s c u c h a r l a s l e c t u r a s q u e m á s 
te a g r a d e n , c o m e r c u a n t o s m a n j a r e s 
d e l i c a d o s apetezcas , u s a r los v e s t i d o s 
m á s e s p l é n d i d o s que se te an to jen , re-
c i b i r m i s v i s i t a s y c o n v e r s a r c o n m i g o 
s i e m p r e que m i p r e s e n c i a te sea tan 
g r a t a como á m í l a t u y a . 
A d e m á s de esto, p u e d e s d e s p l e g a r 
tu b r i l l a n t e i n g e n i o ante c u a n t o s h o m -
bres de l e t r a s ó sabios gr iegos y j u d í o s , 
p r e t e n d a s d e s l u m h r a r y sobre todo, 
puedes a l c a n z a r la l i b e r t a d y con e l l a 
nn tesoro b ien repleto , un es tab lo l l eno 
de soberbios caba l los y u n a r e s i d e n c i a 
m a g n í f i c a en el r e a l p a l a c i o d e l B r u -
c h i é u , en la a l egre A l e j a n d r í a . E s t o 
s ó l o d e p e n d e de lo que t a r d e n u e s t r o 
h e r m a n o F i l o m é t o r , q u e l u c h ó como 
u n l e ó n esta m a ñ a n a , en c o n v e n c e r s e 
de que es m á s apto p a r a j e f e de c a b a -
l l e r í a , t a ñ e d o r de l i r a ó e s p l é n d i d o é 
ingenioso a n f i t r i ó n , q u e p a r a gober-
nante de un re ino. 
A h o r a b ien , ¿ n o es d i g n o d e nota 
p a r a aque l lo s que c o m o t ú y yo , gus-
t a n de i n v e s t i g a r los f e n ó m e n o s de 
nues t ra v i d a e s p i r i t u a l , que tu esposo, 
que c u la p a z es b l a n d o como la c e r a y 
d é b i l como u n a c a ñ a , sea en l a b a t a l l a 
duro , res i s t ente y t e m i b l e c o m o e s p a d a 
a d m i r a b l e m e n t e t e m p l a d a ? . . . M ú t n a -
mente d e s c a r g a m o s t r e m e n d o s t a j o s so-
b r e nues t ros escudos y s u m a n o m e ob-
s e q u i ó con l a c u c h i l l a d a que l l e v o en 
e l ho mbro . S i H i é r a x , que con l a 
g u a r d i a le v a á los a l c a n c e s , l o g r a de-
tener lo , espero que p o r p r o p i a y l i b r e 
v o l u n t a d , t u esposo rae c e d e r á l a co-
r o n a . 
— ¡ L u e g o a u n no h a c a í d o e n tu po-
d e r ! ¡ P u d o m o n t a r á c a b a l l o y h u i r ! 
g r i t ó C l e o p a t r a c o n l a p u p i l a r e l a m p a -
gueante de gozo. ¡ A ú n no e s t á p e r d i -
do todo! S i F i l o m é t o r puede l l e g a r á 
B o m a y r e c l a m a r a n t e el S e n a d o . . . 
— E n t o n c e s t e n d r é i s derecho á e s p e -
r a r a u x i l i o de l a R e p ú b l i c a , p o r q u e á 
R o m a no le a g r a d a ver , e n e l t r o n o de 
E g i p t o , á u n r e y fuerte, d i jo E v e r g e -
tes. N o o lv ides , s i n e m b a r g o , qne h a s 
p e r d i d o tu p r i n c i p a l a p o y o j u n t o a l 
T í b e r y qne estoy d i spues to á qne los 
E s c i p i o n e s y toda la f a m i l i a C o r u e l i a 
sean m i s mejores a l i a d o s ; p a r a el lo me 
p r o p o n g o que e l c a d á v e r de P u b l i o se 
queme, e m p l e a n d o m a d e r a s d e l i c a d a s 
de cedro y fragantes g o m a s de A r a b i a ; 
que se c o n s u m a n en s u honor , sacr i f i -
c ios tan g r a n d e s como si se t r a t a s e de 
u n m o n a r c a re inante , y q u e las c e n i z a s 
de ese m a n c e b o v a y a n á R o m a e n c e r r a -
dos en las m á s costosas u r n a s de m u -
r r a que a d o r n a n m i tesoro, c o n d u c i d a s 
en u n b a r c o e x c l u s i v a m e n t e d e s t i n a d o 
á ta l m i s i ó n f ú n e b r e , y e s c o l t a d a s p o r 
lo m á s florido de a i s nobles . P a r a l l e -
g a r á l a m u r a l l a d e u n a c i u d a d e n e m i -
g a h a y q u e c a m i n a r sobre c a d á v e r e s y 
yo , c o m o g e n e r a l y c o m o r e y . . . 
R e p e n t i n a m e n t e c a l l ó E v e r g e t e s , es-
c u c h a n d o en l a p a r t e de a f u e r a fuerte 
r u i d o y a c a l o r a d a c o n v e r s a c i ó n . 
T a m b i é n C l e o p a t r a e s c u c h a b a desde 
h a c í a a lgunos ins tantes . 
E n s e m e j a n t e d í a , c u a l q u i e r r u i d o ó 
c u a l q u i e r p a l a b r a , en l a a n t e c á m a r a 
r e g i a , p o d í a n e n c e r r a r g r a v e d a d é i n -
t e r é s e x t r a o r d i n a r i o . 
N i n g u n o de los dos h e r m a n o s e s t a b a 
e q u i v o c a d o ; E v e r g e t e s se d i r i g i ó á l a 
p u e r t a U e v a u d o e n l a d i e s t r a l a á u r e a 
hoz d e l sacr i f i c io . 
V i o l e n t a m e n t e e n t r ó en la e s t a n c i a 
E u l o a g i t a d í s i m o . d e m u d a d o ; g r i t a n d o 
a l s o b e r a n o : 
— ¡ T r a i c i ó n ! ¡ L o s ases inos nos t r a i -
c i o n a r o n ! P u b l i o E s c i p i ó n v i v e y qu ie -
r e á todo t r a n c e que le des a u d i e n c i a . . . 
E l r e y d e j ó c a e r la a r m a d a d i e s t r a y 
a b i s m ó , inconsc ientemente , en e l v a c í o 
l a m i r a d a . 
C a s i e n e l acto se r e p u s o y r u g i ó con 
voz que s i m u l a b a e l tableteo de l t r u e n o : 
— i Q u i e n osa i m p e d i r l a e n t r a d a á 
m i a m i g o P u b l i o E s c i p i ó n ? . . . Y t ú E n -
lo, v i l l a n o m i s e r a b l e . . . ¡ a ú n e s t á s a q u í ! 
L a p r i m e r c a u s a que como R e y d e los 
dos E g i p t o s q u i e r o d e s p a c h a r , es l a 
que este h o m b r e , m i a m i g o y t u e n e m i -
go, h a e n t a b l a d o c o n t r a t í . . . ¡ B i e n v e -
n i d o ! ¡ M u y b i e n v e n i d o , n o b i l í s i m o p a -
t r i c i o , en e l d í a de m i c u m p l e a ñ o s ! . . . 
L a s ú l t i m a s frases del regio apos tro-
fe fueron d i r i g i d a s á P u b l i o , que pe-
n e t r ó e n el s a l ó n c o n m a j e s t u o s a d i g -
n i d a d , envue l to e n los a m p l i o s p l i e g u e s 
de l a toga b l a n c a que u s a b a n los r o m a -
nos de e l e v a d a a l c u r n i a . 
E l m a n c e b o l l e v a b a u n d e s p a c h o se-
l l ado e n la d i e s t ra , y m i e n t r a s se i n -
c l i n a b a respe tuosamente ante C l e o p a -
t r a , h i z o como que no v e í a l a s m a n o s 
que E v e r g e t e s le t e n d í a con e f u s i v o 
afecto. 
A u n c u a n d o eu el lo le h u b i e s e ido l a 
v i d a , E v e r g e t e s no h a b r í a i n s i s t i d o e u 
e l s a l u d o , v i e n d o e l d e s d é n del r o m a n o . 
C o n r e g i a a l t i v e z se c r u z ó de b r a z o s , 
e x c l a m a n d o : 
— M e due le q u e tu f e l i c i t a c i ó n s ea l a 
ú l t i m a de l a s que h e r e c i b i d o en este 
d i c h o s o d í a . 
— P o r lo v is to , h a s c a m b i a d o de mo-
do de p e n s a r , r e p l i c ó e l r o m a n o , i r -
g u i e n d o s u esbe l ta figura, m á s a v e n t a -
j a d a q u e l a de l R e y . N o careces d e 
i n s t r u m e n t o s d ó c i l e s y anoche m e con-
v e n c í d e que deseabas q u e yo fuese e l 
p r i m e r o que te f e l i c i t a r a desde el r e i n o 
de l a s s o m b r a s . 
C Co7iiinuará) 
D I A R I O D E L A A Tí T N' A . — E d i c i ó n dp l a m a f i n n a . - JTovlprnore ae l y v o . 
h o g a r , n o r e a l i z a n s u m i s i ó n l o s 
h o m b r e s p ú b l i c o s n i t i e n e n d e r e -
c h o á q u e j a r s e d e l a s m a l a s c o s e -
c h a s l o s q u e d e j a n s u s p r e d i o s e n 
b a r b e c h o y s e n i e g a n á s e m b r a r 
e n l a e s t a c i ó n p r o p i c i a . 
L o s r e t r a i m i e n t o s a c u s a r o n 
s i e m p r e p o c a fe e n l o s p r i n c i p i o s 
y s o n r e c l a m o s p a r a l a s r e v o l u -
c i o n e s q u e , c u a n d o n o s e r e a l i -
z a n , m a t a n e l p r e s t i g i o d e l o s p a r -
t i d o s y a t r a e n e l r i d í c u l o s o b r e 
s u s h o m b r e s . 
H a v i s i t a d o n u e s t r a r e d a c c i ó n 
e l p r i m e r n ú m e r o d e L a ¡Si tua-
c i ó n , p e r i ó d i c o p o l í t i c o m o d e r a -
d ó , q u e v e l a l u z e n G u a n a j a y y 
q u e s e p u b l i c a r á t o d o s l o s d o -
m i n g o s . 
L e d e s e a m o s l a r g a y p r ó s p e r a 
v i d a . 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
C O M I S I O N I S T A 
I m p o r t a d o r d e L o t e s d e B r i l l a n -
t e s , J o y e r í a d e o r o y p i e d r a s p r e -
c i o s a s , R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s y 
m a r c a s . D e p ó s i t o G e n e r a l a l p o r -
m a y o r . 
MURALLA. 27, a l t o s . 
A p a r t a d o 248. 
C2053 
T e l é f o n o 6 8 o 
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NECROLOGIA. 
D. ANDRES MI DE U M 
E l c a b l e h a t r a s m i t i d o u n a d o -
l o r o s a n o t i c i a p a r a n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o d o n A n d r é s L ó -
p e z d e l a V e g a , E n c a r g a d o d e 
N e g o c i o s d e E s p a ñ a e n e s t a I s l a . 
A c a b a d e f a l l e c e r e n B a r c e l o n a 
s u v e n e r a d ® p a d r e , á l a e d a d d e 
8 4 a ñ o s . E r a g e n e r a l d e d i v i -
s i ó n d e l c u e r p o d e I n g e n i e r o s y 
r e s i d í a r e t i r a d o d e l s e r v i c i o p o r 
s u a v a n z a d a e d a d e n l a c a p i t a l 
d e C a t a l u ñ a . 
P o r l a p r o f u n d a s i m p a t í a q u e 
n o s u n e c o n e l d i g n í s i m o r e p r e -
s e n t a n t e i n t e r i n o d e E s p a ñ a e n 
e s t a i s l a , c o m p a r t i m o s h o n d a -
m e n t e l a p e n a q u e s u f r e e l q u e -
r i d o a m i g o e n l o s a c t u a l e s m o -
m e n t o s , y p e d i m o s a l c i e l o m i t i -
g u e e l i n m e n s o d o l o r q u e l e 
e m b a r g a . T o d o e l p a í s , c u b a n o s y 
e s p a ñ o l e s , e s t i m a n a l c o r r e c t o c a -
b a l l e r o q u e t a n n o b l e m e n t e s a b e 
l l e v a r l a r e p r e s e n t a c i ó n d e E s p a -
ñ a e n C u b a , y s i e n t e n l a i r r e p a -
r a b l e p é r d i d a q u e h a s u f r i d o . 
R e c i b a e n p a r t i c u l a r n u e s t r o 
p é s a m e e l s e ñ o r L ó p e z d e l a 
V e g a . 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a J L A 
T R O P I C A L . 
f* El ¿olor de las HEMORROIDES ^ 
\ r desaparece en el acto aplicando un y 
a lgodón saturado del Extracto Uesti- >\ 
lado de Hamamelis de Bosque. Al mis- J \ 
mo tiempo se tomará una cuchara- ^ 
dita tres veces al dia. Si las hemo- ^ 
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui- Jj 
da en una parte de a^ua tibia to- / 
mando también 3 cucaaraditas al | 
día. Este extracto produce la con- \ 
tracción tónica de los capilares san- •1 
guineos, quitando así la inflama-
c i ó n y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. E s un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmoneá &, &. 
Se vende á 90 ota. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1795 e!t 
S U S C R I P C I O N P O P U L A R 
a b i e r t a p o r e l C a s i n o E s p a ñ o l y l a s 
S o c i e d a d e s R e g r ú m a l e s y d e B e u e -
flceiicia p a r a r e c a l a r l a s insigr-
n í a s d e l a G r a n C r u z d e A l f o n -
so X I I a l D i r e c t o r d e l D I A R I O 
D E L A M A L U N A d o n N i c o l á s 
R i v e r o : 
Plata Espl 
S u m a a n t e r i o r . 
D . A l v a r o Q u i r o g a . 
D e V i ñ a -
. . . A l g e l N a v e d a . f i e s , r e c t i -
. . . L u c i o S o r d o . . . ( fi c a c i ó a 
| d e n o m b r e 
. . . J o s é B u l n e s ( d e G u a u a j a y ) 
. . . F a u s t i n o A l v a r e z i d 
. . . A r t u r o M e u é n d e z i d 
. . . A n t o n i o A l v a r e z id 
. . . F r a u c i s c i s c o M e n é u d e z i d . . 
. . . F l o r e n t i n o M u ñ í z i d 
. . . J o a q u í n M e n é u d e z id ; 
. . . P a t r i c i o S á n c h e z G l e z . i d . . 
. . . P a t r i c i o S á n c h e z L ó p e z i d . . 
. . . A u t o n i o F d e z . G a r c í a i d . . 
. . . G u m e r s i n d o G ó m e z id 
. . . E n s e b i o L ó p e z i d 
. . . R a f a e l A l v a r e z i d 
. . . J u a n B a s a r r a t e 
. . . J o a q u í n 2^. A r a m b u i u i d . . 
. . . B e n j a m í n E u i l o b a 
. . . E r n e s t o L a p i d o 
. . . J u a n M a r g a r e t 
. . . P e d r o P a l a c i o O r d ó ñ e z 
S r e s . B e r m ú d e z y R i e r a 
S r i t a . S a r a B e r m ú d e z 
. . . E r n e s t i n a B e r m ú d e z 
. . . C a s i m i r a R i e r a 
S r a . A l t a g r a c i a G a r c í a de R i e -
r a 
D . D i o n i s i o R e g u e i r a 
. . . M a n u e l A r a n d a 
. . . P e d r o T o r r e s 
. . . A n t o n i o L l a g u n o D í a z 
. . . A u r e l i o P é r e z R o d r í g u e z . 
. . . C a m i l o D i o s d a d o 
. . . A n g e l G a r c í a C a r r e r a 
S r e s . H u e r t a s y P é r e z 
D . V i c e n t e R o d r í g u e z S u a r e z . 
. . . S a n t o s F i e i t a s 
.. P a b l o L u a c e s 
. . . E n r i q u e S o l í s C u e t o 
. . . J o s é M a r í a L ó p e z 
. . . L u c a s A l m i r a l l e 
. . . A n t o n i o Seoane de D u a y . . . 
. . . B a l d o m c r o P i e d r a R i e r a . . . 
D o ñ a C a r m e n P i e d r a 
S r i t a . I n é s P i e d r a 
D . C e s a r V e n t u r a I g l e s i a s 
. . . B e r n a r d i n o G ó m e z P a e z . . . 
. . . S e g i s m u n d o A l o n s o 
D o ñ a J u a n a P é r e z de A l o n s o . 
N i ñ a P u r a A l o n s o 
D . V i c e n t e T r e s s e r r a 
. . . L e o c a d i o A n t u n e z 
. . . S i x t o M i r a l l e s 
. . . J u a n G . T o r r e s 
. . . M a n u e l A n d r i c a ñ o 
. . . A n t o n i o V e g a P í 
. . . M a r i a n o D í a z 
. . . J u l i o L e d e s m a 
Sres . M a r t í n e z y J u s t i z 
. . . P u e n t e de l a T o r r e 
D.' D e s i d e r i o L u í s 
. . . R a m ó n L u í s 
. . . B e n i t o L u í s 
. . . E r n e s t o P r e s m a n e s 
. . . L e o v i g i l d o S a n t o s 
U n M e j i c a n o 
U n i n g l é s a m i g o de los e s p a -
ñ o l e s 
D . I s i d r o J . V i d a l 




































































H e r m ó g e n e s D i a g o — 
P a n t a l e ó n T o r r e D í a z . 
B e n i t o P r a d o S a n t o s . . . . 
C a s i m i r o S e r i s C a s t r o . 
A p a p i t o L e d e s m a 
J u a n de l V i l l a r P r a d o . 
A n t o n i o L a c a l l e D í a z . 
A g u s t í n F o n t P o r t o s . . . . 
M i g u e l V i v e s P é r e z . . . . 











T o t a l $ 836 50 
C á m a r a s t o t o g r á f l o a s ( l e a l -
m a c é n p a r a G y 1 3 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E R O Y C O L 0 3 I I N A S . 
S A N R A F A E L 3 2 . 
m i 
E s t e d i s t i n g u i d o m é d i c o , que se h a -
l l a pos trado á c o n s e c u e n c i a de penosa 
e n f e r m e d a d , se s i eute c a d a d í a peor, á 
pesar de los esfuerzos qne v i e n e n rea -
l i z a n d o p a r a s a l v a r su v i d a los d i s t i n -
gu idos f a c u l t a t i v o s que le as i s ten . 
H o r a es y a de que se a c u d a en a u x i l i o 
del d e s v e n t u r a d o enfermo, c u y a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a a g r a v a por momentos 
su d o l e n c i a . 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 





E n los ac tua les momentos en que el 
s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a e s t u d i a 
los p r o b l e m a s a g r a r i o s con v e r d a d e r o 
i n t e r é s p a r a r e s o l v e r l o s de la m a n e r a lo 
m á s conven ien te a l p a í s nos parece opor-
tuno d a r á. conocer los re su l tados que ha 
dado en F r a n c i a ei d e s a r r o l l o d e l e s p í -
r i t u de a s o c i a c i ó n profes ional , s e g ú n la 
e s t a d í s t i c a de los S i n d i c a t o s a g r í c o l a s , 
p u b l i c a d a p o r e l M i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a de l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a . 
D i c t a d a en 21 de M a r z o de 1884 la 
ley sobre S i n d i c a t o s profes ionales , c u y o 
e x c l u s i v o objeto es, s e g ú n las p r e s c r i p -
c iones de d i c h a ley, el e s tud io y defen-
sa de los intereses e c o n ó m i c o s , i n d u s -
tr ia les , c o m e r c i a l e s y a g r í c o l a s , los l a -
bradores se acog ieron á l a forma de or-
g a n i z a c i ó n qne establece y en e l m i s m o 
a ñ o | d e la p u b l i c a c i ó n de la l ey se const i -
t u y e r o n c i n c o S i n d i c a t o s a g r í c o l a s : a l 
t e r m i n a r el q u i n q u e n i o , esto es, en 
1888, e r a n y a 4G1; en el a ñ o 1893 se 
e l e v a b a s u n ú m e r o á 952, y en e l a ñ o 
1898 e r a n 1,824 los S i n d i c a t o s forma-
dos, l l e g a n d o en 1? de E n e r o de 1904 á 
2 ,605, c o n u n tota l de 684 ,859 asoc ia -
dos. 
E n t r e otros m u c h o s m e r e c e n c i t a r s e 
el S i n d i c a t o a g r í c o l a y h o r t i c o l a de 
Cognes que c u e n t a con 1 ,303 m i e m b r o s , 
el de a g r i c u l t o r e s de A l l i e r con 1,660 y 
el de A r d e n u e s con 1,500, c u y o s g r a n -
des s í n d i c o s f a c i l i t a n l a defensa de sus 
intereses . 
T a l e s c i f r a s son u n e j e m p l o q u e me-
rece s e r t o m a d o en c o n s i d e r a c i ó n , d i c e 
m u y a c e r t a d a m e n t e e l p e r i ó d i c o que 
nos p r o p o r c i o n a los datos que preceden , 
pues en l a u n i ó n h a l l a r í a n nues tros 
a g r i c u l t o r e s e lementos de v i t a l i d a d de 
todas c iases , s i endo uno ¿ e los m á s i m 
p o r t a n t e s de los mismos , e l c r é d i t o a g r í 
co la c o n c u y o e s t a b l e c i m i e u t o se l i b r a 
r í a n de l a u s u r a y por ende, de l a r u i n a 
DE PROVINCIAS 
S A N T I A G O D E C U B A 
N O E S F I E B R E A M A R I L L A 
(Por telégrafo) 
Guantánamo 7 de Noviembre 
á las S p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A y e r p o r l a m a d r u g a d a m u r i ó e u e l 
C e n t r o B e n é f i c o d e D e p e n d i e n t e s u u 
i n d i v i d u o d e a p e l l i d o V á z q u e z llegra-
d o h a c e c i u c o m e s e s d e E s p a ñ a , c r e -
y é n d o s e e l c a s o s o s p e c h o s o d e í i e b r e 
a m a r i l l a ; p e r o p r a c t i c a d a l a a u t o p s i a 
p o r e l d o c t o r A g r a n i o u t e , C a t e d r á t i -
co d e la U n i v e r s i d a d l l e g a d o h o y á 
e s t a v i l l a , y p o r los d o c t o r e s E c h e v a -
r r í a , C r o s , l l o s s . ¡ V l a n d u l e y y C h i v a s 
h a n d i a g n o s t i c a d o c o m o r e s u l t a d o 
d e l e x a m e n n e f r i t i s a g u d a y ú l c e r a s 
g á s t r i c a s . 
E l Corresponsal . 
S A N T A C L A R A 
C E N T R A L S A N A N T O N I O , 
D e n t r o de un raes e s t a r á t e r m i n a d o 
el r a m a l que el S r . A b r e n e s t á cons-
t r u y e n d o p a r a poner en c o m u n i c a c i ó n 
su g r a n c e n t r a l " S a n A n t o n i o " con la 
l í n e a de l a C o m p a ñ í a " C u b a n C o m p a -
n y . " 
D i c h o r a m a l se haee bajo l a d i rec -
c i ó n de l ingen iero M r . P : H . P o u r , y 
t e n d r á 4>< k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n . 
E u e l batey se h a n c o n s t r u i d o 3 c h u -
chos y l e v a n t a r á n u n a n n e v a r o m a n a 
p a r a p e s a r la cafia y se h a n i n t r o d u c i -
do y se e s t á n i n t r o d u c i e n d o g r a n d e s 
mejoras en el c e n t r a l . 
S e g ú n mani f i e s tan á .757 D m o m r t a , la 
m o l i e n d a e m p e z a r á e l 2 de l e n t r a n t e 
mes. 
N U E V O E D I F I C I O 
E i s á b a d o por la noche t u v o efecto 
en S a g u a el s o l e m n e acto de a p e r t u r a 
del nuevo y e legante edi f ic io ad hoc pa-
a la g r a n f e r r e t e r í a L a Llave, de los 
s e ñ o r e s M n i ñ o y G o n z á l e z , eu los n ú -
meros 10. 18 y 20 de l a c a l l e de M a r t í , 
de a q u e l l a V i l l a . 
G. Alberto Pizzo 
MILAGROSO - - -
DESCUBRIMIENTO 
T o d a persona atacada de S I F I L I S ó de cua lqu iera otra 
enfermedad de las v i a s u r i n a r i a s , de ambos sexos, debe usar 
las Mi lagrosos E s p e c í f i c o s de P I Z Z O para obtener su c u r a -
c i ó n rad ica l , y para m a y o r c o n v e n c i m i e n t o so a d m i t e á los 
i n c r é d u l o s el pago d e s p u é s de c u r a d o s mediante un trato especial . 
F A R M A C I A Y D R O G Ü E K I A S A K K A . - T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
y F a r m a c i a de J o h r s o n , Obispo 53 y 55, F a r m a c i a de P u i g , Consu lado 67 
e squ ina á C o l ó n , y d e m í l s farmacias . 
E l inventor da consultas grat i s todos los d í a s , de 1 á 4 de l a tarde en 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 1 0 2 , ( A L T O S . ) 
C-t934 9.20 
P u n t o de P e l i ¿ i O 
E n la espaldilla, sobre la cadera es el punto 
de pei' vo de donde parten casi todos los 
dolores de espalda. L a razón de ello es solo 
atribuibis á los r í ñ o n e s que es tán situados 
cerca de l a espaldilla. 
Estrictamente hablando debieron llamarse 
dolores de r í ñ o n e s , puesto que el dolor de 
espalda no es otra cosa que dolor de los 
r í ñ o n e s . 
L A S P I L D O R A S de F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
^ . C u r a n los dolores dorsales ó de espalda 
porque llegan hasta la raiz d t l mal . 
. L a s P i l d o r a s d e F o s t e r curan toda afee* 
c i ó n que dimane de loe r í ñ o n e s ; desde el 
ordinario dolor de espalda ha¿ta í a diabetes. 
U n remedio seguro para totía dif-cultad urina-
r i a , para la r e t e n c i ó n de i a or ina y para el 
orinar con demasiada frecuencia y para todo 
desarreglo de k vejiga y de los r í ñ o n e s . 
PRUEBAS c o E r v i n c E m s 
E l Señor Pedro J . Cano. Jefe de la Estación del 
Pr ínc ipe de la Ccmpaf ía de Ferrcccrrjlea "Hav?na Electric Railway Co." dice: "Un deber de gratitud me 
obliga á expresar por medio de la presente mi püLÜco testimonio del magníf ico resultado obtenido usando 
para mis dolencias las Pildoras de Foeter para loe ríñones. 
' 'Baca próx imamente seis afios qne venía padeciendo de fuertes dolores de cabeza y espalda á consecnen-
cin de una grave afección ¿ la vejiga, sin obtener mejoría, á pesar de estar constantemente"sometido á trata-
miento. Fní aconsejado para que tcmaí-e las Pildoras de Foster para los ríñones, y al tercer dfade estarlas 
tomando, pude deducir por el efecto que me hicieron que había por fin hallado un remedio contra mis males. 
E l dolor ie fué calmando gradualmente, hasta el extremo, que en muy poco tiempo que hace que las estoy to-
xcanco, han desaparecido por completo dichos dolores, y relativan-ente me encuentro curado de la prave 
afección qne me aquejaba. 
"S ípan lo los que se hallen en mi caso, y prueben las Fiidoraa de Foster para los ríñones, en la seguridad 
de que obtendrán un resultado igualmente satisfactorio." 
'yCT'-i Knviaremos una muesu-a gratis, franco porte, desde Buffolo á quien quiera nos escriba solicitándola. 
I ' 
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E L T R O P I C 
E l v a p o r i n g l é s Y V o p / c f o n d e ó en puer -
to a y e r , procedente de F i l a d e l í i a , con 
c a r g a m e n t o de c a r b ó n . 
E L M A S C O T T E 
A y e r s a l i ó p a r a C a y o H n e s o y T a m -
p a el v a p o r a m e r i c a n o Mascotte con c a r -
ga y pasajeros . 
COMPLACIDO 
Hahana 7 de Noviembre de 1905. 
S r . Director del Diario de l a Marina, 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
L a c o m i s i ó n que s u s c r i b e , e s p e r a 
m e r e c e r de su b o n d a d ordene l a i n s e r -
c i ó n de las s igu ientes l ineas en l a s c o -
l u m n a s de l p e r i ó d i c o de su d i g n a d i -
r e c c i ó n . 
P o r tan s e ñ a l a d o favor le a n t i c i p a n 
las g r a c i a s sus attos. s. s. p. b. s. m . , 
E L C I N T U R O N E L E C T R I C O MAS 
e F U E R T E E N E L MUNDO. 
Con la Intención de hacer conocer é Intro-
ducir nuestro clnturón eléctrico «CKOWN» 
en ios lugares donde no está aún conocido, 
queremos mandar uno á cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente grátis. Eso 
es un oírecimlento "honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
Si Vd. ha perdido la vitalidad y se lía 
abatido y desalentado; débil y nervi . si 
le agobia una vejfez prematura, y ei vigor de 
la juventud estil perdida: si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
Indigestión 6 varlcocela y esté cansao de 
pagar dinero A los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el cinturón 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro clnturCn puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendará ft. otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
oírecimieute liberal. 
LO QUE S E DICE. 
Su cinturón me lia curado de la Debilidad, 
de la Varlcocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales habla en vano 
consultado un gran nftmero de médicos, 
hasta crenr mis. enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mand6 su ciuturóa 
eléctrico, con cuvo uso obtuve la curación. 
JOSE CAlfPRA, Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QT'E DECI-
MOS. — Cortad este aviso, mandádnoslo con 
sn nombre, dlrecoiftn y TJN PESO americano 
para gastos de tr.snsporte, y mnndareraos & 
Vd el clntnrftn •lécrrico « CROWN.» t 
CROWIÍÍ - E L E C T R O M E D I C A L CO. 
211 Beard Bldg., New York, E . U . A. 
T o m á s C a n o — F a c u n d o G a r c í a — E n -
r i q u e H u a r e z — J o s é B u l n e s — V í c t o r 
E c h e v a r r í a — W e n c e s l a o G o r b e a — M a -
nuel C a n o — H e r m i n i o N a v a r r o — J o a -
q u í n S e q u e i r a — F é l i x K i g a n . 
A los s e ñ o r e s m i e m b r o s de l a A s o -
c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l C o m e r c i o 
de la H a b a n a , que s i m p a t i c e n con la 
c a n d i d a t u r a del doctor L o r e n z o D . Be-
c i p a r a l a p r e s i d e n c i a de la c i t a d a Aso-
c i a c i ó n , se lea a n u n c i a por este medio , 
qne el m i é r c o l e s 8 de l c o r r i e n t e , á las 
ocho de lo noche, se c e l e b r a r á j u n t a en 
los sa lones de l C a s i n o E s p a ñ o l , P r a d o 
n ú m e r o 57. 
E n d i c h a j u n t a se d a r á c u e n t a de l a 
c a n d i d a t u r a de segundo v i c e p r e s i d e n -
te y vocales , a d e m á s de otros p a r t i c u -
lares . 
D a d a la i m p o r t a n c i a de l a mencio-
n a d a j u n t a , la c o m i s i ó n ruega la m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
A S Ü P O S VARIOS. 
EN PALACIO 
D e regreso de s u e x c u r s i ó n á los E s -
tados U n i d o s e s tuvo a y e r tarde en P a 
lac io á s a l u d a r a l P r e s i d e n t e de la R e -
p ú b l i c a el E e p r e s e n t a n t e don O s c a r 
F o n t s . 
EL PRESUPUESTO 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a h a de-
vue l to n u e v a m e n t e a l A y u n t a m i e n t o , 
con reparos , e l presupues to m u n i c i p a l 
de l a c t u a l e j erc i c io . 
EL DIQUE 
A y e r s u b i ó a l d i q u e el v a p o r Inven-
cible, de 33Ü tone ladas , p a r a l i m p i a r y 
p i n t a r los fondos. 
NO ERA FIEBRE AMARILLA 
A l c a d á v e r de T o m á s V á z q u e z , de 
G a l i c i a , con c u a t r o meses de r e s i d e n -
c i a en C u b a , f a l l e c i d o en G u a n t á n a m o , 
como Bospechoso de fiebre a m a r i l l a , l e 
f u é p r a c t i c a d a l a a u t o p s i a p o r el doc-
tor A r í s t i d e s A g r a m o n t e , e n v i a d o p o r 
el D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d , h a b i é n -
dose c o m p r o b a d o que no e r a el caso de 
fiebre a m a r i l l a , s ino de ne fr i t i s a g u d a 
con ú l c e r a de l e s t ó m a g o , e n c o n t r á n d o -
se e l h í g a d o y e l bazo en estado n o r m a l . 
''evseñar a l que no sabe" 
E l C o n s e j o de D i r e c c i ó n de esto C e n -
tro de i n s t r u c c i ó n g r a t u i t a , se r e u n i r á 
hoy, m i é r c o l e s , á las ocho de l a noche 
en los sa lones de l a s o c i é d a d C e n t r o d) 
C o c h e r o s , s i t a en E s c o b a r 103, con 
objeto de ver i f i car s u s e s i ó n m e n s u a l . 
nombramiento 
E l doctor J u a n D i a z G a l l a r d o h a s i , 
do n o m b r a d o M é d i c o M u n i c i p a l d^ 
M a n i c a r a g u a . 
Un Juan Manso en Puekto Rico. 
L e e m o s eu Heraldo Esjmñol, d< 
P u e r t o R i c o , c o r r e s p o n d i e n t e a l 23 d* 
O c t u b r e : 
JUAN MANSO EN LA CARCEL 
H a i n g r e s a d o en la c á r c e l de Maya» 
g ü e z J u a n D . Manso . 
N o sabemos s i este es el famoso " L o . 
co D i o s " ; pero s i podemos asegurar , 
que re jas adentro e s t a r á bien a c o n i p a . 
nado . 
A l l í , 'si no nos es inf ie l l a m e m o r i a , 
e s t á C r i s t ó b a l Co lon . 
F e l i c i t a m o s por tan b u e n a s a d q u i s i -
c iones á la c á r c e l de M a y a g i i e z . 
ESTABLO D E OBSERVACION SANITARIA 
R e l a c i ó n de l m o v i m i e n t o de a n i m a ' 
les eu este D e p a r t a m e n t o , d u r a n t e lg 
s e m a n a que hoy t e r m i n a , c o m p r e u d i e u -
| do e l s e r v i c i o de v e t e r i n a r i a , i n s p e c -
c i ó n y d e s i n f e c c i ó n : 
S e r v i c i o de I n s p e c t o r e s . — E s t a b l o ? 
v i s i t a d o s , 191. 
A n i m a l e s i n s p e c c i o n a d o s , c a b a l l a r , 
2 .579. 4 
I d . i d . vacuno , 101. 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r , 1. 
I d . i n g r e s a d o s , 1 7 . 
I n y e c t a d o s , M a l e i n a , 2. 
I n y e c t a d o s , T u b e r c u l i n a , 0. 
D e v u e l t o s sanos , 3 , 
D e c l a r a d o s sospechosos , Ü. 
Sacr i f i cados , 4. 
M u e r t o s , c a u s a c o m ú n , 0. 
L u g a r e s des infectados , 14. 
Q u e d a n en o b s e r v a c i ó n 1. 
H a b a n a 4 de N o v i e m b r e de 190o. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
F F J M 8 MEMDES 
E n e s t e a r t í c i i i o h a y i a ú l -
t i m a e x p r e s i ü n d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J. MRBOLEi, COMMimí 56. 
C-2063 : a 
PAEA COMBATIR 
y evitar las consecuencias de esa nueva enfer-
medad llamada CACOQUIMI A, solo hay el 
B I O G E N O (Engendrador de vida). 
E l B i o g e n o 8trcLenddeeiaenisi0adas lasbo' 
15534 8-1 
De venta en todas las Farmacias y Drogaerlaa. Fos t er -McCIe l Ian C o „ Buffala , N . Y . , E . U . de A . 
Después del Dengue... 
E l Perendengue 
D u r a n t e el verano que toca á su fin, á 
Dios gracias , pues este a ñ o se h a sudado 
como nnnea , BÜfifl del ochenta por ciento 
de l a p o b l a c i ó n ha sufrido el dengue, que 
es u n a cosa t o d a v í a peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales m á s ó menos 
molestas y peligrosas. M u c h a s personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
h a quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos c o n t i n ú a , l a debi l idad , el 
decaimiento y la p r o p e n s i ó n á contraer 
nuevas e n í e r m e c l a d e s . 
S e impone la necesidad de un trata-
miento reconst i tuyente p a r a fortalecer el 
organismo y no hay remedio que l legue 
mejor que estas indicaciones como £ 1 L i -
cor de Brea Vegetal del D r . González, 
que fortalece los pulmones , despierta el 
apetito y restablece las e n e r g í a s perdidas . 
E l t iempo es dinero, dicen los inglesas 
y es una l á s t i m a que muchos salen del 
dengue hechos u n a m i s e r i a y pierden el 
t iempo tomando diferentes medic inas , 
cuando con solo dos ó tres botellas de E l 
Licor de Brea del D r . González p o d r á n 
ponerse hechos unos tr inquetes . 
E L Licor de Brea del D r . González se 
vende en l a Bot ica San José, calle de la 
H a b a n a n ú m . l l i ' , e squina ú L a m p a r i l l a 
y en todas las farmacias acreditadas de 




UN ALIMENTO PODERO' 
r7 EFICAZ PARAT0DA5 LA 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t s u m i n i s t r a n o s o l a m e n t e 
l a s u s t a n c i a q u e e l c u e r p o n e c e s i t a p a r a c r e c o r , s i n o 
t a m b i é n l a q u e l e e s i u C i s p e n s a b l e p a r a r o p o r e l 
d e s g a s t e d i a r i o d e l o s te v d o s y d e l c e r e b r o . E s u n 
a l i m e n t o e m i n e n t e m e n t e d i g e r i b l e y a s i m i l a b l e q u e 
e s t i m u l a e l c a l o r , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d , y p o r 
c o n s i g u i e n t e u n b e n e f a c t o r d e l o s c o n v a l e c i e n t e s y 
a n c i a n o s y d e t o d a p e r s o n a d e b i l i t a d a . 
E l l a a p o r t a a l s i s t e m a a b u n d a n c i a d o f ó s f o r o y 
h i e r r o , n o e n l a f o r m a m e t á l i c a q u e d a ñ a l o s d i e n t e s 
y e n t o r p e c e l a s f u n c i o n e s d e l h í g a d o , c o m o s u c e d e 
c o n l o s p r e p a r a d o s f e r r u g i n o s o s , s i n o e n l a m i s m a 
f o r m a o r g á n i c a y n a t u r a l c o m o s e e n c u e n t r a n e s t o s 
e l e m e n t o s t a n e s e n c i a l e s d e l a v i d a , e n l a s a n g r e 
y e n e l c e r e b r o . C a d a d o s i s d e E m u l s i ó n d e S c o t t s e 
i n c o r p o r a d i r e c t a m e n t e c o n l a l i n f a d e l a s a n g r e y 
v a á r e f o r z a r l o s t e j i d o s d e l c u e r p o v o l -
v i é n d o s e p a r t e d e e l l o s m i s m o s . 
"Declaro que uso con frecuencia la legitima Emuls ión de 
Scott con resultados excelentes. L a Emuls ión de Scott reúne 
en mi concepto condiciones medicinales y de preparación 
QUE NO ALCANZAN OTROS PEEPARADOS SIMILARES, LOS QUE CON 
FRECUENCIA PERJUDICAN E L ORGANISMO DEL PACIENTE." 
DR. I G N A C I O B . P L A S E N C I A , 
Habana, Cuba. 
SCOTT & BOWNE. Químicos. Nueva York 
Sin esta Marca 
Ninguna es 
Legitima. 
La Estrella de la Moda 
M a d a m e P u c h e u tiene el honor de par t i c ipar á s u d i s t i n g u i d a cl ientela que 
ha puesto á l a v e n t a l a p r i m e r a r e m e s a d o Sombreros de I N V I E R N O . No se 
o lv ide el d i s t ingu ido p ú b l i c o de l a H a b a n a que hasta que M a d a m e P u c h e u rea-
dice la v e n t a de s u es tablec imiento , s e g u i r á vendiendo á precios de r e a l i z a c i ó n . 
Pronto se p o n d r á n á la v e n t a las grandes remesas de m e r c a n c í a s compra^ 
las en P; r ís por M a d a m e L a u r e n t la modis ta en vest idos. 
o : o x s : e » o s ^ , 
15496 8-31 
E l i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e ¿ a s pérdida* 
seminales, debilidad sexual é impotencid. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o « j u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a - ' a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias d̂  ^ r r t Tolinson y Taquechsl. 
y e u t o d a s la> b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C-1933 26 o23o 
D I A T I I O D E L A M A R T X A , — E d i c i ó n de ta raaflana.—Noviembre 8 de 1905. 
iPiNTES DE 1 D M S T i 
CAKRKKA T JÚ3TIZ 
JJay en la Habana un estudioso infati-
gable, de prolifica producción cientifíca, 
cuyo nombre des'ácase poco en periódicos 
y revistas. Oinitimos las publicacione»-
técnicas, principalmenie extranjeras, que 
repetid nnente le citan con encomio. 
Este benedict no del estudio se llama 
francisco Carrera y Jústiz. Vive reti-
rado del mundo, como un misántropo, sin 
ambiciones vulg'res, gozando las dichas 
pjiñsimas de un hogar feliz y trabajando, 
trabajando siempre, y siemore en silen-
cio. Pertenece á esa mudn categoría de 
seres "de que no nos hablan, según Mae-
(erlincJe, los diarios dt la mañana. 
Acaba de, publicar una obra grande, de 
proporciones colosales, de erudición co-
piosísima: uIntroducción á la historia de 
las instiluciones locales de Cuba." 
L a ciclópea labor ostenta por lema el 
tiguiente aforismo d i Aristóteles: " E l 
mejor método es el que remontándose al 
origen de las cosas, examina cuidadosa-
mente su desarrollo.'11 
yo son el momento, ni el lugar apro-
piados para un "compte-rendu", y menos 
aún para hacer la ligera reseña bibliográ-
jlca de ritual del nuevo libro. 
£1 carácter retraído del autor, alejado 
como un asceta, se compadece poco tam-
lién con los elogios estereotipad§s y ya 
ie reglamento. Seamos respetuosos. 
Yo veo en Carrera y Jústiz a l sabio 
que sabe serlo y no olvido que el creador 
de " E l Intruso"1 decía: "las abejas no 
trabajan sino en l" oscuridad, el sabio no 
trabaja sino en < silencio y la virtud en 
el secreto.71 
Gabriel Ricardo España.. 
U N R E C U E R D O 
Farís , Ocluiré. 
L a muerte de José María de Heredia 
es eu P a r í s la actualidad, la triste ac-
tualidad del mundo de las letras. 
—; Ivra el más grande de los poetas 
contemporáneos de F r a n c i a ! . . . — r e p i -
ten á la vez muchas voces. 
Y yo no me acostumbro á pensar que 
José María de Heredia fuese francés. 
¡Es una gloria que nos arrebatan!.. . 
Olvido que nació en Cuba, cnando 
Cuba era española; olvido que se lla-
maba J o s é María; olvido que se llama-
ba Heredia. . . y sigo pensando que e ia 
un gran pneta español, porque su alma, 
porque sus entusiasnios, porque sus 
amores eran españoles , 
¡Escr ibió en francés! . . . E s verdad. 
¡Su obra capital, la obra que populari-
zó wi fama, ¡.es trophées, está escrita eu 
la longna de Moliere!... E s evidente. 
¡Fué aendérnico de la Academia F r a n -
cesa!... Ks cierto. 
Pero, lodo eso, ¿qué importa? 
A pesju-de todo eso, era español , y 
merecía llamarse Heredia, y llamarse 
José María, y baber nacido en tierra 
española. 
Para nadie son nn secreto sus estu-
dios sobre ¡;> literatura española , las 
horas de trabajo que e m p l e ó en la ri-
quísima Biblioteca de París , en la in-
mortal Biblioteca do Riehelieu, desci-
• - - N O A B A N D O N E - - • 
• S U S O C U P A C I O N E S i 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes futrtes, que además de Irri-
tar, les impide atender á bu empleo 6 
•us ocupaciones. - - - - - -
* Durante ul verano tome todas las ma- • 
ñañas una cucharada de 
I M A G N E S I A S A B R Á : 
H REFnSISCANTE Y EFERVESCENTE J 
U y con .. -vara c-l est-'nr.ag'j en buen es- „ 
( tado, sin impedirle para nada. 
S OROGUERÍfl SARR» En todas las • 
• Ttf. RcyyOcmpoHfla. Ilabíiu Farmacias. u 
frando, ordenando, desempolvando pa-
peles españoles . 
Y é l conoc ía nuestros c lás i cos como 
no los conocemos nosotros, y é l sab ía 
de nuestros escritores modernos cosas 
que nosoti ignoramos. 
¡Con cuánto amor, con cuánto entu-
siasmo... con qué maravillosos porme-
nores traduje L a conqwte de la nouveUe 
Espagnc, de' Rernal D í a z del Castil lo! 
Y o conservo nu recuerdo que j a m á s 
se borrará de mi memoria. 
Se acercaba el tercer aniversario de 
la publ icac ión del Quijote. 
Se pensó en conmemorar en P a r í s 
esa gran fiesta del pensamiento, y l legó 
el momento de organizar una gran so-
lemnidad en la Sorbona. U n nombre 
surgió , por encanto, de todos los labios 
á la vez: ¡José María de Heredia! 
Por derecho propio correspondía le el 
puesto de honor en aquel certamen. 
C ú p o m e la honra de formar parte de 
la Comis ión que d e b í a visitarle, que 
debía informarle del homenaje que se 
preparaba, y que debía suplicarle que 
prestase s a concurso personal para 
aquella obra interesante. 
J o s é María Heredia ha l lábase á la 
sazón fuera de París . L e escribimos, y 
nos contestó que nos dar ía pronto la 
respuesta de palabra, porque se propo-
nía regresar inmediatamente á su casa. 
Fuimos á verle. Estaba enfermo; su 
cara, y la fatiga que se escapaba por 
sus ojos y por sus labios, revelaban el 
mal estado de su salud. No era un 
hombre de sesenta y tres años; era un 
hombre mucho más viejo. 
Empezamos á hablarle de Cervantes, 
del Quijote... l í o s i n t e r r u m p i ó ; no nos 
dejó continuar, y nos diio: 
— ¡ I n ú t i l ! ¡ Inút i l ! . . . No hacen falta 
ruegos. Soy el más entusia ta, el m á s 
devoto, el más fervoroso de los admira-
dores de esa obra inmortal. Y a lo he 
dicho: si me obligaran á v iv ir solo en 
un desierto y con un só lo libro, yo vi -
v ir ía con el Quijote. E s el resuman, la 
s íntes is , la expres ión grandiosa de to 
das las maravil las de mi España—as í lo 
dijo Heredia—, y por eso mismo yo no 
puedo escribir cosa alguna para la fies-
ta de la Sorbona; estoy enfermo, can-
sado, sin alientos, y rae parecer ía que 
profanaba la obra más grande de la 
Humanidad ded icándo la el fruto escaso 
y descolorido de mi e sp ír i tu quebran-
tado. 
Digan lo que quieran los franceses 
del poeta insigne que acaba de morir! . . . 
Y o sólo me acuerdo de que él, cuan-
do hablaba de E s p a ñ a , dec ía : 
— ¡ M i E s p a ñ a ! 
Juan de Bi-cox. 
' { L a Epoca, de Madrid) . 
M fie la Prisa Ei tra ira 
D E S A L I E N T O 
Uno de los s ín tomas qne en la ac -
tualidad caracterizan el estado social 
del pueblo puertorr iqueño, es el desa-
liento pol í t ico , el excepticisrno, la falta 
de confianza en el é x i t o de la america-
nización, mejor dicho, la desesperanza 
de lograr las soñadas conquistas polí-
ticas. 
íno pequeños han sido los motivos 
que han causado en el cuerpo social 
esta manifes tac ión nada consoladora. 
Desandando el tiempo transcurrido vé-
se al pueblo despertar al conjuro pa 
tr iót ico de nn partido que proclamaba 
la firmeza en el e m p e ñ o de trabajar, el 
entusiasmo por ir en pos de un ideal 
satisfactorio para los ciudadanos. Esas 
tendencias firme y calurosamente pro-
clamadas, hicieron como era natural. 
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E n P A R I S , 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
. y Adoptadas periodos losMédicos,en razón 
Ja 4 dfsueficaciacontra/a^uecaí,Neuralgias. 
Fiebres intermitentes y palúdicas, Gotat Reuma-
tismo, Lumbago,fatiga corporal,falla de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mássolubles.másfáciles de tomar que las pildo-
ras v grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance d« todo el mundo. Frascos de 10, 20,30,100, 
5' 0 y 1̂ )0 cápsulas. 
todas las Farmacias. "Vivienne y en 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
4 8 H O R A S 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a - f M ¡ ^ \ 
Cada Cápsu la lleva e l n o m b r e V c J / 
PAfifS. S. me Vioipnne. • rn f:inci»ales rannacta». 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
Y Cto 
Recetado por los m é d i c o s en lucrar del jarabe antiescor- % 
bút i co v del aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir el J 
• linfatisino, el usagre, las erupciones de l a piel en los n i ñ o s * 
% p á l i d o s , enclenqurs y delicados, para resolver las g l á n d u l a s | 
1 del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Yioienne, PARIS, y en toda» las Farmacias. 
d e 
G R I M A U L T 
que los hombres despertasen y se apre-
surfsen á secundar un movimiento po-
l í t ico que tenía marcadas de antemano 
nuevas orientaciones. Hubo confianza 
ciega después de siete años, d e s p u é s do 
nn lamentable per íodo en qne se sacri-
ficaron esp ír i tus patr iót icos y dignos. 
A l z ó s e nna bandera s í m b o l o de aspi-
raciones anhe lad í s imas , de santas as-
piraciones populares. 
Todo eso hubo, pero es lo cierto que 
al cabo de a lgún tiempo transcurrido 
vuelve á generalizarse cierto desfalle-
cimiento en el án imo públ ico , que es 
cansa de qne muchos, seguramente los 
flacos de espír i tu , desesperen de ver 
germinar en medio de la generac ión 
presente los beneficios po l í t i cos reser-
vados al pa í s por la amer icanizac ión , y 
.ofrecidos durante el tiempo en que la 
nueva soberanía ha subsistido. 
K o queremos entrar á examinar las 
cansas que han determinado este cam-
bio que poco á poco va tomando ma-
yores impulsos, pero es lo cierto qne 
él subsiste, y que para notarlo no es 
preciso hacer nna inves t igac ión m i n u -
ciosa en el actual estado pol í t i co y so-
cial del pa í s . Basta para ello observar 
que apenas si se escucha el tragín de 
los entusiasmos presidiendo las luchas 
po l í t i cas que son, después de todo, la -
chas esencialmente patr iót icas; que no 
hay aquellos alardes de fe en el perse-
guir de unos y en el aspirar de los 
otros, que hasta los m á s humildes y 
sencillos desconf ían del triunfo del su-
fragio, porque al fin no triunfan los 
hombres sino el rég imen, emperador 
de las conciencias de esos hombres; 
que se nota cierto cansancio en los es-
pír i tus , como si las cumbres, las soña-
das cumbres ideales, se hubiesen ele-
vado hasta regiones impracticables, 
cuya sola v i s ión enerva y enflaquece y 
desalienta. 
E n esa desenfrenada cremac ión de 
entusiasmos y de propós i tos que a b r i -
gaban esperanzados los menos firmes; 
en esa hoguera donde han quedado 
muertos los ídolos , los ideales forjados 
ayer, desde^ego que en nada, han in-
tervenido los hombres sino el rég imen. 
Subsisten aún los credos y sus conteni-
dos permanecen invariables ó irnpro-
fanados; lo que hay es qne los credos 
son débi les , que la opos ic ión es durí-
sima, y que los caminantes avanzan 
despacio por lo áspero y espinoso de 
la senda. E s a es la verdad que obser-
vamos desde nuestro observatorio neu-
tral, verdad que no deja de revestir 
grav í s imos caracteres. 
Si á esto se unen los obstiicnlos que 
han querido oponerse á la obra de una 
asociación puramente patriót ica , aso-
ciación en que intervinieron elementos 
de bandos heterogéneos , se compren-
derá que el desaliento invada los cora-
zones menos ardientes. Siempre perse-
guirán sus ideales, es natural, aquellos 
que hicieron auto de fe ante los credos 
promulgados, esencia de las p ú b l i c a s 
aspiraciones, pero no la masa popular 
que recela, que desconfía del sufragio, 
porque el sufragio casi no tiene mati-
ces de autoridad ante el rég imen. E s 
una contradicc ión , una triste y dolo-
rosa antinomia qne contrasta con la ló-
gica de que se reviste el ideal ameri-
cano. 
Y es, también , para los fines de la 
buena amer ican izac ión un .síntoma fa-
tal, ese escepticismo ó desaliento que 
se va apoderando de una parte del país . 
Cunde la falta de fe, y sin fe no se lle-
ga al logro de los ensueños acariciados. 
e l m á s s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
v a d o y s e g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á l o s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a fija. A | 4 
o r o e n c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C 0 M P 0 S T E L A 5 6 , 
C-2063 
DR. A. sumió 
M K LdCO-h OM Eü P A TA 
Especia I'era en entertneaades de las Sras. y 
de los niñoE>. 
Cura las dolencias llamada.'} qairúrg'icaa sin 
necesidad de l PEEACIüNiCS. 
Consultas de una n tres — Oratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuiueta. 
C 1460 lí<6 -Ifjl 
ni mariposean en el corazón las espe-
ranzas, ni se despertarán impulsos 
creadores en el alma del pueblo. Cae-
rá el zumo de la verdadera americani-
zación, no lo dudamos, pero al caer, no 
hal lará terreno preferido en la genera-
ción preoente; si acaso en la infancia, 
lo cual sería lameutabie, porque los 
hombres de hoy, gozando los privile-
gios po l í t i cos que merecen, dejar ían 
puesta una base de perfección para los 
hombres del mañana . 
{ E l Heraldo Español, de Puerto K i c o ) . 
E l Digestivo Mojarrieta cura en un día las 
ndigestionea, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales. 
PESIMISTAS! 
E l por q u é no se curan muchos 
que l levan sus dolencias 
Á cuestas 
L a voluntad humana es uno de los 
factores más importantes de la vida. 
H a y personas que tienen cierto magne-
tismo, que para ellos nada parece im-
posible. Estas personas se llaman op-
timistas. Pero la inmensa mayor ía , su 
distintivo es: indec i s ión , escasez de vo-
luntad, desconfianza: estos son los pe-
simistas. 
L a persona qne se entrega á estas in-
fluencias negativas, las que a l tomar 
una medicina empiezan por no creer en 
los buenos efectos de la miema, se brin-
dan desde un principio nn resultado 
negativo y á medio camino se cansan 
de la medicina y la dejan por ineficaz! 
¿Quién tiene la culpa? 
L a s Pildoras Posadas del D r . T V i -
lliams tienen probada su eficacia en 
tant í s imos casos en todo desarreglo ó 
debilidad de la sangre ó los nervios, 
que está probado que afortunadamente 
hay muchos hombres y mujeres qne en 
materia de salud saben donde poner su 
confianza y se felicitan por el resulta-
do. V é a s e lo qne dice uno de los mu-
chos curados. De una carta del señor 
A n d r é s Pomero Sausaric, residente en 
Yaguajay, (Santa C l a r a ) , Cuba, de 24 
años de edad y casado: 
"Muy señores mios: V í c t i m a de nna 
fuerte debilidad y pobreza de sangre 
que me acosó por espacio de cuatro 
años , y eu que pasó diez y ocho largos 
y sufridos meses eu cama, quiso l a 
suerte qne para fin de mis males el 
reputado licenciado señor Lorenzo Pé-
rez, de la farmacia " L a Car idad" , me 
recomendara que confiara mi curac ión 
enteramente á l«s renombradas Pildo-
ras Rosadas del Dr . Wil l iams. 
"Mi enfermedad cu lminó en ane-
mia. A d e m á s sufrí fiebres intermi-
tentes, que pasaron á paludismo, con 
el consiguiente desarreglo digestivo y 
d e m á s s í n t o m a s de extrema debilidad 
consiguiente. De nada me valieron 
cuantas recetas y medicamentos tomé, 
pero con sólo seis pomos de las justa-
mente celebradas Pildoras Rosadas del 
D. Wil l iams, me curó radicalmente y 
hoy gozo de completa salud. 
" Y agradecido remito estas l í n e a s 
que pueden utilizar como tenga por 
conveniente". 
(F i rmado) 
A X D R E S R O M E R O S A U S A R I C . 
Todas las boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del Dr . 
Wi l l iams. No se acepten sustitutos. 
L A A S M A T I N A 
E l número de asmiticoe carados con Asma-
tina es infinito. 
P í d a s e en las boticas. 
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E L M E J O R V I N O D I G E S T I V O 
E S E L 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
2&-1 e 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del e s tómacro . 
Sus maravillosos efectos son conocido-» en toda la Isla desde hnca más do veinte años. Mi-
liares de enfermos carados responden de sos ouenas propiedadfla. Todos los médicos la reco-
miendan. 
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CORREO DE ESPAÑA 
O C T U B R E 
t t n . L O U B E T E X E S P A Ñ A 
(Vía de P a r í s . ) 
E l "Correo de España" nos lle;'a hoy 
por la v ía de París. E s de un diario fran-
cés llegado ú España antes que los de Ma-
drid de iguales fechas, de donde tomamos 
los interesantes datos respecto al viaje :'i 
España del Presidente de la República 
Franiresa, que verá el curioso lector. 
L a l legada á E s p a ñ a . — E n I r á n . 
Irún 23. 
Desde esta mañana reina gran anima-
ción en la margen izquieida del Bida-
soa. 
De San Sebastián y de los alrededores 
ha llegado una alegre muchedumbre pa-
ra presenciar la llegada de Mr. Loubet. 
L a estación de Irún ha sido decorada 
con elegancia. 
Kntre las personas que han llegado de 
Madrid figuran el Director general de 
Obras Publicas, el Embajador de Fran-
cia, el general Espinosa de los Monteros, 
el capitán de navio Boado y el coronel de 
Caballería Milans del Bosch, ayudantes 
del Rey. E l general Inprino, Capitán 
General de las Vascongadas y Navarra, 
y el Barón de la Tnrie, Gobernador mili-
tar de San Sebastián, están también en 
I r á n . 
Rendirán los honores el regimiento de 
Sicilia, cuyo Coronel Aranzabe, era ínti-
mo de Derouléde, durante la estancia de 
este desterrado francés en San Sebastián. 
A las nueve y diez y seis entra en la 
estación el tren. Suenan los clarines y 
toca la banda de música X« MarseLlesa. 
Mr. Loubet desciende del wagón . 
E n nombre del Rey le dá la bienveni-
da el Coronel Milans del Bosch y le pre-
senta las autoridades civiles y miiitareB. 
Después, ante el público descubierto y 
respetuoso, el Presidente pasa revista al 
batallón del regimiento de Sicilia que le 
hace los honores y á u n a compañía de in-
genieros igualmente apostada en la esta-
ción. * 1 Í J . I ( 3 U V 4 
Kl tren se detuvo algunos minutos en 
la estación y salló para San Sebastián. 
E l público se ha mostrado cortés, pero 
reservado. 
Un grupo de franceses vitoreó á Mr. 
Loubet. 
E n M a d r i d . — E l aspecto de l a V i l l a . 
Madrid SS. 
Basta salir á la calle para advertir que 
el pueblo madri leño aguarda impaciente 
grandes fiestas. 
Se adivina que esta multitud apasio-
nada va á hacer un recibimiento al hués-
ped que trae á España el saludo de F r a n -
cia y que aspirará aquí, por ú l t ima vez, 
antes de su retirada, el incienso de los 
homenajes del extranjero. 
L a muchedumbre desborda de las ace-
ras, se mete en l^s tranvías que no pue-
den avanzar más que al paso, forma 
círculo en torno de los másti les que á to-
da prisa se colocan, se detiene ante las 
casas cuyos inquilinos se han distinguido 
por la ornamentación de las fachadas, y 
llena la Puerta del Sol, que es á la vez el 
corazón, el aliento, la voz y la sonrisa de 
Madrid. 
Esta multitud es la m á s animada y 
y alegre que yo he visto. ' E n ningna par-
te he encontrado ninguna que se parezca 
tanto á la imiltitud parisiense. De cerca 
los semblantes difieren, pero considerada 
en masa, posee el abandono regocijado, 
el frigoneo sonriente, el contoneo pere-
zoso y la amabilidad de la de París. N o 
recrimina ni á los coches que la atravie-
san, ni á los "alguaciles" que le hacen 
signo de replegarse á las aceras; pero ha-
ce lo que le da su gana, y si se retrocede 
dos pasos á la derecha, es para avanzar 
luego cinco pasos á la izquierda: esto es 
bello, encantador, simpático y cordial. 
L o que se puede sentir es que las mu-
jeres van perdiendo la costumbre de lle-
var el chai y la mantilla, que daban una 
nota tan pintoresca á las multitudes es-
pañolas; pero bajo ol sombrero ahora, 
como antaño bajo la mantilla, brillan 
grandes ojos oscuros, de tinte mate, y no 
hay país en el mundo donde se encuen-
tren en la calle tanta belleza impresa en 
los semblantes. 
De Francia y de ias provincias españo-
las han llegado á Madrid millares y mi-
llares de personas. Todos los hoteles están 
archillenos; si queda algún rincón se pide 
por él 40, 50, 60 y hasta 80 pesetas dia-
rias. 
Desde la estación del Mediodía hasta la 
Plaza de Oriente, los arcos de triunfo, los 
vasos de colores, las pilastras, los más-
tiles, han surgido á modo de selva multi-
(olor. Se ven por doquiera retratos de 
Loubet y de Alfonso X I I I , escudos con 
las armas de Francia y de Espaíía, ins-
cripciones de bienvenida, y ¡V iva F r a n -
cia! ¡Viva España! E n los balcones y 
ventanas vuelan los oriflamas y las ban-
deras con los colores de los pueblos, y el 
amarillo y el rojo^y el azul, el blanco y 
el rojo, flotando ligeros bejo el cielo puro, 
en la radiación de esto sol brillante, en-
vuelven la alegría que se siente emanar 
de todos los pechos. 
•En la Plaza de Castelar, en la extremi-
dad del Paseo del Prado, he visto un mo-
tivo de decoración muy curioso: á través 
de la amplia v ía , suspendida á dos co-
1 
umnas á las q m se adoban cuatro baila-
rinas en un movimieuto ardiente, una 
guirnalda de flores soporta dos ristras de 
escudos que caen verticalmente sobre la 
calzada: á la derecha los escudos españo-
les precedidos del retrato de Alfonso X I I I 
ep bajorrelieve: las torres de Castilla, los 
leones de León , las tres florea de los de la 
Casa de Borbón,, la rueda de Navarra, 
las barras de Aragón y la granada. A la 
izquierda los escudos de Francia, prece-
didos del retrato, también en bajo relie-
ve, de Mr. Loubet: el lis regio, el gorro 
frigio, el águila imperial y el gallo de las 
< íaüa^. L a idea es ingeniosa. No son un 
Rey y un Presidente de República quie-
nes van á encontrarse; es toda la gloriosa 
España que festejará á toda la Francia 
democrática. 
S E S I O N M ü M G i l A I i 
DE A Y E E 7 
P r e s i d i ó el 2? Teniente de Alcalde^ 
doctor L u z u h a z a . 
E l Cabildo se dio por enterado de 
una resolución del Gobernador Provin-
cial, confirmando, por sus propios fun-
damenros, el veto puesto por el A l c a l -
de al Reglamento de orden interior del 
Ayuntamiento aprobado recientemente 
por el Consistorio. 
Se autorizó á la señori ta Mercedes 
D í a z para dejar de concurrir durante 
dos meses á las clases del Coneervato-
rio de Peyrellade, en cuyo plantel oca-
pa una de las b'ícas del Ayuntamiento. 
Se acordó que á la mayor brevedad 
se lleven á Cabildo enantes anteceden-
tes y datos existan en las oficinas mu-
nicipales sobre la propiedad do la es-
planada de terreno situada al costado 
del Convento de Santa Catalina, por la 
calle de O'Re i l ly . 
E l Ayuntamiento, creyendo de su 
propiedad ese terreno, quiere construir 
un parque en aquel lugar cuando se 
haga la nueva p a v i m e n t a c i ó n de l a ca-
lle de O'Ee i l ly , y la Comunidad de 
Santa Catalina desea ampliar el Con-
vento, por estimar t a m b i é n de su pro-
piedad dicho terreno. 
Se denegó una instancia del s e ñ o r 
F e r n á n d e z de Castro, en la que p e d í a 
se le alquilaran 800 sillas de los par-
ques y paseos para instalarlas en l a 
plazoleta de Monserrate en l a noche 
del sábado p r ó x i m o con objeto de que 
las familias puedan presenciar c ó m o -
damente los fuegos artificiales que se 
quemarán esa noche en honor de Nues-
tra Señora la Virgen de los Desampa-
rados. 
L a ses ión terminó á las cinco y cuar-
to de la tarde. 
| B T R Q S n B T A S T E S ESCLÜSIYOS | 
• pan los Anuncios Francesas son los + 
| S r . L . P » A Y E N C E i C u | 
T 18, rué de la Grange-Baiellére, PARIS £ 
S E T O 
K u n r r 
Capsulioas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ZBTÓUÍAQO. Ni eructos, ni mal olor. 
u . £ n í e r i a e S a É ^ > i a . ? i a s u r l D a r i a s 
a O H O R R E A S , P L U U O S , 
C í S T í T t S , 
U R E T R I T I S C R O N I C A S , 
J P O S P A T U R I A , ttc. 
Penetra por osmosis ett las capas proluadas 
OESTRUYéNOO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Rué Vavin, y todas /ai Farmacia. 
[ S O L I T A R I A ~ | 
f CUfíACIOH CIERTR en DOS «ORÜS con los ^ 
e 
ie París j 
•macai. B 
REMEDIO INFALIBLE fi 
Á!!Gp!ailo« icsHcspitales d. P a r í s " 
Se halli en las principales Far aci 
TOS 
ASMA m iíU¡BJiaaTigre,Suoor»$ nocturno», 
RESFRIADOS antipnos, 





cierta por la 
BACiLLINERAVENET 
rr.iMM«<e>r.4s.-v 26. Ruc Vaneau. París. 
I .'ncuel ba —.i-v-, mtllarai<1«raiftfnosd«iu>swsdos. [De ¥«nt>: HA DAN A,P«« Viuda de JOSE BARRA e Hilo T í» top .i niRu r¿*iuci*t r Sgjstwyai 
A los convalescjento?, y t las personas debilitadas 
o v i l l o D E ü v r ^ r 
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I S 
CÁRNE y F 0 S F A 7 S S . — Tónico Reconstítuente y Nutritivo 
Empleado en lodos los IIospltalOR. — Medallas de Oro 
2^ ÜERa P A R T S , COLtl^T y C », <9', Fta* de üíauLeuge. y todas farmacias 
iRiconstituyer.te generai\ 
Depresión 
M Sfstema neroloso, B 
Ñeuíasttienla, | 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE CAL PURO 
Exceso de trabajo. 
litad general. 
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AJiuhol rcclifli ado á 96 • W* al primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
FAhrinnr. de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
1 
D I A E I O D E L A MAEINA.—Edición de la maííana.- Noviembre S de 1005. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
C o m p a ñ í a 
Ü m! [[[{¡iRisiofii) de u wm 
Secretaría, 
El 8r. Ansehno González, apoderado de 
D. José González Gutiérrez, ha participado 
kabérstele extraviado el certificado núm. 1441, 
expedido á nombre de su mandante en 26 de 
Julio del corriente año, representativo de 
«ueve acciones de esta Compañía solicitando 
le expida un duplicado del mismo; y la 
Junta Directiva ha dispuesto en Sesión de 30 
de Octubre próximo pasado, se haga público 
wn tres periódicos de esta capital durante tres 
Aiffi en cada uno de ellos, que si en el trans-
curso de treinta días, á contar de la primera 
jioblicaclón ne se presenta reclamación con-
tra dicha BOlioUadi se accederá á la misma.de-
clarando nulo n ningún vs lor el certifica-
do extraviado. 
Habana. Noviembre 2 de 1905.—El Secreta-
rio Oral., Emilio Iglesia. 16839 3-5 
í í 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaWeci&a en la fiataa. Cnlia. el alo 1855 
EB LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
^asta hoy $ 39.717.388.00 
Importe de las in-
á e m nizaciones paga-
das hasta la lecha...S 1. 5 6 3 . 6 8 9 ° 8 3 
Asegura casa' de cantería y azotea con pi-
tos úe marmo' mosaico sin madera y ocupa-
das por lamili 1.1734 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantina y 
bodegas á 32>$ centavos por 100 oro anual 
respectivamei )ficinas en su propio edifl-
cio. Habana .' quina íl Empedrado. 
Habana 1° de -•«oriembre de 1805. 
C 2025 26-1 n 
G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C 2028 
y Almacenes k Mil Limítala 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DELA HABANA 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el día de ayer, se procederá 
al reparto del dividendo número 11, de por 
ciento, como saldo de las utilidades del ano so-
cial lt»U4-19ü5, sobre los Certificados de Stock 
preferente, alcanzando $2-75 oro español í ca-
da £10 de Stock. 
Para su cobro y á partir del dia 6 de Noviem-
bre próxiruo, los tenedores de dichos valores 
pueden presentar en estas oficinas, altos de la 
Estación de Villauueva, los cupones corres-
pondientes al dividendo número 11, relacio-
Dáudolos por duplicado en los impresos de 
facturas que se les facilitarán, y recogiendo 
uno de loa ejemplares intervenido por la Com-
pañia, que servirá para percibir, desde el si-
guiente dia hábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, Octubre 31 de 905.—Francisco M. 
Steegers, Secretario. c. 2071 15-2. 
E M P R E S A U N I D A 
DE 
CÁRDENAS Y JUCARO 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva ha señalado el día 20 del 
corriente mes, á las doce, para que tenga 
efecto en los salones del Centro Asturia-
no, calle de San Rafael núm. 1, la Junta 
General ordinaria en que se dará cuen-
ta con el informe de la Comisión nombra-
da para el examen de las cnentas y pre-
supuestos presentados en la General del 
día 21 del pasado Octubre. 
Lq que se pone en conocí: lento de los 
Rc ñores Accionistas para bu aáisteucia al 
acto; advirtiéndose que ese día no habrá 
tiaspa.so de acciones ni pago de dividen-
dos. 
Habana, Noviembre 1? de 1905.—El 
¡Director, Secretario interino, Sebastián 
Get.akert. 
C. 2001 17-N 1. 
déla M m . 
Motores eléctricos. 
Siendo frecuentes los errores en que incu-
rren los consumidores al adquirir Motores 
eléctricos, esta Compañía, en obsequio de sus 
abonados, pone á la disposición délos mismos 
los servicios gratuitos del Ingeniero Electri-
cista, quien estará en la oficina de ésta Admi -
nistracción todos los días hábiles de ocho á 
d:ez de la mañana y de una á tres de la tarde, 
para dar todas las explicaciones necesarias. 
Esta Admon., por su parte, recomendará 6 
facilitará ¡a mejor clase de motores, al objeto 
de qne el consumidor resulte beneficibdo. 
Se advierte que el interés único de la Com-
pañía consiste en la ventajdel fluido y en dar 
buen servicio; estando la Empresa ya prepa-
rada para suministrar corriente trifásica, lo 
mismo que unifásica, en las condiciones que 
se exijan y que no existe inconveniente para 
facilitar corriente á toda cíase de aparatos, 
garantizando el buen funcionamiento, servi-
cio seguro, barato y limpio y en condiciones 
oe precio tales que se hace imposible toda 
competencia con nosotros. 
Habana, Noviembre 3 de 1905.—El Admn's-
trador General Emeterlo Zorrilla. 
c 2oe-'-: 10-5 N 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Viernes 10 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en el portal de la Catedrál, 
con intervención de su represeatante 70 grue-
sas herillas niqueladas varios tamaños para 
cinturones, descarga del Alicia.-Emilio Sierra. 
16017 S-8 
"AÑUÑCIO.—Secretaría de Obras Públicas. 
—Jefatura del distrito de Pinar del Rio.—Lici-
tación parala construcción de 1.260 metros li-
neales de la carretera do Paso Real á San Die-
go de los Baños.—Pinar del Rio 21 de Octubre 
de 1905.—Hasta las tres de la tarde del día 29 
de Noviembre de 1905, se recibirán en esta Ofi-
cina (antiguo Cuartel de Infantería) proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de 1.260 metros lineales de la carretera 
de Paso Real á San Diego de los Baños.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas.-En es-
ta Oficina y en la Dirección General, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
ermes fueren necesarios.—Luis G. Estéfani, 
Ingeniero Jefe. c 1943 alt 6-21 
D E L OBISPADO 
El Iltmo. y Rvdo. Sr. Obísno Diocsano con 
fecha 3: de Octubre último se ha dignado con-
ceder al Ldo. Melchor Batista y Varona Co-
loctor de Capellanías dos meses de licenc'a 
para reponer su quebrantada salud y nombrar 
interinamente para dicho cargo al Ldo. Enri-
que Tovar Babe; lo qne se hace público para 
oonooimiento de los capellanes, censatarios y 
deman personas que tengan asuntos en dicha 
oficina. 158S1 4.7 
Atención. 
,Boepeobando de que manos ci :ni naies que 
Atirante veinte años, han merec. áai ¡uásili-
mltad» confianza, abusando de "lia Imn podido 
sorprender :mi firma, aviso por .̂ rto medio al 
público en general y en particular ai foro y al 
comercio, para que conste mi protesta. Haba-
«a, cuatro de Noviembre de mil novecientos 
tónoo—Manuel Saavedra-
«fee Vedado, calle 11 enue 4 y 6. 
. ^oiiir 4-5 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Dirección General.—Habana 26 de Octubre de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 9 de 
Noviembre de 1905, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Arsenal, pro-
posiciones en plineos cerrados para el sumi-
nistro de piedra picada y en rajón, para la re-
Earación de los puebles de Güines y Batabanó. as proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fechas mencionadas. 
En la Jefatura del Distrito, Calzada del Cerro 
440 B y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al qne lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—J. M. Portuondo, Di-
rector General. c 1965 alt 6-26 
ANUNCÍO.—Licitación para la explotación 
del servicio del Muelle, Almasen Aguada y 
Ferrocarril de Dubrocq en la ciudad de Ma-
tanzas.—Departamento de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Matanzas.—Matanzas 
6 de Noviembre de 1905.—Habiéndose declara-
do desierta la anterior subasta, se recibirán 
hasta las dos de la tarde del dia 6 de Diciem-
bre de 1906, en esta Oficina, Quinta de Carde-
nal, calle de Santa Isabel, esquina á Compos-
tela, proposiciones en pliegos cerrados para la 
explotación del servicio del Muelle, Almacén, 
Aguada y Ferrocarril de Dubrocq en la ciudad 
de Matanzas.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente en la hora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina y en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite, el pliego de con-
diciones, modelos de proposiciones en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios.—Salva-
dor Gnastella, Ingeniero Jefe. 
c 2089 alt 6-6 
U\z t M i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
mann óc Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1553 7a-l8Ag 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
BAXQUEKOS. 
C--1553 1M MAg 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Uolaa 
Privada de esta ciudad. 
D«dica bu preferente atención y su trabajo 
desde 18S6 j este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
Joaquín Puntonet. Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y ] 14.—Bn 1% Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—' orrtspondenola: UoU 
sa Privada. 1452Í 2̂  70 
LOS n O S I DISPEPSIA 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eet/efii-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila mfts el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
0-2039 26-1 n 
P R O F E S I O N E S 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16025 26-S n 
IDO. JOAN BAUTISTA ALFONSO 
ABOGADO 
San Ignacio 72.—Consultas de 10 á 2. 
15976 26 8 N 
DB.ORTIZ CANO 
Cirujano del Bosoita! '"Minero Uno" 
Enfermedades de Señoras y Cirugía 
general. 
Consultas de 1 á3—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
Dr. Félix Pagés. 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—Qaliano 
101 (altos 1 entrada por San José. 
15811 26-4 n 
CLINICA SIFILIOGRAFÍCA 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Unenos Aires n. 1, Cerro. 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905; C_1S98 26-8 O 
DR. ADOLFO 6. d Y b U S T A M A Ñ T E 
h-lntérne ilM Rópital hternatienal de Pari» 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE. 
Consultas de llJí a l>á BAYO 17. 
15650 26-1 N 
Dr, Jai toG, ie 
ABOGADO 
Teléfono ,s?!\ Santa Clara 25, de 3 á 5. 
15649 26-1 N 
DR. FRANCISCO F, LBDON 
( oimultoriu .Médico-Quirúfírieo. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 ttrde v de 
7 A 1' noche.—AMAiiGU.UA 72.—Teléfono: 3204 
c 2üü4 26- 2 n 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 1918 
H A B A N A 5o. 
16 oc 
Armando Alvarez Escobar 
A B O G A I K ) 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á p. m.—Domicilio Luyanó 36, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado SI1.' de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1969 26 oc 
DR JOSE A M A L B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. X. Se dodi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey ). Domi-
cilio Escobar 78. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábadoj, de 14 3. 
15604 72-r: Nbre. 




DR. F E L I P E GARCIA GAÑIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
L A CURACION 
Se curan radicalmente con el Braguero 
Regulador, acompañado de Parche Ale-
mán, sin necesidad de ninguna operación 
y que tanta fama ha obtenido en Europa, 
inventado por el especialista DOCHTOR 
PORTA. 
Se mandan tratamientos á provincias. 
Pidan nota de precies. Consultas de 9 á 
12 y de y á 5, en Galiano 42. 
15466 13-29 O 
J . Vaidés 9??ar¿¿ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — D E 8 á 11, 
14434 26-80 
DR. F I D E L G U T I E R R E Z CRUZ 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intramusculares, al Cinamato de sosa, 
Eara los tuberculosos. Consultas de 12 á 2. ealtad 147. 15515 26-81 0 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, altos. Su especialidad, la expe-
riencia de veterano, ia habilidad de maestro. 
15491 2S-29 O 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Coatado do Villa-. 
oaova. O 1971 28-26 oc 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
J L B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 36 ,̂ ESQUINA á AGUJAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4: 
m9i 26-6A 
Antonio L. Valverde. 
A b o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
15034 26-2! O 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.—Te-
léfono 1825. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre. 26-19 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PíCHARDO 
.^."So o f i a d o s . 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C—2092 7 nv 
Dr. Palacio 
Cirugía en g«aeral.—^Vias Urinarias.—Bnfer-
medades de aañoriK- -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1968 -tí co 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
GaJiano 75.—Habana.—Do 11 á 1. 
c 1970 26-íi6oc 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-i) EN TIBT A. 
Garantiza sus operaciones. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl919 17 oc 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
•HFEBUBDADBadel csiíBBRoy délos nsbvios 
Conaultaa en Belaeooaln 105}i próximo áBoi-
na, d e 12 á2. C 1909 »oc^ 
D R . G O t t Z A L C T A E O i f E G - J I 
AIBDICO 
de la C d e Beiiefioencja y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirfirjficas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109'.:. Teléfono 821. 
c 1993 26-31 oc 
DE. REGUEYBA 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul 
monar. Enfermedades nerviosas y renmatis 
males. Aplicaciones eléctricas y masajes. Con-
sultas de 11 á í. E. Lapueruela. entre l i y 2a 
Víbora, Jnsfis del Monte 14782 2tíOt-l5 
v á S ü M B . 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneroŝ . Se vende en el Laboratorio BAC-
TEKIOLOOICO de la Crónica Jtfédico-Quirúr-
otca áe la Habana, PRADO 105. 
C 2019 1 nb 
D r . D E H O C U E S , 
Ocuiista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á S—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnea de 2 á 4. 
AGUILA 93. TELEFONO 1743. 
14530 26-10 O 
DE. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis dei contenido es-
tomacal, procedimiento <.jue emplea el profe-
sor Hayém del Hospital de Sarn Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 190» 10-oc 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
o 1910 9 oc 
J E S U S R O M E Ü . 
A B O B A D O . 
Galiano 79. 
c 19J0 26-15 oc 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español, Principal.-Telé-
fono nümero 125. 13371 52-70 
DR. F . JUSTIN1AN1 CHACON 
Médico-Cirujano- Deutista 
Balad 42 eeqaina á Lealtad. 
C 1936 2S-15 Ot 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C201S ln 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 7& 
c 1966 26-26 oc 
Dr.E.Fortun 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo oel Hospital w. L 
Partos y eulerme<la<le* de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 1Q4-I3t 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 *á 5 de la tarde. Agolar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1930 2fi-17 O 
DR. H, A L V A R E Z ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
lio: Conanlado 114. c 2015 U n 
D O C T O K H E R J í A j N ' D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON 




ÁLBEETO 8. BE B M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefo do Clínica de Par-
tos, por aposición d*>la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunos, Miércoles y 
Viernes en Sol 7H. 
Domicilio: Jesás María 57. Teléfono 565. 
7311 158m xnylS 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á Consulado n. 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
26-220 
ANALISIS«ORINES 
Laboratorio ürolóerico del Dr. Vüdósoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Oompostola 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 2091 26-7 nv 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótoais de la boca. 
B e m a z a Sd» l e l é f o n o n. 3 0 1 2 
C 2012 1 n 
DR. FRANCISCO J . M A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles), 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCA L E RO 14, Teléfono 459 
C 2005 1 n 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2003 1 n 
Vicenia Suris Váa. th Darácrjroteora. 
jDa clase de instrucción á domicilio, de dibu-
jo aobre toda clase de géneros para bordar ó 
pintar, bordados y calados, blancos y en colo-
res á mano y en máquina, malla, guipure, fle-
cos, encajes, flores y frutas de todas clases, 
imitando á las naturales, adornos de marquo-
tería y objetos de arte y de lujo para regalos. 
Precios convencionales y adelantados. Reina 
n. 71 15740 4-4 
Clases de instrucción elemental y superior. 
Repaso de asignaturas desesunda enseñanza 
A domicilio ó en SAN MIGUEL 115. 
15734 13-3 N 
F . H E R R E R A . 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés, contabili-
dad y cálculos "mercantiles. A domicilio y en 
su Academia Consulado 84. 15128 260t24 
A C A D E 3 I I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. El método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, eíq. á Animas. 
14499 26-10 O 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
SAN IGNACI014. C 2007 1 n 
Dr. Ü Ohomst 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 2008 1 n 
Eamón J . Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLALíADu a AMARGURA 23 
C 2009 1 n 
D r . C . E . F i n i a v 
BepeciaiiHta en entoruiedades do los 
ojos y de los oídos. 
Ooosnltas de 12 á 3, TeléC 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y vierues, d.e i á 5. 
2010 1 n 
DR,GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
, CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 2013 1 n 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 a 2. 
Neptuno 4S. Teléfono núm. 1212. 
C 2914 26-1 n 
Jo-se l^unter.-Lccoión <lel Ramo de 
Ma.temat.ioi, Repaso de Bachillerato y magis-
terio. Preparación á los examenes de Artille-
ría, Guardia Rural y Policía, Mecanografía. Se 
enssña á leer y escribir y se esenben cartas. 
Aguacate 122. 16014 25-8 N 
F R A N C E S é I N G E S 
El orofesor diplomado DEPASSE. LAMPA-
RILLA 42, ensena esos idiomas desde 20 años, 
con su método simple y práctico, se aprende 
correctamente y rápidamente,—Traducciones 
comerciales y de todas clases. 
15973 4.3 
KuglisU lessons required tn ice 
weekly by married iady at bome. Applications 
with terms by Engiisb graduated ladies onlv 
F. D. -'Diario". 15900 4-7 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELliFONO 1130 
Cttedrático por oposición de ia Facultad de 
Medicina.—cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 tA Amistad 57. c 1S<17 26 oc 
OCULISTA 
Consultas úe 12 á % i'articularos de 2 á 4. 
CU. loa ce Enfermedanes de Iof ojoa para 
pobres £1 al mes ia inscripción. Manrique 7S, 
entre San Rafael v San José. Teléfono 1334. 
C 1935 2C-1S O 
JÍÍÓsrto 9??ctriii, 
Aboyado y Notario. 
Consultos (ielO ó l l y de 2 á o. Habana OS 
15591 26-2 n 
Una señora desea enseflar á niños <lo 
i á 12 años, á leer, escribir y algo de gramáti-
ca en un mes. Tieno quien responda por ella 
y pruebas de acto. Informan Teniente-Rev 40. 
1¿S21 5-7 
ENGLÍSH IMÚ CONVERSATION 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56. sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
15956 15-7 N 
Un veterano Profasor 
con n»ucha práct'ca en la enseñanza, se ofre-
ce á los tíreá. padres de familia: hr. dirigido 
! Colegios públicos y privados, su método es 
excelente y persuasivo; en corto tiempo se 
gana ia etítiniKclón del niño, y una vez conse-
guido esto, lleva á su ánimo el amor al estu-
dio, el cual realiza con gusto. 
Prepara para el magisterio, para la Escuela 
de Aries y i ilición, para el Instituto, así como 
á los individuos de la Guardia Rural y Policía 
que tengan neee-jidad de sufrir exámenes pa-
ra objener ascenso. 
Recibe órdenes en Obispo S6, Librería del 
Sr, liicoy. 15S50 4-5 
I f c G r e c o . - E d u c a d o e n l o s m e i o -
res colegios de Boston, enseña prácticamente á 
hiibiar, entender y escribir INGLES con per-
fección en menas tiempo que estando en los 
Estados Unidos. Precios: 5, 10 y 15 pesos men-
| suales. Sistema fácil y rápido. Aguacate n. 98, 
I esq, á Amargura. 15474 26-29 O 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor < io e idiomas Inglés, Francés 
y Alemún. ri én se ofrece pnra dar clases 
de Aritmética .Mercantil y Teneduría de Li-
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
ÍNSTITÜÓION FRANCESA 
A M A R G U R A 33 
DIRECTORA: MELLES MARTI NON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
15250 18-25 O 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nitíoo que 
va sepan leer. Pídanse prospecto?. 
154SS 26-29 O 
B E L ASCO A I N 8, 
casi esquina á Neptuno, so alquilan los ean 
ciosos altos con toda clase de comodidades 
16887 4.7 ' 
Vedado.~Se alquilan unos aUosT-^T 
te al parque de Carranza, con cinco habitacitC 
nes, sala y demás servicio, capaz para una 
eular familia. Informan en el cafe La Lim 
Calzada y Paseo. 15915 4-7 ^ 
Propio para una corta familia ólu^T 
trimonio sin niños se alquilan los modernos v 
ventilados altos de Factoría 70, acabados d*» 
construir. La llave eu la misma. constru 
Í6963 8-7 Se alquila la casa San José 
entre Hospital y Espada, con 5 cuartos, fabri. 
cación moderna y servicio Sanitario, letra D 
en la bodega de Espada 43 esquina á San Josi 
informan oe su alquiler. 16839 8-7 
eoii 
Colegio f r a n c é s 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Mademoiselle Léonie Olivier 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, TaquigrafÍE., meoa-
nograña, calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clasas etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
15343 15-260 b. 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Casa para familias, habí «aciones 
muebles y todo servicio, en la planta baia 
departamento de sala y su habitación con vis-
ta á la calle, se piden y dan referencias. Em 
pedrado 75. 158S0 5̂ 
VEDADO.—Se alquila sobre la lonia 
la casa calle 2 número 16, comedor, 3 cuartos 
cocina, baño é inodoro. Tiene Jardín y graJ 
patio con frutales. La llave al lado é informan 
Aguila 65. 15838 
N E P T U N O 70, ALTOS^ ^ 
casa de familia, se alquilan habitaciones con 
ó sin mueblos. 15S35 15.5 
Se alquila 
la casa Virtudes número 27. Es moderna y est j 
provista de todos los adelantos higiénicos. Se 
informa en Consolado 112 15S78 8-5 
Se alquila en Sol mímero 73 
entresuelo, y á personas de momlidad una ha-
bitación, es fresca y ventilada, '•.ene piso da 
mosaico y ducha, se da la llave y llayin. se 
prefieren hombres solos ó un matrimonio. Xo 
se admiten niños. ?l??ZA_ 4-5 
Se alquila la casa, Sornerue os n. 15^ 
de sala, saleta, tres cnartos, cuarto de baño y 
cocina, patio con arriata é higueras, mampa-
ras en las habitaciones, salado mosaico con to-
da la higiene perfecta; una cuadra de los par-
ques, en 7 centenes por lo menoü. La llave ysij 
dueño en Corrales 26 3 5855 4-5 
Se alquila una casa acabada de construir 
calle 14, casi esq, á Línea, con jardín, portal' 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de baño é inodô  
ro y servicio sanitario moderno. Su dueña 
Calzada 64, cbsí esq. á Baños, Vedado. 
15857 4-5 
Se alquilan 
los altos de la casa Villegas n. 4, compuestos 
de sala, tres cuartos, comedor, cocina y ba-
ño, con dos cuartos muy frescos en la azotea 
15856 4-5 
Vedado.-Sé alquilan los magníficos 
altos de la casa calle 7.' u. 61, á media cuadra 
de la calle de los Baños. La llave en iacasa del 
lado n. 62, de su precio y demás condiciones 
Informarán de 7 á 9 de la mañana y de 4 á 6 de 
la tarde. Subirana n. 1, inmediato al paseo de 
Carlos III. 15S88 4-4 
L I B R O S N U E V O S 
Ciro Bayo: Instrucción Cívica. Biblioteca de 
Veterinaria 12 tomes. Manual práctico de 
construcción, 2 tomos.—Qanat: Física, nueva 
edición.—Garbasso: Ondas elétricas.—Duval: 
Anatomía Artística, Obispo 86, librería. 
15800 4-4 
TALONES DE RECIBOS 
para alquileres de casas y habitaciones con 
tablas de alquileres liquidados en toda clase 
do moneda. Cada talón de 50 recibos 2ü cts. 
Obispo 66, librería. 15798 4-4 
T A R J E T A S DE BAUTIZO 
muy bonitas y baratas, acaban de recibirse en 
Obispo S6, librería. 15799 4-4 
SERIA NÍIE7A 
Dragones frente al teatro Martí. 
Alian Kardec, El libro de los Espíritus. El 
libro de los Médiums. El Evangelio. E l cielo y 
el infierno. El Génesis. Obras póí-tumas á 30 
centavos moneda americana franco de porte 
el ejemplar. La obra completa en pasta 2-50 
moneda americana. 15666 4-4 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan dos habitaciones 
separadas é independientes á hombres solos 
en casa de moralidad por módico precio, 
Compos tola 175 informan. 15994 4-S 
Se alquilan en Prado 101. habitacio-
nes con todo servivio y un loca! para ofleinia 
en la planta baja,—No se admiten niños, 
15331 8-1 
S E AEQÜÍE V 
la espaciosa casa Neptuno 32 con seis cuartos, 
zaguán, baño, etc., informaran Concordia 9 y 
la llave en el establecimiento del lado, 
15792 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Animas 2S con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina v baño, on los bajos informa-
rais 15787 4-4 
Alturas de la Habana 
se alquila una casa acabada de fabricar, calle 
B Laguerueta, la llave maestro de obras de 
Barlow. Informes Merced 85. 
15825 8-4 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas habitaciones juntas ó separadas á 
personas de moralidad en los altos de Gloria 
núm. 151. 15301 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Neptuno 
186, en Obispo 21, darán razón. 
15723 8-4 
H A B I T A C I O N E S 
con y sin muebles y de todos precios se alqui-
lann. Habana 85 15710 8-2 ' 
B u e n a o c a s i ó n p a r a e s t a b l e c e r -
se.—Se alquila en 4 centenes un local de es 
quina propio para botica, peletería, tienda de 
ropas, sombrererería., mueblería, ú otro esta-
blecimiento análogo. Tiene armatostes vi-
drieras, mostrador, etc.. qne se venden á pre-
cios de ganga. Concordia 157 próximoalJai-
Alai. 15695 8-2 
S E A L Q U I L A 
Negocio fácil y productivo.-Se alqui-
la en Aguacate 122, una magnífica y espaciosa 
cocina situada en planta baja, propia para un 
gran tren de cantinas, con la. ventaja de exis-
tir en la casa (que también es de altosj un 
crecido número de habitaciones lujosamente 
amuebladas. 16011 8-8 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey 14, propios para almacén ó esta-
blecimiento de importancia. Informan en la 
Notaría del Sr. Antonio G, Solar de 12 á 4 p. m. 
14726 26-Oc 14 
Se alquila una amplia y fresca habi-
tación, de esquina con división, propia para 
familia. Tienen balcón 2 calles, ambos locales, 
hay ducha y demás servicios. Oficios 7, altos. 
ieo¿o B-8 
Marianao.-Se alquila la casa Pluma 
núm. 2, esquina á Samá, capa?, par^ extensa 
familia y con todas las comodidades apeteci-
bles. Tiene baño;?, caballerizas é inodoros. La 
llave ¿an Andrcs 34. Razón en Aguila 65. 
15987 4-3 
SE ALQUILA 
un hermoso piso de la casa Lamparilla 74 es-
quina á Villegas, con ocho habitaciones, sala, 
comedor y baño: todas con balcón á la calle. 
16016 _ • 4-8 
En la calle Sí entre Baño? y D. frente á I03 
baños Playas y Progreso, se alquila una casa 
muy barata, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, baño e inodoro, jardín y un gran 
portal, agua de Vento y gas. Informan Quinta 
Villa María, Calzada y Baños, teléfono 9.197 y 
en Muralla número 3, Teltiouo 294, 
159.S9 8-8 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes, altas y bajas á hombres solos ó matri-
monios ain hijos, que sean personas de mo-
ralioad. También hay una gran cocina 
propia para tren de cantinas. Informan en la 
misma. 15968 4-7 
Se a i l M i l e i a r l a i i s 
en el uiso segundo de la casa calle de Enna 2 y 
4, acabada de construir, con frente á la baĥ a 
ó la Plaza de Armas. Cada departamento cons-
ta de tres A cinco habitaciones, sala, comedor, 
cocina, baño y demás servicios, todo muy fres-
co, y ventilado, con la correspondiente insta-
lación sanitaria; y su alqniler varía entre nue-
ve y once centenes mensuales. El encargado 
de la casa, á la entrada principal, tiene las lla-
ves de los departamentos: y del prfcio y con-
diciones del inquilinato, impondrán en Paseo 
de Martí número 44. 15968 8-7 
Se alquilan los altos de Salud 113 y 
114, esquina y á media cuadra de Belascoain, 
Informan en Prado 112, La Vizcaína. 
15949 4 7 
Vedado.-Se alquila la casa cali 11, en-
tre 10 y 12 número 45, á una cuadra dül tran-
vía, con jardín, portal, sala, antesala, 10 cuar-
tos, dos baños, dos inodoros, caballeriza, un 
gran patio, instalación eléctrica y para gas. 
Precio 20 centenes. Informan en la misma y en 
Aguiar 71. 15943 8-7 
A ouballeros solos, se alquila muy 
barata una pequeña habitación muy ventila-
da, con ó sin asistencia y otra muy hermosa 
con muebles y balcón á ia calle. Se cambian 
referencias. Reina 83 altos. 
15970 y? 
\ f aison Dorée, —Gran casa de huéspedes de 
1 ̂ Soledad Mérida de Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124. Tel. 280. 
15971 4-7 
la hermosa casa calle 4 entre 13 y 15, Vedado, 
enfrente informarán. 15719 6-2 
S E A L Q U I L A 
un buen almacén, independiente y en el cen-
tro de la ciudad, propio para tabaco ú otro 
giro. Obrapía 9, altos, informarán. 
15660 8-2 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal en Zulueta 73 en la mis-
ma informaran. 155S4 8-2 
Chacón 14 
en casa de familia se alquilan una habitación 
con vista á la calle y una ó dos interiores á 
personas sola ó á matrimonio sin niños. Se 
cambian referencias. 
16678 8-2 
S T R I A 7 2 
Se alquilan habitaciones coa asistencia d 
sin ella, altaa y balas. 15S40 8-1 11 
OJO.-Se alquilan los preciosos altos 
de Muralla il9. casa nueva, con entrada lude-, 
pendinte, 4 habitariono'3, comedor, sala y co-: 
do el servicio nc-cesirio, propios para bufetes 
do abogado, familia, siemuio prefiriendo lo 
primero, en Muralla 123 informarán. 
15642 8-t _ 
S E A L Q L f LA. 
la esquina de San Lázaro 301, propia para es-
tablecimiento; en la misma bay un amplio só-
tano que se alquila barato, inlormes en Prado 
V y », altos. 15eC9 8 1 _ 
l í e ina 14: se alquilan hermosas habi-
taciones, con vista á ia calle, con muebles y 
ain ellos, con todo servicio domestico; se de-
sean alquilar á personas de moralidad; entra-
da á todas horas. !• n la misma se coloca una 
peninsular, recien llegada, de criada ó mane-
jadora. 158!?5 8-1 j 
E n San Mí^ítel 14 se alquilan habita-
ciones en altos y bajos; hay baño en los <ioi 
d coarta ni entos, todo conforme á la higieo* 
deí día. 15582 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol 68, en 24 centenes, con comO" 
didades para una numerosa familia, indepen-
dientes de los bajo» donde informan. 
156Í3 8-1 
S E ALQUILA 
la casa calle S número 22, Vedado. La llave al 
lado. Precio 14 centenes. Informes Mercade-
res 11, bufete del Ur. Eugenio Cantero Herro-
rs. 16522 2̂̂ 1—— 
TcRiente Rey 104 
frente al Diario de la Marina, se alquila una 
magnífica habitación con balcón á la calle con 
muebles 6 sin ellos, propia para Doctor, Den-
tista ú oficina. 15533 — 
MERCADERES 2 
P R I N C I P A L 
L o c a l e s p a r a e s c r i t e r i c s . 
I n f o r m a r á n A m a r g u r a 7 7 
15410 15 2SO 
E n Prado 1 y 3 se alquilan 
habitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernost en la misma hay un depar-
tamento grande sin muebles. Teléfono 491. 
15217 26-2^0__^ 
Reina 37, frente á Galiano rodeado 
de tranvías, se alquilan hermosas y ventilâ  
das habitaciones con vista á la calle, asisren-
ciay amuebladas ó no, según se deseen, A Per' 
sonas de moralidad. 14532 tl-10 in25-U^ 
agu . v e A T c T i s a T J 
Casa para familias de moralidad «o 
José Fuster.—Eepaciosas habitaciones, f^^* 
y bajas, lujosamente amuebladas, con o si« 
asistencia. —Precios reducidos. 
14486 25-10 Ot 
B I A E T O D E L A MARINA.— T M i c W n de la m a l í a n a . — N o v i e m l i r e 8 d i H O B . 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a í o t o g r a f t a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe-
l í c u l a s , desde 4 0 cts . , 9 0 cts. $1, 
§ l / ¿ 5 , $1 .50 , has ta S Í O O . 
O T E R O Y COLOMIXAS. 
S a n R a f a e l 33. 
La KOTA F I N ' I L . — 
E l médico se acerca al lecho del en • 
ferino, y después de haberle examioa-
do atentamente, se aleja y dice: 
—¡No hay cada que hacer! 
—¡Qué desgracia, doctor! ^Con qué 
está perdido! 
—Al contrario. He dicho que no 
hay nada que hacer, porque está com-
pletamente carado. 
G A C E T I L L A 
La Sociedad D E L Vedado.—El en-
tusiasta secretario de la Sociedad del 
Vedado, nuestro amigo Nemesio Guilló, 
ge sirve manifestarnos que en jauta del 
viernes último habíase acordado que 
en vista de las solicitudes recibidas de 
algunas familias que por hallarse au-
sentes de la localidad no habían podi 
do inscribirse, se prorrogase por todo 
el mes actual la admisión de socios fa-
miliares, exeeptuáudolos del pago del 
año adelantado. 
Solo una condición se les exigiría. 
Es ésta la de abonar también la cuo 
ta correspondiente al pasado Octubre. 
Y á propósito. 
L a direcnvH de la Sociedad del Veda-
do esta organizando una tiesta brillan-
tísima, con grandes atractivos, que 
probablemente se celebrará el último 
sábado del mes de la fecha. 
Fiesta en obsequio exclusivo de los 
gocios del simpático instituto. 
Bayo.— 
—¡Qué horrible es tu esposo! 
Pero... 
«««que es horrible es muy fiel, 
y si me casé con él 
fué por amor... 
—Al dinero. 
Vicente Rubio. 
En Albtsu.—Tres tandas hoy. 
La empresa las ha combinado con 
otras tantas obras de las más aplaudi-
das del repertorio. 
Véanse á continuación: 
A las ocho: L a Torre del Oro. 
A las nueve: Las Estrellas. 
A las diez: E l Contrabando. 
L a primera por Concha Martínez, la 
segunda por la Arregni y la tercera 
por la Fernández de Lara. 
A tiple por obra. 
Un porta de viaje,—De E l Fígaro 
último son las líneas que á continua-
ción transcribimos: 
"Por aquí ha pasado fugazmente un 
inspirado de Colombia, que ha sido 
hasta ahora nuestro corresponsal y re-
presentante en Costa Eica, el joven y 
distinguido poeta E . Carrasquilla Ma-
llarino. Puso de un día que deja en 
nuestro espíritu un grato recuerdo pa-
ra siempre; por las 8imp?tías del com-
pafíero estimadísimo, por su tierna 
afectuosidad para con nosotros, por las 
luces de su talento. 
E l Sr. Carrasquilla Mallarino aigu» 
viaje á Panamá, donde, lleva tsmbién 
la representación de E l F í g a r o . " 
Le deseamos un viaje felicísimo. 
Junto a la fuente.— 
(De l francés , de M. J . Guyau) 
Se desgranaba el agua dulcemente, 
y, escuchando la música sonora, 
una niña arrogante y seductora 
llenaba un jarro en escondida fuente. 
Doraba la campiña el sol poniente, 
y sobre el jarro la gentil pastoi' 
inclinaba la frente soñadora 
viendo subir el agua lentamente. 
El chorro brillador y cristalino 
rizado por el viento vespertino, 
rima en el jarro cántiga serena. 
Como el agua que corre.así es la vida, 
y si doblo la frente dolorida, 
es por ver si mi copa al fin se llena! 
2i . l i . Blanco Belmonte. 
En el Nacional.—La función que 
ftfrece esta noche en el Nacional la 
gran Compañía Ecuestre y de Varieda-
des del popular Pubillones está llena 
de novedades. 
Entre éstas citaremos en piimer lu -
gar el debut de los renombrados acró-
batas Polk y Fresk, los cuales proce-
den de los mejores circos europeos. 
Otra de las novedades será los nue-
vos trabajos que ejecutará sobre el 
alambre la graciosísima Mis Levirs, 
la *'reina del alambre". 
También volverá á presentarse esta 
noche Mis Mabel Hall, con su elefante 
Tombo I I . el cual ejecutará maravillo-
eos trabajos de equilibrio. 
A petición de gran número de fami-
lias la empresa ha determinado dar 
inafíana una gran matinée. 
Empezará á las tres 
E l viernes, función de moda. 
Y pronto, estreno de la pantomima 
acuática. 
Becqueriana.— 
Volverán los patitos de Florida 
buscando abrigo en la estación helada, 
y dejarán su cuerpo y su plumaje, 
heridos por .'a caza; 
Volverá la cohorte emigradora 
que á Cuba manda siempre Yanguilandia, 
y la veremos recorrer las calles 
con marcha reposada; 
Volverán de otras tierras los que fueron 
A disfrutar sus placenteras auras 
y animación de las sociales fiestas 
será esa caravana 
Lo q ue no volverá, porq ue va al cielo, 
que es la patria ideal de la fragancia, 
es el humo que brota del cigarro 
sabroso de Cabanas. 
Marti.—Noche de moda es la de 
hoy en el simpático Martí. 
El programa trae una novedad. 
Consiste eniel estreno, en este teatro, 
de la lindísima zarzuela en tres actos 
Los mosqueteros en el convento. 
En su desempeño toman parte todos 
los artistas de la Compafiía de Zarzue-
la que dirige el maestro Campos. 
Como función de moda se verá esta 
noche Martí conenrridísiino. 
L U S I N 
il . Rué Raytie 
19 FARtS 1NI6MA 
Dad á probar á rn-̂ trD bebé el RACAHOÜT de lo» 
AHABtH DKÍ.A.VGaRNIEr!, que e» el m«» exqui»)-
10, lixero y nutritivo de todoi lo» alimento» pura loa 
11.'io». 
De venta en las Farmacia» j Drostuer;a«. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 8 DE N O V I E M B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Pufgatofío. 
El Circular está en las Ursulinas. 
Santos Diosdado I p«pa, Mauro, Godo-
fredo y Al vito, confesores; Claudio y 
compañeros mártires; santa Xumancia, 
mártir. 
San Claudio y compañeros mártires. 
Celebra hoy la Santa Iglesia el martirio 
de cinco gloriosos mártires y esforzados 
soldados del Señor, que sé llamaban Clau-
dio, Nicostrato, Sinforiano, Castorio y 
Simplicio: todos eran excelentes esculto-
res, y los cuatro primero cristianos, y só-
lo Simplicio era pagano; el cual se convir-
tió y por mano de un santo obispo llama-
do Cirilo, fuó bautizado y murió con sus 
cuatro compañeros confesando constante-
menie la fe de Jesucristo. 
La causa de su glorioso martirio fuó que 
habiéndole* mandado el emperador hacer 
una obra en que se habían de poner mu-
chos animales, y entre ellos un ídolo, 
ellos con grande primor pusieron los ani-
males, más nunca quisieron hacer el ído-
lo para no dar ocasión á nadie á adorarle, 
ni que se tuviese por Dios la obra de su* 
manos: de lo cual Dioclesiano se enojó 
mucho y mandó ira ríos á su presencia y 
ponerles delaute de todos los instrumen-
tos con que solían atormentar á los már-
tires, para que de sólo verlos se atemori-
zasen; pero ningún temor causó este es-
pectíiculo á los fuertes caballeros de Cris-
to, y habiendo ellos preservado en la con-
fesión de Jesucristo; el emperador de pu 
ro enojo mandó hacer unas cajas de plo-
mo y poner en ellas á los cinco mártires 
y cerradas echarlas al río; y así se hizo, 
y con este martirio alcanzaron la corona 
de la inmortalidad. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia ú las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
RELOJES DE EEPETIGl 
c h a t o s , m a t e y g r a b a d o s , ú l -
t i m o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
( a s a d e 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
02063 1 n 
Corte de María.—Dia 8—Corresponde 
visitar á la Purísima, en San Felipe. 
La CcnTOacióü i3 LA A M C I A T A 
celebrará D. M. el vk nes 10 de los comentes 
aolenane* honras fúneores en la iglesia de Be 
len, á las ocho de la mv.ñana, por los Congre-
gantes fallecidos durante los treinta años que 
han transcurrido desde su fundación.—Se in-
vita á todos los congregantes y á las familias 
de los difuntos pa.-a tan solemne acto. E l Pre 
sidente, Dr. Ramón J. i chevarría.—El Secre 
tario, Ldo. Lutgardo de la Torre. A. M. D, G. 
Ip991 3-8 
Y. O, TE;¡CEEA DE SAN EEANCISCO 
E l Jueves dia 9 de Noviembre como 
2? de raes á las 8 de la inafíana, se ce-
lebrará misa cantada con comunión;« 
Xtva. S r a . del Sagrado Corazón d; 
J e s ú s . 
Lo que se avisa á los devostos y de-
más fieles su camarera Inés Martí. 
15911 u-6 3m-7 
PaiMITIVA REAL 
y m f Ilislre Arc l í ra lMia le María Stima. 
de los 
DESAMPARADOS. 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e. 
Desde el Viernes 3 hasta el Sábado 11 inclu 
sive. se celebrará el solemne Novenario doble 
á MARÍA STMA DE LOS DESAMPARADOS, 
en esta forma. 
MAÑANA 
A las S1̂  solemne Misa de ministros, con ór-
gano y acompañamiento de voces. A la ter-
minación de la Misa rezo de la Novena con 
gozos cantados. 
NOCHE 
A las 8 menos cuarto el Santo Fosarlo y des-
pués rero de la novena con gozos cantados, 
Ave María, Letanías y Salve con órgano y 
acompañamiento do voces, 
ORDEN délos SERMONES 
Imer Dia . -REINA Pbro. Ledo. Santiago 
Garrote Amigo, capellán del convento de ür 
sulina, 
2í.—MADRE R. P.Fray Florencio C. D. 
i?.—MAESTRA R. P. Candido Arbeloa Je-
suíta. 
4?.—ABOGADA Pbro. Francisco A base al 
"Vice Rector del Seminario. 
6?.—BIENHECHOítA R. P. José Rendo Je 
suita. 
6?.—LIBERTADORA Pbro. Doctor Tntasio 
Urra. 
7'.— CONSOLADORA R. P. Miguel Portena 
Escolapio. 
g".—REMEDIO R. P. Amalio Morán, Jesuíta 
9U.—LUZ R. P. Fray Florencio C. D, 
E l Sermón do este fílt.imo dia, que corres-
ponde al Sábado 11 se predicará por la maña-
na en la misa. 
Durante el Novenario por la noche la Iglesia 
estaráeXDléndidame iluminada con-luz eléc 
trina. , . , A las T'í «« abrirán las puertas del Templo. 
E l programa de la Gran Halve y fiesta se 
onblicarú oportunamente: 
' Habana 1 de Noviembre de 19C5. E l Mayor-
domo Nicanor S. Troncoso. 
c 20iS7 8-2 
A R T E S Y O F H I Í S . 
l i r a • 
para peinar, lavar y restaurar si cabello á \as 
damaa, usando producios suoeriores é inofen-
sivos. 
Estos gabinetes, únicos en su ciase en esta 
capital, al estilo oe París, con aparatos espe-
ciales para lavar y secar el cabello inslantá-
neamerite, son dirigidos y ejecutados los tra-
bajos por señora competente en el arte. Horas 
de trabajo de nueve de la mañana en adelante, 
.Neptuno n. 30 15S09 10-4 
Quimieo azucarero 
u0frece á 1(53 ^"ores Hacendados; tiene 
muchos afios de práctica, y buenas referencias 
JndDitria gg, cuarto n. U 15795 26-4-N 
A V I S O 
Angela Caslcllá; participa i su numerosa 
clienfra el cambio de su domicilio en Loyanó 
n 78, entre Pamplona y S. Nicola», JesQs del 
Monte. lñPtt2 4-7 
L u i s V - F a l e n c i a 
Vil legas m i , altos. 
Pintara escenográfica para teatros y socie-
dades de recreo. Re.stauricion de cuadros an-
tiguos v modernos y objetos de arte. Dorado 
y decorado. Pintura y restauración de cajas 
de cauaales. Taller Villegaa se, altos. 
15830 *-5 
•.witiifrüiiiiiiiiiiiiwi.iiiiiniiüiüiíii 
EL VERANO | 
trastorna la dlgesttdn i 
^ dálusrar ¿Jaquecas, 2 
Mareos, Büiosidad, s 
Malestar general, etc. 3 
Una cucharada todas las mañanas i 
evita todas esas inconveniencias = 
30 ftÑOS OE EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A f \ 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE | 
DROGUERÍA SARRÁ | 
| Tttlnte bj y OHpnstdi. Habana riraum* | 
ñiUMiummuiafniumnf.i.iU.iiitUimuiiminiiuiiiuu^ 
Pe mata en casas y muebles, se garantiza 
Informan Cuoa 81 Bernaza 10. García. 
H8S8 26-18 O 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayus sistema moderno á 
edificio:, polvorines, ierres, panteones y bu-
fiues, garantizando su instalación y materia-
les. Ueparacioiies de los mismos, siendo reco-
nocidos y prooados con el aparato para mayor 
garantía^ Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros ndicadores. tubos aca^tico^, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Renaraciones de 
toda clase de aparr.s del ramo eléctrico. Se 






l í e l o s y Foias. 
GRAN EOTSL Y RESTAURANT 
L i l i 
D E A F T O n O M A R S A L 
C a l l e P e d r o A . P é r e z n ú m . 4, 
C u a n t á n a m o . 
Este antiguo, acreditado y elegante estable 
cimiento, montada á la moderna y á la altura 
•le los mejores en su clase, con edificio propio, 
icabado de reedificar de alto, y construido 
exclusivamente para el ramo, hallándose si-
tuado e'ñ el punto m s céntrico del comercio 
v próximo al "Parque Martí," ofrece á 
viajantes y al público en general amplias y 
ventiladas habitaciones, un esmerado servi-
cio y precios sumamente módicos contando 
tamoíén con un inteligente maestro de coci-
na que no tiene rival. 
¡No equivocarse pueblo á LA VENUS, pués! 
Sí can offer largeand well ventilated rooms 
and splendíd service to the travelers and the 
pubíic in general. 
My prices will be very low and eeonomie. 
c 1997 15-1 n 
Compro una casa moderna 
bien situada, ó una antigua que admita reedí-
icación ó un terreno para fabricar. Capote, 
Egido 8. 15972 4̂ 8 
Se compran casas 
desde mil hasta cinco mil pesos, compro di-
recto, sin corredor. Obispo 30, sastrería y ca-
misería La Fantasía. 15846 8-5 
COMPRO CUPONES 
de las fábricas de cigarros, Campanario 198. 
15601 26-1 n 
Compro y paso buen oréelo por una 
finca con muchos arboles frutales fácil, vía de 
comunicación con la Habana y mejor precio 
si es también tabacalera. Dirigirse por escrito 
con toda clase de detalles y precio al señor 
Carlos F. Caballero. Egido 35. 
15091 15-22 
P é r d i d » 
Se ha extraviado un alfiler de brillantes en 
forma de corazón, desde la casa do Borbolla á 
la calle del obispo esquina á Aguacate, y de 
esta en un carruaje hasta Neptuno. Se gratifi -
cara con dos centenes á la persona que lo en-
tregue á Pilar Guerrero en los altos de Neptu-
no n. 5. 16042 4-8 
I P I E D I F L I O X I O - A . 
En un coche de alquiler, que conducía el 
viernes* medio día á un caballero y dos seño-
ras, dejaron estos por olvido un portamone-
da conteniendo 12 Luises, 1 peseta y un meda-
llón de una virgen. Se le suplica á la persona 
honrada que lo haya encontrado avise á la Di-
rección Ge este Diario. Será recompensada. 
18812 tl-4 m3-5 
ü n /¡oven cocinero repostero r e c i é n 
llegado de Madrid, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Cocina á la 
francesa y española todo 'o que le pidan y es 
cumphdor en su deber. Informan i nía ata 2̂. 
15983 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, ya tiene tiempo en el 
pais, sabe cumplir con su obligación. Otra se-
ñora peninsular desea colocarse de criada de 
manos ó maneiadora. Informan en Campana-
rio 33, no tiene inconveniente en ir al campo. 
15984 4-3 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un gato angola t/>do blanco 
y tiene un ojo azul y el otro amarillo, y es ca-
pón. La persona que lo entregue en Consulado 
y Anima/bodega, será gratificada generosa-
meute 15797 4-4 
DESDE E L 28 DE O C T U B R E 
desapareció un perro perd.güero Pointer. 
blanco cou grandes mancha» negras y de ta-
lla por lo alto poco común, al que lo entregue 
ó de razón de él en Manrique 1S. se le gratifi-
cará con largueza. Eutii nde por Luk. 
15805 4-4 
En Asruacate 82 
se solicita una criada de color, de mediana 
edad v ateada. Sueldo dos centenes v ropa 
limpia. 16000 48 
r SE SOLICITA 
una buena criada de mano blanca que sepa su 
oficio y cumpla con su obligación. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. San Miguel 76, bajos. 
1RQ01 4-ü 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de dos habitacio-
nes, que tenga pocas pretensiones y duerma 
ea el acomodo. Morro n. 3 A. 
153y3 4-8 
P E R D I D A 
el domingo pasado y sobre un banco de la 
iglesia de Santo Domingo, se Quedó olvidado 
un bolsillo de oro de señora. Se grtifleará ge-
neros?.mente á la persona qne lo haya encon-
trado y quiera entregarlo en Reina 129. 
15672 8-2 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos 6 
manejadora. Tiene quien la garantice. Infor-
man Manrique 84. 16006 4-8 
Se desea colocar 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano; tiene recomendaciones. Informes 
Manrique 183. 16í}09 4-8 
Una peninsular desea colocación rte 
manejadora 6 criada, esta práctica en los dos 
servicios y tine referencias. Para más porme-
nores en < :trro 671, calzada. 
16007 4-S 
Se necesita una criada de mano 
joven y de buenos medHles, para atender á la 
limpieza de la casa (dos de familia.) Sueldo 8 
pesos. S. Rafael 114. 15995 4-8 
D E S E . * C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe cumplir cor su 
obligación y tiene quien la irarantioo. Infor-
man Belascoain 38. L' nO 4-7 
Una s e ñ o r a de mediana edad, penin-
sular, aclimatada en el pais, desea colocarse 
de criada de mano ó manejadorn. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber; tie-
ne quien la recomiende. Informan Infanta 27. 
15909 4-7 
U n a c r i a n d e r a peninsular de mes y 
medio de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecha en-tera. No tiene 
inconveniente en ir al campo y tiene quien la 
garantice. Informan Morro 22. También se co-
locar una cocinera. 15905 4-7 
"desea c o l o c a r s e 
una excelente cocinera peninsular en casa 
particular 6 establecimiento, tiene las mejores 
cacas que la recomienden. Compostela 71. 
15906 4-7 
Una criandera peninsular, de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che y con su niña que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Habana73, E l Anón. 
16008- 4-8 
Tres peninsulares, 2 jóvenesy una de mediana 
edad desean colocarse de criadas demano ó ma 
nejadoras. Saben cumplir con su obligación 
v tiene quien lad garantice. Informan Hab^-
na 134. 15986 4-8 
Uria joven de color desea colocarse de 
costurera en casa particular. Shbe cumplir 
bien su obligación y tiene recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Informan Suspiro 
número 7. 15979 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, No le im-
porta Ir al extranjero ó al campo. Sabe cum 
plir con su deber y tiene quien la recomiende, 
informan San José 126, 1£974 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Ks muy cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Prado 50. 
16023 4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen oficial de barbero para una buena ca-
sar, si no es bueno que no se présense. Infor-
man Agujar 78, peletería. 15982 4-8 
una buena, criada de mano, para corta fami-
lia. Se le dará buen sueldo y ropa limpia. Nep-
tuno 218, altos. 15985 8-b 
Se solicita 
un matrimonio, el esposo para trabajos en el 
campo y la señora para trabajos en la casa, que 
êpa cocinar con una familia americana, cerca 
de Guanajay. Dirigirse en persona al Uavau a 
?ost Zulueta 28. Jueves dia 9 á la una. 
15957 3-7 
S E S O L I C I T A 
un dependiente buen traductor de inglés y 
typewnter, de cualquier sexo. Obrapía 3i, al-
tos. 16002 4-8 _ 
Una buena criandera peninsular de 
mes y medio de parida, con buena y a húndan-
te leche, con su niño que se puede ver, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la reco-
miende. Informan Morro 30. 16003 4-8 
Desea colocarse una buena cocinera 
peninsular en establecimiento ó casa particu-
lar, que no tengan muchas pretensiones. No 
duerme en el acomodo y no quiere mas cargos 
que cocinar y limpiar su cocina No sale de la 
ciudad. No siendo así no pierdan el tiempo. 
•üo! núm. 61, altos. 15993 4-8 
S e s o l i c i t a 
un criado de de mano de color que tenga bue-
nas referencias en San Ignacio n. 60, altos. 
16026 4-8 
Una criandera peninsular 
desea colocarse: tiene buena y abundante le-
che y quien la garantice. De dos meses de pa 
rida. En la misma una manejadora Informan 
Genios n. 4. 16028 4-8 
D o s i n d i v i d u o s 
de los más altos comerciantes oe la Habana y 
que no pasan de treinta años, desean contraer 
matrimonio con señoritas instruidas y con ca-
pital; que no tengan más de 25 años ni menos 
de 20. En Belascoain 70 y 72 darán informes & 
todas horas. En las mismas se oa dinero en ai 
poteca y se compran abonarés del Ejército li 
bertador. 16022 4-8 
E n Monte 2, letra E , altos, 
.>e solicita una muchacha de 14 á 16 años para 
ayudar a hacer los quehaceres domésticos: se 
ie da buen trato. 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea limpia y duerma en el 
acomodo. Se exigen informes. Muralla 96, al-
tos. 16012 . 4-8 
Se solicita una en cocinera San Mi-
guel 48, si no sabe bien su oficio que no se pre-
sente. So da buen sueldo. 
15977 4-8 
E n la calle de E g i d o 10 
solicitan una criada de mano del paía 6 « t r a n 
jera, que esté dispuesta a trabajar y sopa y 8e 
pa, que tenga quien la garantice, si no es as 
que no se presente. 15380 4.5 
I ALIVIA E N S E G U I D A 
AHOGO - | 
L O F A € L - v s - f i S W A 
SABRA 
O P R E S I O N 
ENFIftiU - -
CUm U p TIENE CONSTANCIA 
u m m h t m i Be «uta ei las TmímU ^ C««f«it«U 
«*£• .». cu»., F.inftnlftS 
( SM«»»nr»riMprfwiitatlwin-
bRA^tS<i*•I,»»»• 9»» ««1» a<i »»«ain:é 
'. ta tit»4i los torta 4t e«U C*yiul 
U n joven e s p a ñ o l desea c o l o c a c i ó n 
de jardinero. Tiene buenas recomendaciones 
y liova, de prictica 8 años. No tiene inconve 
niente ir para el camoo. Dirigirse & la calle 
7; y J , bodega, 15946 8-7 
Desea colocarse 
un Joven con 4 años de practica para ayudante 
de maquinista ó para la construcción y rana-
ración de bicicletas y motocicleta". I ntender-
se por palabra 6 escrito en Jesfis del Monte 58, 
solar, con el interesado Ismael Cuesta. 
15903 4̂ 7 
B A R B E R O S 
Se necesita un aprendiz adelantado en San 
Ignacio, entre Paula y Sau Ibidro. 
16005 4-8 
Dos cr ianderas peninsulares de un 
mes de paridas, con buena y abundante leche, 
desean colocarse á leche entera. Tienen quien 
las garantice. Informan Sol 7. 
16004 4-8 
S E SOLIC I T A 
una cocinera para un matrimonio solo que se-
pa su obligación, prefiriendo qug duerma en 
el acomodo, en ConauUiClü 59, bajos. 
16021 4-8 
Neptuno t(>, altos 
Solicitan una criada d-s mano de 2iS á 40 
años. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
160-13 48 
SE SOLICITA 
una buena cocinera que sepa su obligación y 
sea aseada para una corta familia. Sueldo dos 
centenes. Gervasio IOS, aitos. 
1602 7 4-8 
Para ingenio ó casa de campo se ofre-
ce una persona muy competente en la direc-
ción de trábalo agrícola, pudiéndose ocupar á 
la vez. de asuntos de escritorio y administrati-
vos. Cuenta con buenas referencias, informa-
ran en Virtudes 4. 15314 4M_ 
~ S E S O L I C I T A N 
una criada de mano qne sepa cumplir con su 
obligación y una buena manejadora. Sueldo 
flO plata y ropa limpia á cada una. Virtudes 
ES esquina á Campanario. 15913 4-7 
A. los indus tr ia l e s . -Un joven e s p a ñ o l . 
desea trabajo de mecánico é instalador en un 
ingenio ó taller, ha trabajado en talleres de 
Enrona v en esta I'da. Dirigirse por escrito á 
la calle Ñ n. 9. J . B. 159 46 8-7 
Se solicitan dos cr iadas de mano, 
una que sepa coser y Ja otra para servir á la 
mesa, qno tengan recomendaciones de las ca-
sas donde hayan serrido. Consulado 66. 
ir.942 4-7 
t'n peninsular desea colocarse de 
criado de mano ó para cuidar una oficina. Sa-
be desempeñar bien su obligación y tieue quien 
lo recomiende. Informan San ííicolas 20. 
15967 4-7 
E l Nuevo Parlamento 
Sastrería y Camisería Neptuno 96, esquina 
á Campanario. Se solicitan operarios 7 costu-
reras de pantaioces y chalecos. 
159S9 4-7 
JOVEN, MAESTRO BE OBRAS 
desea colocarse en trabajos de su profesión; 
dirección de obras, levantamiento de planos, 
delineante, eto. Tiene referencias. Composte-
la 7á. Balón Saborido. 15932 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color ó hija del pais y un 
cocinero o cocinera en la callo 21, entre K y L 
número 24, al lado del hospital Mercedes. 
15912 4-7 
Desea colocarse un buen criado de 
man s poninsular con bastante tiempo en el 
país, ea mny inteligente en su obligación y 
cuenta con bunas referencias. Habana 135 es-
onina á Sol. 15916 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, manejadora ó camarera' 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Calzada de la Reina 2, tren 
de amolar, darán razón. 1592S 4-7 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa narticular ó establee 
miento. Babe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Muralla o..: 
15920 4-7 
Cortador sastre 
acaba de quedar cesante uno de los mejores 
l ortadores. i irigírse á La Moda Elegante, 
.Víuralla 94.—M. Alonso. 15922 4-7 
Oficial barbero acabado de llegar de 
España desea colocarse por su oficio sabe, su 
obligación, edad 26 años y no tiene pretensio 
nes. Informan en Monte 67, peletería, á todas 
horas. 15924 4-7 
Desea colocarse una cocinera 
y ayudar á la limpieza y un cochero y una 
criandera de dos meses de parida con buenas 
recomendaciones. San Lázaro 291 y 299. 
15925 4-7 
Los Sres. P ío y Manuel López Otero, 
desean saber el paradero de su tío Luis Oten. 
Pardo, que seiíón noticias so encuentra por 
Sancti Spirítus ó Manzanillo. Se suplica á 
quien sepa de él se dirija á la Quinta del Cen-
tro de Dependientes, Habana. 
15926 4-7 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó de manejadora, sa-
be cumplir con su obligación, es muy cariñosa 
con los niños, la recomiendan donde ha esta-
do S años; en la misma una jovon para el mis-
mo trabajo, tiene quien responda por su bue-
na conducta. Linea 123, Vedado. 
15966 4-7 
Hombre de mediana edad 
serio, acompañado de su esposa, se ofrece co-
rno pesador entregar y recibr mercancías tan-
to en easa particalar, embarcadero ó donde 
sea; conforme número y marcas UeAar la iista, 
de peonaje, hcer sus ajustes, &, para la ciudad 
y el campo como asimismo para una embarca-
ción. Tiene recomendaciones del dueño del 
único establecimiento en que ba estado casa 
de detalle en calidad dé encargado. Informa 
ran Luz yjDamas, bodega. 15904 4-7 
SE SOLICITA 
una costurera para coser por díaa 5í n. lOH* 
esquina á 10, Vedado. 16933 4-7 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada do :bano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños-y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tieati quien la recomiende. Factoría n. 1 
altos, 16302 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada do mano. Ks cariñosa 
con los n.ños y sabe cumplir con su deber.— 
Tiene quien lá garantice. Informan Suárez 23 
15S93 4-7 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora, sabe cumplir con suobiigación 
v tiene quien respouda por ella y es cariñosa 
con los niños. Informarán Calzada de Jesús del 
Monte n. 66. 15S94 4-7 
Desea colocarse una criandera á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Jesús María S8, altos. No tiene inconve-
niente en ir al campo. 158SS 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con loa niños y saber cumplir con su ooiiga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Vives 174. 15944 4-7 
Una joven peninsular deseacoIocar.se 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiendo. Informan en la Be-
ficencia. ie948 4-7 
Desea colocarse un hombre de con-
fianza, de portero, tiene recomendación. Sabe 
su obligación. Informan Prado 113, el portero. 
lb*U 4-7 
Una criandera peninsular recién lle-
gada, de 21 años, de tres meses de parida, c n 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera Tiene quien la garantice. Infor-
man F . número 10, Vedado, tiene buen carác-
ter. 15847 4-7 
PALUDISMO ' 
CLASE OE 
P I L D O R A S ^ 




Se solicita una criada para la cocina y 
demás quehaceres de la ca?a. Sueldo dos cen-
tenes. Reina 143, altos. 15951 . 4-7 
AVISO. Andrés Nabas» desea saber 
el paradero de su hermano Amonio Nabaza. 
Dirigirse á Campanario2C0. 
15950 10:7 
Una joven peninsular rteséa colocarse 
de criada de mano ó maneiadora. Es c iriños» 
con los niños y sabe cumplir con su deber Tia-
ne quien la recomiende. Informan Morro 5, A. 
15952 4-7 
Desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora una joven peninsular. Paula nú-
m ero 98. 1595 i 4-7 
Desea colocarse un joven de cocinero 
y repostero, peninsular, oocina francesa, crio-
lla y española. En casas p articulares ó toda 
clase de establecimientos, tiene buenas refe-
rencias. Informan en Aguiar SO, puesto do fru-
tas: 15953 4-7 
Unasefinra de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien ia reco-
miende. Informan Cuba 89. 15955 4-7 
Una jovejí de color desea eolocarse de 
cocinera en casa particular ó establoíimiento. 
Sabe cumpLr con su obligación y tiene quien 
la garantiré. Informan San Llzaró 170. 
15959 4-7 
S e n e c e s i t a 
una criada de mano quo sepa aa obligación 
Habana 132, altos. 15976 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color ó blanca, que se-
pa su oficio y que sea aseada: se le da buen 
sueldo. Campanario 34. 
15934 4-7 
^ - A/O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
Hucha» pitrMMl s» privun rte»«i*tir á agrá-
«lahle<i líuUs uot^Uu \ ainriKim «I nlre 
likrp, por temo!- á ína foírlc J.U<rECA. Sn 
«tUmafro rtU drsMíuilibriiilo por tn tMt 
juartiri y por «1 alar, l'oide sn estómago y 
critara las JaAnetas. Harens. etc. • - • -
üna cuebarada todas las mañanas, 
duiante los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el mis seguro preservativo de los , 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SflRRfl EN TOO*, L*3 1 
Ttf. Rey y CorapocUla. Habana farmacias 
S o s o l i c i t a 
un buen cocinero, que tenga buenos informes. 
Se preüere de color. Amargura 49. 
15939 4-7 
So solicita un criado de mano que no 
sea recien Uceado y haya servido en casa par 
ticular. Sueldo 2 centenes. De S% & 10 de la 
mañana y de 2 á 4 de la tarde. Virtudes 120 es-
quina & Gervasio. 15939 4-7 
I>o8 jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y sabsa cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Corrales 73. 
15935 4-7 
Una buena lavandera desea colo-
carse en casa particular de corta familia, tía-
ve lavar con perfección toda ciase de ropa de 
señora y caballeros. Informan Aguiar 35. 
15902 4-7 
Desea colocarse u n a criandera 
de 4 meses de parida, aclimatada en el país, A 
leche entera. Tiene quien la recomiende v se 
puede ver el niño. Informes en Monte u. 147, 
tintorería. 15896 4-7 
C O C H E R O 
desea colocarse ea casa particular. Baratillo 
n. 2, informan. 1597S 4-3 
A B O G A D O Y P R O C U B A D K 
Se hace cargo de toda clase dp cobro y de 
intestados testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
15919 4-7 
Se ofrece un muehacbo recien llesrado 
de España, de 14 a 16 años, para cualquier (ti-
ro de co mercio, sabe leer y escribir. Informan 
Plaza del Vapor t6, puesto de pan por Aguila. 
15891 4-7 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
con diez años de carrera (práctico en contabi-
lidad) desea encontrar un destino de profesor 
en un colegio ó llevar las cuentas en un inge-
nio, escribiente ó cosa análoga. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes Casa Blanca, pa-
nadería da Carreras. Teléfono Sál. 
15SS9 47 
SE* SOLÍCITA 
en la raleada dv» San Lázaro 2So, una criada 
peninsular para el servicio completo de mano. 
Si no sabe su obligación que no se presente. 
Sueldo 2oectene9y ropa limpia 15690 4-7 
S E S O L I C T T A l T 
dos señoras de mediana edad blancas y del 
país, una para cocinar y la otra para hacer el 
servicio doméstico y manejar dos niña"!. Han 
de dormir en el acomoda, son para el Vedado 
y sueldo $12 plata á ia cocinera y 2 centenes á 
la criada. Informarán Amistad 73. 15SS4 4-7 
Una criandera peninsular de dos me-
ser de par:pa, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
1* garantice. Informan Corralea 48, tren ae la-
vado 15898 4-7 
Una cocinera desea colocarse 
en casa narticular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. No va al Vedado ni á Jesü.j del Monte. 
Informan Cienfu9gos72. 15301 -17 
Desea colocarse una sefiora peninsu-
lar de manejadora ó criada de manos, aclima-
tada en el pais. Sabe cumplircon su ob igación 
y entiende d<} costura. Calle del Prado n. 50. 
15396 4-7 
E n R e i n a 6 
se solicita un muchacho de 12 á 14 años, para 
hacer mandados. 15960 4-7 
Dos cr ianderas peninsulares , u n a 
primeriza, de na mes y dias de parida, y la 
otra de 3}4 meses, con buena y abundante le-
che desean colocarse á leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Corrales 73. 
15937 4-7 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan luquis.dor 14 allos. 
15J33 . 4-7 
S K S O L Í C I T A 
una criada blanca da recula'* edad y una l a -
vandera que seoan cmnpiir cou su obligación. 
O'Ueilly 6H, coiohonería. 
16965 4-7 
B u e n a m o d i s t a 
desea co ocarse de costurera nn c ts.i particu-
lar, tiene buenos informes. Calzada del Mon-
c D. 57ÍC 15901 4-7 
J o v e n d e 2 6 a ñ o s , 
versado on negocios, poseyendo lo< idiomas 
mgl-Ss, español, francés y algo alemán, ue ofre-
ce para deoendieme. Puede dar referencias. 
Dirigirse al Salón Saborido, Compostela 78. 
15929 4-5 
F o t ó g r a f o j o v e n , 
conocedor de los moderno.i procedimientos y 
poseyendo varios idiotnai, ircluso el inglés, 
d ŝea colocación. Darán razón Salón Saborido 
Compostela J 8. 16980 4-5 
Se SOiioUa una buena cocinera blanca 
ó de color, pero del país, que duerma en la co-
locación. Se preferiría una que supiera lavar 
y planchar para una corta familia. Se pagará 
un buen sueldo. Informarán el domingo de 
nueve á tres en la Calle 17, número 45. emre Q 
y H, Vedado. Los demás días en Übrapía SO. 
C. n. 20P.8 , 2-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; sabe cum-
plir con su obligf.oión y tiene culón ia garan-
tice. Informes, San Lázaro 410 ' lóSP.i 4-5 
Español joven ITegado á er.tn, delineante del 
Cuerpo de Obras Públicas, Inspector tasador 
del Banco íLpotPcario, ambos por oposición 
en spaña; ex-ayuriante 1° ce líneas fofrovía-
rías, profesor da Caligrafía y director de Obras 
Hidráulicas, se ofrece á ingenieros y empre-
sas; á los parsiculares ¡je encarga de toda ciase 
de obras. A la vez lo haría en algún colegio 
do la clase de Caligrafía y Dibujo á pluma. 
Levanta planos y hace proyectos. Aguacate 
número 1¿6—Don Hilario Gil 15S77 10-5 
S e s o l i c i t a 
una manejadora qne sea aseada. Sueldo 57 
oro. Luz 86. 15726 4-6 
Un joven peninsular de-iea colocar-
se de criado de mano 6 portero. Sabe cumplir 
con su obligación y tie;io quien lo recomien-
de. Informan Saluá esquina á Manrique, café. 
15872 4-5 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el pais desea colocarse de crian-
dera á media leche ó leche entera, que la tie-
ne buena y abundante. No tiene inconvenien-
te en ir al oampo. Informan Santa Clara 39. 
15843 4-5 
SE SOLICITA 
para ayudar en la casa una muchacha de 13 4 
14 años, que cntio ida un poco el inglés ó el 
Irancés. Sr. Depasse, Lamparilla 42. 
15S49 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada que st-pa coser y un muchacho de 
14 ó 16 años para criado. Carlos I I I 209, altos. 
15847 4-5 
ÜN JOVEN DE 25 AÑ08 
con las mejores referencias y ofreciendo 
buenas jrarantías, se ofrece á los comer-
ciantes como agente ó comisionista Es 
activo y desea trabajar. Dirigirse por es-
crito á R. 11. ''Diario de la Marina. 
15359 4-S 
Desea colocarse n n a cr iandera , cou 
buena y abundmte leche, muy sana y cariño-
sa para el niño. Informan Inquisioor 29. 
15a7ó 4-3 
m 
DTAUTO D E L A MARINA.—Edición de la mnfan i . - yov femhre 8 de inn5. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A B O F E T A D A 
(CONCLUYE) 
I I 
Después de algunos ejercicios de rol-
teo, presentóse Silvia, la cual ejecutó 
peligrosísimos saltos en medio de fre-
néticos y entusiastas aplausos. 
Llegó la vez al gran acróbata. Mien-
tras los criados, vestidos de librea, 
traían el alambre en que debía traba-
jar, cinco ó seis clowns, con el payaso 
á la cabeza, se presentaron ruidosamen-
te, haciendo cabriolas y lanzando gri-
tos que hicieron reir extraordinaria-
mente al público. 
£1 payaso que andaba con las manos 
teniendo los pies en alto, ae apoderó 
del alambre tendido en la pista y lo 
quebrantó sin que nadie pudiera Botar-
lo. 
Después se levantó presuroso, y di-
rigiéndose á un clown le dijo alegre-
mente: 
—Voy á revelarte un secreto. Y a sa-
bes que tengo una amiga, á la qoe amo 
con buen fin. Pnes bien, ayer después 
de la representación, fui á su casa con 
objeto de darle una sorpresa: 
—¿Querías sorprenderla? 
—Sí. Me presenté de pronto, y... ¿sa-
bes dónde tenía la mano! 
—Xo. ¿Dónde! 
— A l extremo del brazo. 
E l chiste fué acogido con grandes car-
cajadas. 
I I I 
E l alambre estaba tendido y el acró-
bata subió por uaa cuerda á la corres-
pondiente plataforma. 
L a orquesta empezó á tocar una mar-
cha solemne 
E l alambre, colocado á gran altura, 
casi no se veía desde las localidades del 
Circo. 
E l acróbata comenzó á andar con len-
titud. Parecía que estaba suspendido 
en el espacio. A l llegar al centro se 
balanceó audazmente. £1 público le 
miraba anhelante. De pronto todas las 
bocas lanzaron un grito de horror. E l 
alambre se había roto y el equilibrista 
acababa de caer pesadamente en la 
pista. 
Agrupáronse todos en torno del des-
dichado, y un médico, que se hallaba 
entre los espectadores, trató en vano de 
reanimar á la víctima. £1 acróbata se 
había fracturado la columna vertebral. 
—¡No lo entiendo!—exclamó el Di-
rector.—Bl alambre era muy sólido y 
había sido previamente examinado! 
Dos agentes de seguridad se apode-
raron de su persona para conducirle á 
la comisaría. 
Bl payaso cogió uno de los extremos 
del alambre y dijo: 
— E l acero es defectuoso; miren us-
tedes. 
—Eso será, sin duda—añadió el Di-
recto. 
Mientras retiraban el cadáver del 
acróbata, el payaso se acercé á Silvia 
que, pálida y convulsa seguía con la 
mirada los despojos del hombre que 
acababa de morir. 
— Y a ves cómo la fuerza no está en 
los bíceps!—le dijo al oído con su gan-
gosa y atiplada voz. 
Eugenio Fourriek. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
ias temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones 
, Sota Coral. • 
¡ Garantizo que m! Remedio corará los 
casos más severos. 
' H que otros hayan fracasado no es razón para rchu-
")iir curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien la 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimicD tos 
nei viosos. Nada cuesta probar, y Ja curacién es seguí i . 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . Q. R O O T , 
Laioraiorzos: qb Pine Street, - - Hueva York. 
\ V 
• , 
' Cualquier lector de este periódico que envíe su nom* 
fero completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON.. 
^ Obispo 53 y 55, ,»» ^ . 
Apartado 7SO, . . H A B A N A ? ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y ua frasco de prue-
ba GRATIS. 
S e s o l i c i t a 
j un muchacho de 14 á 16 años, para los queha-
ceres de un matrimonio. Colón 23. 
15379 4-5 
Una señora peninsular, de dos meses 
de parida, desea colocarse de criandera. Tie-
ne buena y abundante leche, con su niña que 
se puede ver. No tiene inconveniente en i r al 
campo. Dirección Corrales 46 ó Monte S. 
15S76 4-5 
SE SOLICITA 
nn muchacho de 13 á 14 años, para hacer los 
mandados de una casa de Modas. Debe traer 
buenas referencias. Pueden dirigirse ft Obispo 
núm. 64. 15860 4-5 
Una muchacha americana desea en-
contrar una colocación para compañar á 
una señora ó niños crecidos; tiene buenas 
referencias Dirigirse á S. R. "Diario de la Ma-
r ina^ 15770 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado para la limoieza y servir á la mesa. 
Sueldo 2 centenes. Ha de traer referencias. 
Manrique 33 A. 15843 4-5 
Una criandera peninsular con buena 
y aoundante leche, desea colocarse á lecbe 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Marina 16. 15834 4-5 
Se solicita 
un tercer dependiente de botica 
y un aprendiz adelantado en la 
Farmacia del Dr. Díaz Calzada 
del Monte núm. 412, Esquina de 
Tejas.—Habana. 
15S12 4-4 
Se solícita una señora de educaión 
y reconocida moralidad qus no tenga familia, 
para hacer?e cargo del manejo de la casa de 
un médico viudo con hijos no pequeños. I n -
formarán sólo de 12 á una en Jesüs del Monte 
n. 345. 15774 413—4m3 
Criada de mano.—Se solicita unajo-
ven de color, que sepa su obligación y con 
buenas referencias; sin estos requisitos que no 
se presente. Sueldo dos centenes y ropa l i m -
pia. Universidad 20. Sabatés y Boada. 
15878 4.4 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa partic\ilar ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación v 
.tiene quien la recomiende. Informan Cuba 16. 
15815 4-4 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio, una criada de mano, pe-
ninsular sin pretensiones. Neptuno 193. 
15791 4.4 
Una criada de mano, inteligente y con 
buenas referencias, par* un matrimonio sin 
niños. Buen sueldo y ropa limpia. Amargura 
65, altos. 157S1 4.4 
Se solicita una criada blanca ó de co-
lor, de mediana edad, para los quehaceres de 
una casa. Sueldo |10 plata y ropa limpia. Re-
yes n. 1, A. Jesús del Monte. 
157S0 4-4 
Desea colocarse 
de criado de mano un peninsular de mediana 
edad, esta práctico en servir. Informan Prado 
112, La Vizcaína. 15777 4-4 
Una buena cocinera isleña desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con so deber y tiene quien la 
recomiende. Iníorman Plaza del Vapor n. 64, 
altos por Aguila. 15778 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular criada de mano, tiene 
recomendaciones, informaran Aguila 239. 
15793 4-4 
Un joven peninsular práctico en N o -
ta r í a y contabilidad desea colocarse en un es-
cri torio, oficina, colegio ó cosa análoga. Para 
informes farmacia Aguila de Oro, calzada del 
Monte escuina á Angeles. 
157S2" 4-4 
Una buena lavandera 
de color desea colocarse. Sabe lavar y plan-
char con perfección toda clase de ropa de se-
ñoras y caballeros. Informaran lamparil la 46. 
157S6 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de color, que 
tenga buenos informes. Carro 795. 
15S28 8-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano. Sabe cum-
plir bien con sa obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Someruelos 21. 
15S29 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que lave en la casa ó fue-
ra ha de traer referencias, sino que no se pre-
sente. Amargura 64, por Compostela, altos. 
15823 1-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que tenga muy buenas 
referencias, que sepa algo de costura y pase la 
frazada. Es para corta familia, si no tiene re-
ferencias es inútil que se presente. San Láza-
ro 9, bajos. 15826 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan San Ignacio núm. 89. 
15824 4-4 
S E S O L I C I T A N 
tres cocineras que sepan cumplir con su obli-
gacióa, poco trabajo y tmen sueldo. San Nico-
lás 138. 15822 4-4 
S E S O L I C I T A 
una señora para acompañar un caballero ame-
ricano en el campo. Buen trato y sueldo con-
vencional. Dirigirse por escrito á I . B. á este 
Diario. 15821 4-4 
Desea colocarse 
un buen sirviente peninsular en casa particu-
lar é en Hotel de prestigio de camarero. Tie-
ne buenos informes y mucha práctica. Tenien-
te Rey y Cuba, zapatería. * 15S20 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de color con buenas referencias 
sueldo dos centenes y ropa limpia, informan 
15779 4-4 Habana 154. 
Un maestro cocinero 
desea colocarse en casa de comercio, cocina á 
la española y. a la criolla tiene referencias. Mi-
sión 60 15783 4-4 
Una iovf'ii peninsular desea colocar-
se de criada, de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien lo recwmiende. Informan 
Reina 117. 15818 4-4 
EN SAN MIGUEL N. 48 
se desea una cocinera que entienda su oficio, 
sino, que no se presente. 15304 4-4 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país, desea colocarse ds criada de m a ñ o s o 
manejadora; sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garaniiee. Informes; Cristo 34 
15807 4-4 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable • 
cimienso, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informes, Industria 
n, 109 15802 4-4 
Una criandera peninsular de diez 
día.i de parida, con buena y abundante lache 
reconocida por el Dr. Bustamante, desea colo-
carse á leche entera, Sel 7 15810 4-4 
Joven de 24 años con buena letra y 
un título académico, se ofrece para escribien-
te, listero, pesador en algfin Ineenio ó de otro 
cualquier cargo. Darán razón S. Miguel 60. 
15805 4-4 
Una criandera peninsular desea co-
locarse á leche entera la que tiene buena y 
abundant'5 y se encarga de dos niños. Tiene 
las mejores recomendaciones que le pidan y 
tiene tres meses de parida. Informan. Carmen 
n. 4 15S0S 4-4 
Un Dr. en Farmacia 
desea colocar su título. Informarán en la Far-
macia Americana, Qaliano y Zanja. 
15749 8-3 
Se desea saber de un joven llamado 
Pelayo Rodríguez, natural de España, vino á 
esta de 3 años de edad, se desea saber para 
asuntos familiares que le convienen, desea sa-
ber un cuñado suyo empleado en la Quinta de 
Dependientes La Purísima Concepción. Haba-
na. Raimundo Péret. 15697 8-2 
EN LAS MINAS DE JURAGUA 
en Santiago de Cuba se necesita con urgencia 
un Regente de botica. Dirigirse á Schumann C. 
Santiago de Cuba. c 2064 8-2 
Para toda clase de traducciones, tan-
to de inglés al español ó vioiversa, como toda 
clase de escritos en máquina, dirigirse á los 
Srcs. R. Nütíez y G. Arango, Cuba 58, altos, de 
9 a. m. á 5 p. m. Precios convencionales. 
15663 13-2 
Un dependiente de farmacia 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
cias se solicita en la farmacia del Dr. Bosque 
Tejadillo 38. 15658 6-2 
U n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 
tres meses de parida con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carmen 6. 
15633 8-1 
S E N E C E S I T A 
una criada para los quehaceres de la casa y 
cuidar de un niño. Sueldo diez pesos. Campa-
nario 198. 15600 8-1 
Pasa asuntos de familia 
se desea saber el paradero de José López Fer-
nández de Borres España, la persona que se-
pa de él diríjase á H. L. al Rincón. 
15610 13-1 
S E O F R E C E 
un mecánico electricista para ingenio ó casa 
particular. Para informes. Cenada de) Paseo 
núm. 5. Habana. 15606 8-1 
Interesante S los sastres.—Se desea 
encontrar uno que quiera trabajar por su cuen-
ta en una tienda de tejidos, cobrándole módi-
co alquiler: es indispensable tenga utensilios. 
Puentes Grandes, Real 65. 15535 &-31 
Pintor del Salón de Bellas Artes de París, 
desea dar lecciones. Informan Concordia 153 
B, altos. 15540 8-31 
Se desea tomar en arrendamiento 
una Farmacia acreditada y con regular sur t -
do situada en un barrio céntrico de la Haba-
na. Para precios y condiciones, sírvase dirijir» 
se á Ignacio Palau, Oficios 33. 
15505 8-31 
Dr. Benito Víeta y Wcré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de loe primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 52-28 O 
D R . J . L T Q N 
Médico cirujano de las facultados de París, 
New York y la Habana. 
Lspecialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehacer es 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
14701 26-14 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en Ei Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Üinere é Hipotecas. 
H i p o t e c a s . 
Se desean imponer en primera 
hipoteca de $45.000 á $50.000 
oro Español sobre un Ingenio 
(Central) con buenas tierras, en 
las Provincias de la Habana ó 
Matanzas. Títulos daros y sin gra-
vámenes. Interés módico. Plazo 
fijo de cuatro años. No se admi-
ten corredores. No se presenten 
sin estas condiciones. Prado 121 
F, de 9 á 11, Sres. P. de Alde-
rete. 
15851 t l -6 m3-5 
Se da dinero con grarantía, í»in inter-
vención de corredores. Informan Julio Puig, 
Reina 6, sastrería. 15961 4-7 
Desde 50Ó pesos hasta 200.000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipoteca de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, me hago carpo de testamentarias, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 15917 4-7 
T)F SDE $500 hasta $500,000 al 6 y 7 por ciento. 
-^Se dan con hipoteca de casas en primera 
hipoteca y sesrunda hipoteca en casas en la 
Habana, Vedado, Marianao, Quemados y 
Puentes Grandes y finca ds campo, pagarés y 
alquileres. San José 10, Habana 6(j, Salud 4 
platería v Dragones 15, relojería. 
la91S 4-7 
Solares de esquina on las calzadas de 
Luvanó v Concha se venden. En la talabar-
tería El Hipódromo Habana 85 15709 8-2 
100.000 pesos se teafi tomar cu S M a . 
En Prado 126 A, altos del caf6 de Tacón se 
desean tomar $1C0.G00 en hipotecas sobre pro-
piedades que están completamente libres de 
gravámenes, y se pa<ra un interés de un 8p.§ 
anual; pero esto ha de ser .«in intervención 
ninguna do corredores. J. E. Earlow y Oí 
Prado 126 A. c 2000 26-1 N 
3 . 7 0 0 p e s o s 
Se desean imponer con buena garantía y 4 
módico interés. Acosta '?% informarán. 
15149 15-24 O 
A cinco leguas d© la Habana se vende en 
diez mil pesoe, se srrienda on mil ó se cambian 
por fincar urbanas ó rústicas en esta municipa-
lidad, dos fine is unidas formando un potrero 
de 18 caballerías, cercadas y con cuartones de 
alambre, buena, casa, rio, laguna y pozo ina-
gotable, con bomba. Cincci caballerías exce-
lentes para cultivar tomatss y cebollas para la 
exportación. Cinco abiertas y facilidad para 
extraer leña y carbón. Informará Brito, S.v.i 
Ignacio número 92, de doce á dos. 
16975 ale 5-8 
la casa Santos Suárez 42, Jesús 
del Monte. En el n9 15 de la 
misma calle darán razón, 
15990 8-7 
B O T I C A 
Sin intervención de corredores se desea 
comorar una en la Habana que esté acredita-
da, íseptuno y Perseverancia, farmacia, de 8 á 
10 a. m. 15«07 4-8 
nn 
Se vende: situada en la provincia de Matan-
zas, y compuesta de S3 caballerías de tierra l i -
bres de gravamen, con magnífico monte y 
agnada permanente: excelente potrero, tie-
rras de primera calidad. 
Informa el Administrador de este periódico. 
15996 8-S 
S E V E N D E 
la casa Sitios 144, esquina á Escebar, toda de 
azotea, sin intervención de corredor. Informa-
rán en Obraoía 62. 16015 4-8 
Venta de casas,-Gervasio núm, 137, 
113.500. Neptuno, zaguán y 2 ventanas, 512.000. 
Aguacate entre Sol y Murallaf11.000. Neptuno 
f9.500. Reina ill.OOO. Saarez 8.000 y 4 500. Para 
mas informes Aguiar 43, de 12 á 5, M . Agüero. 
15998 tt-8 
S O M B R E R E R I A 
Se vende una situada en Monte n. 330. Infor-
man en Muralla n. 61. Precio en proporción. 
15897 4-7 
N E G O C I O 
Se vende una bodefra que hace de 25 á 30 pe-
sos diarios; poco alquiler, vista hace fe, trato 
directo. Informan en Muralla 63, peletería. 
159*0 4-7 
Gang^a. Por tener otros negocios y no 
poder atenderlo se vende una vidriera de ta-
bacos en San Pedro n. 20, fonda "Las Cuatro 
Naciones" frente al muelle de Luz. Para in-
formes en la misma 6 en ia Fábrica de Taba-
bacos el "Buen Tono", Romay núm. 50. 
15841 4-5 
Calle del Obispo.--Se vende muy ba-
rata una sastrería y camisería,—ó solo el lo-
cal—con vida propia, tiene mucha marchan-
teria y muy pocos gastos, también se admito 
un socio inteligente, porque el dueño tiene 
que embarcarse. Crespo 84 informan. 
15845 8-5 
Buen neg-ocio 
Se vende un cafe por no poderlo atender su 
dueño, en buen punto y llamado á valer el 
doble. Informan Teniente Rey 11. 
15789 S-4 
Vendo dos esquinas 
con establecimiento, una en Lamparilla en 
$8.000 v otra en Acosta eu 11.000. Cuba 15. de 
12 á 2. 15S03 4-4 
Se vende un sillón de limpiar botas 
casi nuevo y con todos los avios, se da en 2 
luises, Para tratar y vorlo en la barbería que 
está Zuluota entre Animas y Virtudes 4 todas 
horas 15794 4-4 
Se vende una easa de cantería y alto 
con establecimiento, dentro de ia Habana, ga-
na 32 centenes, a^ua redimida, ocupa 500 va-
ras planas, losa por tabla, suelos de marmol, 
en 24,000 pasos. Salón H, manzana Gómez, de 
diez a doce y de cinco a siete. Teléf. S50. 
15753 8-3 
S e v e n d e 
la casa Apodaca 66. sin intervención de corre-
dor. Informan Reina 10. 
15788 8-3 
Solar en el Vedado 
uno entre las calles 12, 14, 13, 15 en fGOO y reco-
nocer 700, buenos títulos. Salón H, café man-
zana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7 teléfono 
«50. 15755 8-3 
Vendo una lechería en esquina, tiene 
más de 70 litros de leche diario para la seca y 
es buena. Se vende por tener su dueño otro 
negocio. Oficios 29 informarán. Almacén de 
víveres, á todas horas. 15653 8-2 
S E V E N D E 
un magnífico terreno de 70 varas de fondo con 
24 de frente, está en buen pnnto en Jesús del 
Monte y hace esquina. La dueña en Santa Fe-
licia num. 4. 15589 15-1 n 
Se vende la casaquinta Barreto « 2 
•n Gnanabacoa, en $7000 libre para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fá-
brica, escuela, etc. Trátese directamente con 
la dueña, Sra. de González, en Zulueta 71. 
15462 15-29 O 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 38. Informarán en Empedrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. 
15061 26-21 Oc 
S E V E N D E 
nn caballo de monta y tiro, puede verse 4 to-
das horas. Calle 2. n. 3, Vedado. 15S82 4-7 
S E V E N D E 
una pareja americana, mora, joven, aclimata-
da y de condición, Gervasio 126. 15881 4-7 
MÜEA 
se vende una muía criolla para monta 6 para 
coche de negocios ó carretón pequeño se pue-
de ver calle M número 14 entre Linea y Calza-
da. Vedado. 15927 8-7 
SE VENDE 
un buen caballo, americano, de coche, dora-
do, sano, de 6 años, manso y bonito, aclimata-
do, se da barato por no necesitarlo; Morro 10. 
15S53 4-5 
S E VÍJNDE 
una linda yegua de tiro, americana, fina, mu-
cha acción, mansa y sana, mucho trote. Se dá 
barata por no necesitarse. Morro n. 10. 
15S54 4-5 
S E V E N D E N 
tres ynntas do bueyes superiores, maestras, 
nuevas y comen maiz. Informan de 11 á 2 en 
Romay 26. 15852 4-5 
Caballos y muías,-El lunes dia G de 
Noviembre, recibiré 20 caballos finos, todos de 
primera clase. Tamcien ínulas para todas cla-
ses de trabajo. Tenso 6 perras sabuesos de 
venta. Fred Walfe, Marina 2, Telefono 1739. 
15790 lt-4 5m-4 
Se vende un bermoso caballo dorado 
de 7Va' cuartas maestro de tiro propio para 
un particular. En Soledod 23 puede verse á 
todas horas. En la misma se vende ua faetón. 
• 15862 13-2 
S E V E N D E N 
caballos y muías de monta y coche, y burros 
finos de alzada. Todos criollos. Informan en 
Sol 68 bajos de 1 á 3. 15612 8-1 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay pién p e í a más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
J O S 3 5 3 I F L O J S 
Monte á<> esq. a Angeles, Teléf. 1 7 1 7 
y A n t ó n R e d o , 21* 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala A pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
Lentes y espejuelos 
de todas clases 
RECONOCIMIENTO 
científico de la vista 
GRATIS. 
L a E s m e r a l d a 
San Rafael 19>¿. 
000 
A 23 onzas vende Salas 
pianos Pleyel nuevos, acabados de recibir, 
cuerdas cruzadas, candeleros dobles con la fir-
ma auténtica de Pleyel Wolff Lion y Co. San 
Rafael 14. 15861 8-6 
POR S 10.60 ORO AL MES 
La casa de Salas facilita muebles para ca-
sas, para oficinas, para establecimientos. San 
Rafael 14. 15867 8-5 
Se venden 
muy baratos los enseres de una fonda. Infor-
man, calzada de Luyanó número 90A 
15833 *-5 
L A Z I L I A 
de G a s p a r V i l l a r ino y C a . 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encales, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
500 RELOJES de BOLSILLO 
á u n p e s o p l a t a . 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia.—Teléfono 1945. 
14792 13-29 oc 
¿FaíeceT.íe layista? 
Se reconoce 
GRATIS con los apara-
tos más modernos 
en 
L a E s m e r l a d a 
000 8-8 
S E V E N D E 
un carro grande americano de cuatro ruedas. 
Puede verse Belascoain esqatpa á San José, ca-
sa de Antonio Rey. 15886 4-7 
un coupe franets, zunchos soma, nuevo, lige-
ro y acabado de pintar, muy barato, por no 
necesitarlo. Morro 10. 15855 4-5 
Se vende en mueba p r o p o r c i ó n por no 
poderla atender su dueño, una duquesa con 
zunchos ds goma y don caballos, propia para 
el campo, be puede ver, Zequeira 25, entre I n -
fanta y Cruz doi Padre ds 12 a tres 
1579-3 4-4 
U n ml lórd 
en muy buen estado se vende en Salud 3í. 
1c839 4-4 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lotográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colommas. 
San Kafael 33. 
C-2038 1 n 
Aviso á las Sociedades 
que nos tenían enenrgados pianos cuartos de 
cola Richards, pueden pasar á ver los que hoy 
recibimos. Halas, San Rafael 14. 
15870 8-5 
Automóvil.-Gaitjya. Motor ciclista 2 , 
y 1̂ 2 caballos fuerza, 50 kilómetros por hora. ! 
Ultimo precio 20 centenes, para informes Pi- I 
cota 55 de 9 á 11 y de 12 á 4. 35650 6-2 
SE V E N D E 
un Milord. nn doprcard. Ce Príncipe Alberto, ¡ 
una pareja de caballos dorados americanos, ¡ 
una yegua alazana, des tronco*, una limone- ! 
ra. Escaparates, mantas, ropa, impermeable, I 
etc., etc., por marcharse su dueño para Euro- ¡ 
pa. Puede verse á todas horas en 7.1 n. 100, Ve- ' 
dado, la cochera ñor la calle dos. 
15S26 * 8-1 
<3r £k.lSrCZrJ*L. 
Se vende un tílbury con zunchos de goma y 
con caballo y'arreos jui.tos ó separados, Mo-
rro n. 6, en la misma se venden 8 caballos á 
escoíer mae-Jios de tiro. 15.537 8-31 
C o n s l j - u c c i ó n , l i c i n a 90 
carros, pórsianns, coches ñ, todo lujo, planchas 
deear^ade 4 ruedas de 3,000 libras. Precios sin 
compotóncia. Garantizándolos 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
1^57 26-10 O 
PIANOS PARA NIÑOS 
de cuerdas cruzadas muy monos, loa vende 
Salas a pagar flO.60 oro ai mes. San Rafael 14. 
168K6 8-5 
NADIE COMPRE MUEBLES 
sin ver los de Salas, y los precios, la casa que 
vende más barato en la ciudad. San Rafaeri4, 
15868 8-5 
S e c a m b i a n 
pianos viejos por nuevos, Onica casa que lo 
hace en la Habana. San Rafael 14. 
15863 • 8-5 
S e r a f i n a s , 
órganos y nrmoniuns á pagar flO.CO oro al mes 
los vende Salas en San Rafael 14. 
15S64 S-5 
Parabanes á peso p l a t a 
vende Salas en San Rafael 14. 
15865 8-6 
PIANOS BE ALQOILERT 
á tres peses placa, afinac enes gratis. San 
Rafael 14. 15S62 8-5 
i ^ l a n i q u p s r e c t o s 
acaba de recibir Salas de la casa de Stckman 
de Paris, San Rafael 14. 
15809 8-5 
Mueble» baratos.—Se venden tortos 
los de una casa particular. Un juegx» de cuarto 
de nogal, nuevo. Un juego comedor nuevo. 
Una caja de hierro, grande de dos hojas de 
Marvin 10 pies y muchas cosas mas. Cuba 79, 







Vea al óptico que e.sti en 
L A E S M E R A L D A , 
SAN RAFAEL 11X. 
000 8-8 
S E V E X D E 
una mesa de billar con todo lo pertenecionte 
áel la . Infoi-man Dragones 39, café. 
16021 6-8 
000 
Se compra oro, plata 
y Brillantes. Se hacen y 
componen á la perfec-
ción toda clase de Joyas 
LA ESMERALDA 
S. RAFAEL 1112' 
8-8 
P I A N O S 
del afamado fabricante J, Menzel de Berlín, 
espléndido sonido, mueble elegante, con doble 
tapa harmónica y de varios fabricantes que 
vendemos al contado y á plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositores, guita-
rra», bandurrias y mandolinas, pianos de al-
quiler. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 53. 
Teléfono. 691. 16018 26-8 N 
000 
Ei mejor joyero, platero 
GRABADOR, RELOJERO 
Y OPTICO KN 
L A E S M E R A L D A 
San Ratael 11J.̂ . 
8-8 
Piano americano.-Se vende m u y ba-
rato por no necesitarse, un piano americano 
do una de las mejores marcas, de excelentes 
voces y de inmejorables condiciones. Puede 
verse y tratar de su ajuste en Lealtad 38. 
15992 4-8 
ALMACEN DE FIANOS 
Si desea V. tener un excelente piano, no va-
cile en comprarlo del labricante Bolselot Fils 
de Marsella. Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales j 
l ira de hierro, los venden al contado y á pla-
zos sus únicos importadores Vda. é hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
16019 26-8 n 
Se vende nn fonógrafo familiar de 
Edisson con todos sus aparatos y 36 tubos en 
§53 oro. Razón La Casa Blanca, pelelería, Be-
lascoain 83, esquina á San José. 
15817 15-4 
M U E B L E S 
Realizamos un gran surtido de escaparates, 
vestidores, lavabos de depósito y corrientes, 
mesas, camas de hierro y madera, juegos de 
sala, espejos, neveras, mesas de correderas, 
aparadores, jarreros, relojes, canastilleros, si-
llas y sillones de todas clases, sofaes, hay 
un espejo grande de 90x50 do luna con su con-
sola, prendas y ropas. Visiten "La Perla", 
Animas 84. 15670 25-Nv2 
A V I S O 
Nadie compre muebles sin visitar antes la 
fábrica; hay de todo hecho, ó.puede usted en-
cargarlo á su capricho por igual precio, sin 
garantía ninguna haat» su entrega; especiali-
dad en juegos de cuarto y comedor lo mismo 
que piezas sueltas. -'LaEsmeralda", Maloj» 25 
y Angeles 26 y 28. Teléfono número 1131 
15-4 
S E V E X D E 
un juego de cuarto moderno, un juego de 
seis sillas y jnesa de nogal y cuero, finas, otro 
juego de seis sillas y cuatro sillones, un buró 
de caballero, otro de señora, silloneg sueltos, 
un aparador, un auxiliar, cuadros, columnas, 
y otros. Amargura número 69. 
15683 8-2 
media cola Pleyel. De 9 á 2. Calle 7 número 
100, Vedado. 15546 8-31 
S E V E N D E N 
u n a a n i ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . Se d a e n l o c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 o . 
A los viajeros.—Se vende un mobilia-
rio completo de casa particular que se halla 
en Barcelona depositado. Está cnsi nuevo y ae 
vende en proporción. Para mas detalles, acú-
dase á Prado 34, altos. 14988 2fi-20 O 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y 6. módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2027 26-1 n 
de Cámaras y accesorios foto-
urálicos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colorainas, 
San Kafael 33. 
C-2038 1 n 
M U E B L E S 
Gran existencia en .iuegos para sala, como 
dor y cuarto en todas clases de madera 
Especialidad en amueblado de casas en alan! 
ler por meses.—Vazquei, Hermanos y Comn 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1581 
14465 26-10( t 
PIANOS K I M S B Ü R Y ^ 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al ContaJo. 
Pagaderos de $10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B R A P I A 2.3. 
Se cambian, componen y atoan Pianos y 
Armoniuns 
c2060 alt ln 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
de E o l i o n Comminy, de Xa Jo/-/,-, 
Gran surtido do Palios acabado de lleéaf 
para los mismos. 
Unico Agente p a r a Cuba, ' 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA. NUM. 23. 
Gran Exposición de Píanos todos grarantizadoj 
Comercio en general de Músicaé instrumento» 
C-2006 alt 13-1 n M 
Nadie compre muebles sin antes visitar 1% 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis. 
tencia de todo. El que visita esta casa no sal» 
sin comprar y queda complacido. Hay de to. 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo miam(j 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo j 
mismo medias camas, á 4 centenes y camerw 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra« \ 
bajo armados en la casa. Se hace por enoar< 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gu^, j 
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono < 
número 1225. 
14791 alt 13 14-0 
ALMACEN DE PIANOS. 
Franceses, Americanos, Alemanes y ! 
Españoles. 
Unico representante en América de los raai* ! 
níficos Pianos, RODRIGO TEN y Cí 
Como también Ernest A. Tonk, New-York, 
José If. Monsei 'rat y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o 1431. 
Se garatizen estos pianos por tiempo indeflaU 
do, tanto por el comején como por su con». \ 
tracción. Se alquilan pianos nuevos. Ventados» i 
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita- 1 
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme ea 
todo al Afoíu-prqpio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 O 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la riudx de Fortez», 
se ha trasladado de Bernaza 53, d Teuient* 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
M U E B L E S E N G VX'JA. 
LA MISCELANEA 
San Rafael 115, casi esqaina á Gervasio. L% 
casa que más barato vende, si túala en la callf 
más céntica de la Habana, donde hay todi 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á §10 y de lu-
nas á $30, vestid ores á .f20, peinadores á $15, 
lavabos á $8, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $8, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem d« 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofá» 
de R. A. á f l^O y mil objetos más á precios dt 
verdadera ganga como lo tiene acreditado 
ta casa. 
SAN R \ F A E L n. 115; casi esq á Gervasio. 
14461 26-9 Ot 
ÍÓPEZ 
Sí; hace cargo de reparaciones y construí 
clones en general. Ordenes, Lealtad núm. H 
de G ú 6. 12702 7S-3Í 
£U 
Se. vende u n m o t o r de iras sistem» 
OTIS, último modelo, con válvula cilindrica, 
de diez caballos de fuorsu. U:i i p-üla, y máqui-
na francesa sistema Locomóvil au 12 caballoa. 
Belascoain 124, fábrica <> tdtos. 
15988 S-8 
~7gANGA! 
se vende una paila, Baxter 6 por 
San Miguel 11. 15̂ 07 
üíi a M i p s y n i i g m rscíifaíor ^ 
para alcohol con su maquinaria y curvaterí»/* 
en superior estado y muy ba.atos, juntos Ó8»»í 
parados. También se vende una máquina d é í 
moler caña, de o piés, de trapiche, fabricant#/ 
Ros. Salón H , de 10 a 12 y de 5 h 7, manzaa^ 
Gómez. Telf. S5Ü. Supiañcz. 
16752 8-3 
Se vende una máquina de escribir 
marca Smit. 2 camas, 1 camarera y otra am** ; 
ricana para un matrimonio y todos los ensere* 
de casa por tener que ausencarse sus dueñoi. 1 
Infomes, Consulado n. 44 lb808 44 ! 
B i l l Y l i l i S 
ü n a segradora A d r i a n c e Buc/cei/e n. ^ 
enesta Í60-00 oro en el depásito de maqulnar 
rladeFranoisco P. Amat. Cuba 60. 
C 2041 alt 1 n 
Motor GlalleiEe fle atóol 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y precio* 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén de 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 2045 alt 1 N. . 
MAQUINA B E ESCRIBIR 
en Habana 131 se vende una. 15721 
~ S É ~ V E N D É Ñ ~ 
dos máquinas de Imprenta "Marinoni" un» 
grande y una pequeña al contado, ó plazo* 
con garantía. Aguiar 112. 
15698 8-2 _ 
Gran oportunidad 
se vende un motor de gasolina de 8 caballo3» 
muy económico, una bomba de una pulg^*1* 
de descarga y demás accesorios, para elevar 
agua, iníorman F, esquina 15 num. 26} . en 
el Vedado. 16602 8-1 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicoi 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos wo3-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA-
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telt. »o* 
12133 9iv.u Ato. -
garantizadas impermeables de las mejo-
res marcas. Se detallan en E L H I " ( J ' 
D R O M O , á precios de fábrica. 
15708 ^ L — -
D e s b a r a t e s 
Se pagan bien y al contado. 
Jesús del Monte 356. Teleíb-
do 6043. 15599 
ImprtDta y Estereotipia del DIARIO DE LA MAK1.Ü 
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